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Abstract	  
This thesis takes its offset in the representation of socially marginalized people 
provided by Danish national newspapers. The starting hypothesis emphasizes the 
many different perceptions of socially marginalized people, claiming that the variety 
of these perceptions and understandings may be neglected by only referring to the 
vague and diffuse concept of being socially marginalized. Therefore the framing of 
two distinctively different groups of socially marginalized people, women who suffer 
from domestic violence, and homeless people are the main field of research. The main 
focus of the thesis therefore is how four different Danish newspapers frame the 
subject of these two groups and comparing the framing in order to discuss similarities 
and differences.  
Based on especially Robert Entman and Dietram Sceufeles understanding of the 
concept of framing 216 articles are analyzed through qualitative content analysis 
focusing on how the cause, solutions, responsibility and moral evaluation is framed.  
Based on the analysis the thesis concludes that much more similarities in the framing 
of victims of domestic violence on one hand and homeless people on the other hand. 
In both groups the linguistic marginalization of foreigners in each groups are one of 
the most explicit frames which is frequently separated from ethnic Danes that’s 
socially marginalized framing foreigners through a double marginalization.  Both 
concerning homeless people and women suffering from domestic violence the lack of 
focus on structural causes is dominant, just as the socially marginalized individuals 
rarely are heard themselves. Instead politicians and professionals are cited. 
Concerning foreigners though, in both cases structural causes are stated, blaming the 
Muslim culture for domestic violence and a misperception amongst foreigners that 
they will be able to get jobs in Denmark causing homelessness. The biggest difference 
between the two groups is concerned with the solution of the problems. Homeless 
people are to be helped primarily through short-term solutions making their situation 
bearable. On the other hand women exposed to domestic violence should get long 
term help to break out of the violent relationship and start a new life. When all comes 
to all the responsibility to break out of the socially marginalized position and to get 
the help that is provides is places at the marginalized individuals themselves.   
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Formidlingsartikel:	  Bagerst	  i	  specialeafhandlingen	  er	  vedlagt	  en	  formidlingsartikel	  jævnfør	  specialekravene.	  Artiklen	  er	  henvendt	  til	  journalister	  og	  andre	  kommunikationsinteresserede	  læsere	  af	  Journalisten,	  medlemsblad	  for	  journalister	  med	  flere.	  For	  at	  skabe	  en	  tydeligere	  struktur	  og	  mere	  læsevenlig	  artikel	  med	  skarpe	  pointer,	  fokuseres	  kun	  på	  den	  ene	  analysedel,	  nemlig	  voldsramte	  kvinder.	  Artiklens	  formål	  er	  at	  gøre	  journalister	  opmærksomme	  på,	  hvordan	  voldsramte	  kvinder	  frames,	  og	  særligt	  hvordan	  de	  ikke	  frames	  i	  danske	  nyhedsmedier.	  I	  sidste	  ende	  er	  genstandsfeltet	  for	  dette	  speciale	  et	  journalistisk	  produkt,	  og	  ved	  at	  præsentere	  resultaterne	  for	  journalister,	  er	  det	  artiklens	  hensigt	  at	  skabe	  muligheder	  for	  en	  mere	  reflekteret	  bevidsthed	  om	  framingen,	  der	  kan	  tages	  med	  i	  eventuelle	  fremtidige	  artikler	  om	  voldsramte	  kvinder.	  Artiklen	  fokuserer	  primært	  på	  de	  overordnede	  konklusioner	  frem	  for	  metode,	  teori	  eller	  nuanceret	  argumentation	  for	  konklusionerne,	  for	  at	  skabe	  en	  dynamisk	  og	  levende	  artikel,	  hvor	  pointerne	  gerne	  må	  provokere	  og	  fremstå	  skarpt,	  uden	  at	  blive	  sløret	  af	  for	  mange	  forbehold	  og	  	  videnskabsteoretiske	  overvejelser.	  Pointerne	  i	  artiklen	  kan	  derfor	  fremstå	  mere	  bombastiske	  end	  i	  specialeafhandlingen,	  hvorfor	  der	  også	  henvises	  til	  specialet	  for	  det	  fulde	  billede.	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Problemfelt	  Mediernes	  magt	  er	  et	  hyppigt	  diskuteret	  emne	  og	  en	  integreret	  del	  af	  samfundet	  (Hjarvard,	  2008:	  106).	  I	  en	  kompleks	  hverdag	  er	  vi	  afhængige	  af	  medierne,	  hvis	  vi	  ønsker	  at	  orientere	  os	  om	  verden	  omkring	  os	  (McCombs	  &	  Shaw,	  1972:	  176).	  Medier	  fungerer	  imidlertid	  ikke	  som	  et	  spejl,	  der	  reflekterer	  en	  objektiv	  virkelighed.	  Medier	  udvælger,	  hvad	  der	  skal	  sættes	  på	  dagsordenen,	  og	  hvordan	  det,	  der	  kommer	  gennem	  nåleøjet,	  skal	  vinkles.	  Medier	  fungerer	  samtidig	  som	  en	  gatekeeper,	  der	  bestemmer,	  hvem	  der	  får	  taletid.	  Hver	  gang	  et	  emne	  eller	  en	  bestemt	  vinkel	  bliver	  valgt	  til,	  vælges	  en	  række	  alternativer	  fra,	  og	  forbliver	  potentielt	  usagte	  (Van	  Gorp	  2007:	  62).	  	  	  	  	  	  Medierne	  er	  dog	  ikke	  ene	  om	  at	  sætte	  dagsordenen,	  og	  befolkningen	  godtager	  ikke	  nødvendigvis	  en	  bestemt	  vinkel	  eller	  fortolkning,	  bare	  fordi	  de	  bliver	  præsenteret	  for	  den	  (Hjarvard,	  2008:	  120).	  Alligevel	  er	  det	  mere	  sandsynligt	  at	  modtageren	  tager	  udgangspunkt	  i	  genkendelige	  vinkler	  end	  i	  nogle,	  der	  ikke	  er	  umiddelbart	  tilgængelige	  (Entman,	  1993:	  53).	  Dermed	  har	  medier	  en	  vigtig	  rolle	  i	  forståelsen	  og	  konstruktionen	  af	  sociale	  fænomener.	  	  	  Der	  findes	  utallige	  eksempler	  på,	  at	  tilsyneladende	  neutrale	  begreber	  tilskrives	  en	  bestemt	  betydning,	  eller	  bliver	  kædet	  sammen	  med	  en	  bestemt	  gruppe	  mennesker.	  Stærkt	  ladede	  udtryk	  kan	  aktivere	  bestemte	  forståelser.	  Ordet	  
fjumreår	  blev	  tidligt	  i	  	  2013	  genstand	  for	  debat	  i	  forbindelse	  med	  S.U.-­‐reformen.	  Fjumreår	  antyder	  et	  spildt	  år,	  og	  tegner	  et	  billede	  af	  dovne	  unge	  uden	  mål.	  Ordet	  blev	  hyppigt	  brugt,	  indtil	  værdiladningen	  blev	  italesat	  og	  til	  sidst	  proklameret	  droppet	  af	  blandt	  andre	  DR	  af	  netop	  den	  grund	  (e.g.	  Thorsen,	  2013,	  Ritzau	  2013).	  Ligeledes	  er	  der	  forskel	  på	  om	  offentlige	  udgifter	  bliver	  omtalt	  som	  forbrug	  eller	  investeringer,	  hvor	  sidstnævnte	  har	  en	  langt	  mere	  positiv	  værdiladning,	  som	  noget,	  hvor	  man	  får	  de	  penge	  man	  bruger	  flerfold	  igen.	  Men	  framing	  er	  mere	  end	  ordvalg.	  Fremstilles	  en	  hjemløs	  som	  doven	  og	  uvillig	  til	  at	  arbejde	  og	  tage	  ansvar	  for	  sin	  egen	  situation,	  kan	  det	  skabe	  et	  mere	  negativt	  billede,	  end	  hvis	  hjemløsheden	  forklares	  med	  sort	  uheld,	  svære	  kår	  eller	  urimelige	  nedskæringer	  i	  f.eks.	  kontanthjælp.	  Det	  billede	  kan	  have	  betydning	  for,	  hvordan	  hjemløse	  opfattes	  og	  for	  viljen	  til	  at	  støtte	  dem.	  	  Det	  er	  langt	  fra	  altid	  at	  modtageren	  sætter	  spørgsmålstegn	  ved	  sprogets	  værdiladning	  eller	  ved	  vinklingen,	  valg	  eller	  fravalg	  i	  nyheder.	  Den	  subjektivitet	  der	  ligger	  i	  al	  sprogbrug	  	  og	  i	  mediers	  valg	  og	  fravalg	  risikerer	  dermed	  at	  forblive	  skjult.	  	  
Velfærdsstaten	  under	  pres	  	  Et	  af	  de	  områder	  der	  fylder	  meget	  i	  nyhedsmedierne	  er	  politik	  og	  politiske	  beslutningsprocesser.	  De	  seneste	  år	  er	  det	  blevet	  en	  integreret	  del	  af	  debatten	  i	  danske	  medier	  at	  omtale	  velfærdsstaten	  som	  under	  pres	  (e.g.	  Hornbech,	  2013,	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Greve,	  2013,	  Gudmundsson,	  2013,	  dr.dk	  2013).	  	  Især	  politikere	  italesætter	  reformer	  som	  nødvendige,	  hvis	  vi	  skal	  fremtidssikre	  vores	  velfærdssamfund.	  Omvendt	  kunne	  man	  forestille	  sig	  en	  framing,	  der	  lægger	  vægt	  på,	  at	  der	  er	  råd	  til	  velfærd	  i	  et	  rigt	  land	  som	  Danmark.	  Eller	  endda	  en	  diskussion	  af,	  hvorvidt	  vi	  i	  det	  hele	  taget	  skal	  have	  et	  velfærdssamfund.	  	  	  Med	  denne	  diskussion	  er	  kimen	  lagt	  til	  en	  redefinering	  af	  velfærdsstatens	  opgaver	  og	  udstrækning	  –	  af	  hvem	  der	  fortjener	  og	  ikke	  fortjener	  støtte,	  til	  hvad	  og	  ikke	  mindst,	  hvordan	  og	  under	  hvilke	  forudsætninger.	  Begrebet	  socialt	  udsatte	  bruges	  ofte	  som	  en	  diffus	  samlebetegnelse,	  der	  indrammer	  de	  mest	  udsatte	  individer,	  som	  har	  behov	  for	  støtte.	  Det	  er	  imidlertid	  et	  begreb	  der	  er	  svært	  at	  definere,	  og	  det	  forstås	  ofte	  gennem	  forskellige	  grupper,	  der	  menes	  at	  være	  socialt	  udsatte.	  Socialministeriet	  definerer	  således	  socialt	  udsatte	  (voksne)	  som:	  	  	   Hjemløse,	  voldsramte	  kvinder	  og	  de	  sværest	  stillede	  sindslidende,	  prostituerede,	  stof-­‐og	  alkoholmisbrugere	  m.	  fl.	  (Rådet	  for	  socialt	  udsatte,	  2012:	  9).	  	  	  Rådet	  for	  socialt	  udsatte	  fokuserer	  i	  højere	  grad	  på	  konsekvenser	  og	  tilstand,	  når	  de	  definerer	  socialt	  udsatte	  som	  mennesker,	  der	  er	  udsat	  for,	  eller	  i	  risikogruppen	  for:	  ”Stigmatisering,	  diskrimination,	  udstødelse	  og	  personlig	  deroute”	  (sm.dk,	  2014).	  De	  understreger	  desuden,	  at	  det	  er	  for	  mekanisk	  at	  tænke	  i	  kasser,	  ved	  f.eks.	  at	  forstå	  det	  som	  forskellige	  grupper.	  Samtidig	  påpeger	  de	  dog	  alligevel	  at:	  	  	   Rådet	  skal	  være	  talerør	  for	  hjemløse,	  stofmisbrugere,	  prostituerede,	  sindslidende,	  alkoholikere	  og	  andre	  socialt	  udsatte	  (udsatte.dk/formål).	  	  	  	  De	  forfalder	  således	  selv	  i	  en	  vis	  udstrækning	  til	  at	  forstå	  det	  som	  kategorier,	  og	  disse	  grupper	  er	  altså	  en	  integreret	  del	  af	  forståelsen	  af	  socialt	  udsatte	  hos	  to	  centrale	  aktører	  på	  socialområdet.	  	  
Socialt	  udsatte	  er	  mange	  ting	  Socialt	  udsatte	  er	  et	  interessant	  begreb,	  fordi	  det	  dækker	  over	  en	  bred	  række	  af	  forskellige	  grupper	  og	  individer	  med	  forskellige	  karakteristika.	  Samtidig	  dækker	  det	  over	  et	  bredt	  politisk	  område	  inden	  for	  socialpolitik,	  som	  velfærdsdebatten	  gør	  aktuelt.	  Der	  er	  altså	  både	  tale	  om	  rigtige	  menneskers	  levede	  liv	  og	  samtidig	  om	  politik	  og	  holdninger.	  Dermed	  åbnes	  der	  op	  for	  mange	  mulige	  tolkninger	  og	  framinger,	  der	  både	  kan	  ses	  som	  et	  udtryk	  for	  eksisterende	  forståelser,	  og	  som	  er	  med	  til	  at	  forme	  forståelser	  af	  socialt	  udsatte,	  samt	  de	  politikker	  der	  føres	  på	  området.	  	  	  Ofte	  gives	  socialt	  udsatte	  ikke	  selv	  stemme	  i	  debatten,	  men	  repræsenteres	  i	  vid	  udstrækning	  af	  fagprofessionelle	  eller	  politikere	  (Schneider	  et	  al,	  2010:	  160).	  Dermed	  har	  de	  også	  kun	  ringe	  mulighed	  for	  selv	  at	  have	  indflydelse	  på	  de	  frames	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der	  bliver	  gjort	  tilgængelige	  omkring	  deres	  livssituation.	  Ligeledes	  er	  det	  kun	  en	  relativt	  lille	  del	  af	  den	  almene	  befolkning	  der	  har	  personlig	  og	  erfaringsbaseret	  viden	  omkring	  livet	  som	  socialt	  udsat.	  Dermed	  er	  det	  nærliggende	  at	  forestille	  sig,	  at	  det	  medieskabte	  billede	  tillægges	  større	  betydning	  (Gamson,	  1992:	  123).	  	  Med	  et	  bredt	  paraplybegreb	  som	  socialt	  udsatte	  risikerer	  man	  at	  negligere	  de	  individuelle	  forskelle.	  September	  2013	  lancerede	  socialministeriet	  de	  såkaldte	  sociale	  2020	  mål	  for	  de	  mest	  udsatte	  (regeringen,	  2013).	  Her	  samles	  mål	  for	  indsatsen	  for	  en	  bred	  vifte	  af	  socialt	  udsatte	  både	  børn	  og	  voksne.	  Selvom	  forskellige	  grupperinger	  kan	  klassificeres	  som	  socialt	  udsatte,	  er	  de	  imidlertid	  vidt	  forskellige	  og	  har	  givetvis	  brug	  for	  vidt	  forskellig	  støtte.	  En	  generalisering	  kan	  dermed	  betyde	  at	  de	  bliver	  overset	  og	  behandlet	  ens.	  Jeg	  finder	  det	  derfor	  interessant	  at	  undersøge	  to	  vidt	  forskellige	  grupper	  af	  socialt	  udsatte,	  for	  at	  skabe	  en	  dybere	  forståelse	  af,	  hvordan	  de	  frames,	  og	  særligt	  af	  hvilke	  forskelle	  og	  ligheder,	  der	  kan	  identificeres	  i	  framingen.	  I	  den	  kontekst	  opfatter	  jeg	  voldsramte	  kvinder	  og	  hjemløse	  som	  to	  meget	  forskelligartede	  måder	  at	  være	  socialt	  udsat,	  hvorfor	  valget	  er	  faldet	  på	  de	  to	  grupperinger.	  Begge	  er	  en	  del	  af	  socialministeriets	  definition	  af,	  hvem	  der	  er	  socialt	  udsat.	  Ligeledes	  er	  der	  i	  regeringens	  sociale	  2020-­‐mål	  opsat	  målsætninger	  for	  begge	  grupper	  (regeringen,	  2013:	  19,	  22).	  
Problemformulering	  Socialt	  udsatte	  er	  et	  bredt	  felt.	  For	  at	  skabe	  en	  meningsfuld	  analyse,	  med	  mulighed	  for	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  genstandsfeltet,	  er	  det	  nødvendigt	  med	  en	  klar	  afgrænsning.	  Som	  nævnt	  kan	  socialt	  udsatte	  forstås	  som	  en	  række	  forskellige	  grupper	  af	  mere	  eller	  mindre	  marginaliserede	  borgere.	  Derfor	  skaber	  jeg	  en	  forståelse	  af	  dele	  af	  begrebet	  ved	  at	  fokusere	  udelukkende	  på	  to	  forskellige	  grupperinger,	  voldsramte	  kvinder	  og	  hjemløse.	  Således	  afgrænser	  jeg	  mig	  altså	  fra	  en	  lang	  række	  andre	  udsatte	  ligesom	  jeg	  ikke	  går	  ind	  i	  en	  egentlig	  analyse	  af	  selve	  begrebet	  socialt	  udsat,	  og	  hvordan	  det	  frames.	  Det	  skal	  dog	  understreges	  at	  både	  hjemløse	  og	  voldsramte	  kvinder	  nødvendigvis	  også	  må	  ses	  som	  overordnede	  kategorier,	  der	  risikerer	  at	  negligere	  forskellen	  mellem	  de	  enkelte	  individer.	  	  	  Ved	  at	  inddrage	  to	  grupper	  frem	  for	  en	  enkelt	  kan	  jeg	  skabe	  et	  billede	  af	  nogle	  af	  de	  interne	  forskelle	  mellem	  framingen	  af	  socialt	  udsatte,	  ligesom	  det	  komparative	  element	  kan	  gøre	  framingen	  af	  hver	  enkelt	  gruppe	  tydeligere	  når	  den	  ses	  i	  relation	  til	  den	  anden	  gruppe.	  	  	  	  Ovenstående	  har	  ledt	  mig	  frem	  til	  følgende	  problemformulering:	  	  
Hvordan	  konstruerer	  medieframes	  i	  danske	  aviser	  henholdsvis	  
voldsramte	  kvinder	  og	  hjemløse,	  og	  hvilke	  forskelle	  og	  ligheder	  er	  
der	  mellem	  framingen	  af	  de	  to	  socialt	  udsatte	  grupper?	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Framing	  foregår	  ikke	  kun	  i	  medierne.	  Lingvisten	  George	  Lakoff	  (e.g.	  Lakoff,	  2004)	  beskæftiger	  sig	  eksempelvis	  særligt	  med	  bevidst,	  politisk	  framing.	  Også	  i	  daglig	  tale	  framer	  vi	  bevidst	  eller	  ubevidst	  (Gamson,	  1992:	  119).	  Jeg	  kunne	  i	  den	  forbindelse	  have	  suppleret	  med	  analyser	  af	  politikere	  og	  andre	  meningsdanneres	  frames,	  f.eks.	  et	  udvalg	  af	  socialordførere.	  Dette	  ville	  kunne	  give	  en	  endnu	  bredere	  forståelse	  af	  de	  frames	  der	  er	  i	  spil	  omkring	  socialt	  udsatte	  i	  Danmark.	  Ofte	  vil	  disse	  dog	  advokere	  deres	  frames	  gennem	  medier.	  Ved	  at	  fokusere	  på	  hvilke	  aktører	  der	  gives	  stemme	  i	  medierne	  som	  en	  del	  af	  analysen,	  kan	  jeg	  inddrage	  dette,	  men	  fokuserer	  på	  medierne	  som	  aktør.	  Ligeledes	  ville	  en	  receptionsanalyse	  af	  modtagerens	  forståelse	  af	  forskellige	  frames	  eller	  modtagerens	  individuelle	  frames	  bidrage	  med	  et	  interessant	  perspektiv,	  der	  dog	  ville	  kræve	  mere	  tid	  og	  ressourcer,	  end	  et	  speciale	  tilbyder.	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Medieframes	  er	  en	  del	  af	  en	  konstrueret	  virkelighed	  Erkendelsesinteressen	  i	  dette	  projekt	  er,	  hvordan	  medier	  framer	  socialt	  udsatte.	  Dette	  er	  ud	  fra	  en	  erkendelse	  af,	  at	  medieframes	  er	  en	  del	  af	  den	  sociale	  virkelighed,	  der	  konstruerer	  sociale	  fænomener.	  I	  dette	  tilfælde	  voldsramte	  kvinder	  og	  hjemløse.	  Udgangspunktet	  for	  dette	  speciale	  er	  dermed	  socialkonstruktivistisk.	  Sociale	  fænomener	  kan	  i	  denne	  optik	  delvist	  forstås	  som	  et	  resultat	  af	  sociale	  og	  sproglige	  processer	  (Rasborg,	  2009:	  351).	  Den	  måde	  virkeligheden	  forstås	  og	  erkendes	  på,	  er	  med	  til	  at	  forme	  –	  konstruere	  –	  samme	  virkelighed.	  Et	  eksempel	  der	  ofte	  benyttes	  er	  forskellene	  mellem	  kønnene,	  der	  i	  et	  konstruktivistisk	  perspektiv	  eksisterer	  og	  tillægges	  betydning,	  fordi	  vi	  har	  skabt	  konsensus	  om	  det.	  Ved	  eksempelvis	  at	  fastholde	  at	  der	  findes	  mandefag	  og	  kvindefag,	  eller	  at	  piger	  elsker	  lyserød	  og	  drenge	  slås	  og	  leger	  med	  biler,	  cementeres	  disse	  forskelle	  og	  deres	  relevans.	  Selv	  tilsyneladende	  fast	  definerede	  fænomener	  er	  altså	  foranderlige	  og	  kontekstbestemte	  –	  et	  produkt	  af	  den	  sociale	  verden	  de	  indskriver	  sig	  i,	  og	  et	  resultat	  af	  sociale	  praksisser.	  Dette	  giver	  en	  forståelse	  af	  medieframes	  som	  en	  del	  af	  en	  social	  konstrueret	  virkelighed:	  
	   Media	  discourse	  is	  part	  of	  the	  process	  by	  which	  individuals	  construct	  meaning,	  and	  public	  opinion	  is	  part	  of	  the	  process	  by	  which	  journalists	  and	  other	  cultural	  entrepreneurs	  develop	  and	  crystallize	  meaning	  in	  public	  discourse	  (Gamson	  og	  Modigliani,	  1989:	  2).	  	  
Sprog	  er	  ikke	  neutralt	  Sprog	  har	  en	  central	  rolle	  i	  socialkonstruktivistiske	  tilgange,	  som	  det	  redskab	  vi	  erkender	  og	  medierer	  verden	  igennem.	  Sproget	  er	  ikke	  neutralt,	  men	  må	  også	  opfattes	  som	  en	  konstruktion.	  Dermed	  er	  sproget	  med	  til	  at	  forme	  de	  elementer	  og	  den	  kultur	  det	  er	  en	  del	  af,	  men	  formes	  samtidig	  af	  kulturen	  (Rasborg,	  2009:	  350).	  At	  der	  findes	  ord	  som	  ”mandefag	  og	  kvindefag”	  kan	  altså	  forstås	  som	  et	  udtryk	  for	  en	  kultur	  hvor	  dette	  skel	  tillægges	  betydning,	  men	  også	  være	  med	  til	  at	  forstærke	  skellet.	  	  	  Medieframes	  kan	  ses	  som	  en	  specifik	  type	  af	  sproglig	  manifestation,	  der	  på	  den	  ene	  side	  reflekterer	  den	  specifikke,	  kulturelle	  opfattelse	  af	  et	  fænomen,	  samtidig	  med	  de	  er	  med	  til	  at	  skabe	  selv	  samme.	  Selvom	  medieframes	  ikke	  er	  det	  eneste	  konstruerende	  element,	  mener	  Gamson	  og	  Modigliani	  at	  det	  er	  den	  tydeligste	  manifestation	  af	  den	  kultur	  de	  er	  en	  del	  af	  (Gamson	  &	  Modigliani,	  1989:	  2).	  Samtidig	  må	  medierne	  ses	  som	  en	  (af	  flere)	  aktører	  og	  arenaer,	  hvor	  kampen	  om	  definitionsretten	  for	  sociale	  fænomener	  udspiller	  sig:	  	   They	  (media)	  is	  a	  site	  on	  which	  various	  social	  groups,	  institutions	  and	  ideologies	  struggle	  over	  the	  definition	  and	  construction	  of	  social	  reality	  (Gurevitch	  og	  Levy,	  1985:	  19	  i	  Gamson	  og	  Modigliani,	  1989:	  3).	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  Dermed	  er	  medieframes	  et	  interessant	  genstandsfelt	  i	  en	  socialkonstruktivistisk	  optik,	  idet	  de	  er	  en	  vigtig	  sproglig	  arena	  for	  konstruktionen	  af	  sociale	  fænomener.	  Samtidig	  giver	  det	  socialkonstruktivistiske	  blik	  mig	  en	  mere	  nuanceret	  forståelse	  af	  medieframes	  som	  medkonstruerende	  af	  sociale	  fænomener.	  	  Det	  er	  altså	  en	  dynamisk	  proces	  hvor	  medieframes	  påvirker,	  men	  også	  bliver	  påvirket	  af,	  hvordan	  vi	  forstår	  fænomener.	  Modsat	  kunne	  man	  også	  have	  forstået	  medieframes	  som	  en	  mere	  top-­‐down	  præget	  kommunikationsproces,	  en	  kanylemodel,	  hvor	  man	  ville	  forstå	  effekten	  af	  medieframes	  som	  en	  direkte	  påvirkning	  af	  modtageren,	  der	  praktisk	  talt	  injiceres	  ukritisk	  med	  viden	  og	  holdninger.	  	  	  Jeg	  benytter	  altså	  socialkonstruktivismen	  som	  specialets	  overordnede	  erkendelsesteoretiske	  udgangspunkt.	  Således	  lader	  jeg	  mine	  metodologiske	  valg	  inspirere	  af	  en	  socialkonstruktivistisk	  epistemologi	  og	  afgrænser	  mig	  f.eks.	  fra	  en	  kvantitativ	  tilgang,	  idet	  jeg	  med	  kvalitativ	  metode	  bedre	  vil	  kunne	  forstå	  og	  identificere	  nuancerne	  i	  de	  konkrete,	  specifikke	  frames.	  Van	  Gorp	  argumenterer	  i	  den	  forbindelse,	  at	  man	  med	  en	  kvantitativ	  tilgang	  alene	  risikerer	  kun	  at	  tegne	  et	  delvist	  billede	  af	  framingen:	  	  If	  one	  only	  takes	  into	  account	  the	  framing	  devices	  that	  are	  countable,	  then	  the	  actual	  frame	  may	  not	  be	  determined	  (Van	  Gorp,	  2007:	  72).	  
Der	  er	  ingen	  objektive	  sandheder	  Konstruktivismen	  udelukker	  forestillingen	  om,	  at	  man	  som	  forsker	  kan	  finde	  frem	  til	  en	  objektiv	  sandhed	  (Rasborg,	  2009:	  351).	  Således	  betragter	  jeg	  også	  mig	  selv	  og	  dette	  speciale	  som	  (re)producerende	  af	  bestemte	  frames,	  gennem	  de	  elementer	  jeg	  fremhæver.	  Ligesom	  jeg	  ikke	  kan	  tilsidesætte	  min	  egen	  kulturelle	  forståelse.	  Jeg	  har	  ikke	  personlig	  erfaring	  som	  socialt	  udsat,	  men	  i	  stedet	  en	  akademisk	  distance,	  og	  dermed	  kun	  har	  et	  forskningsmæssigt	  blik	  for	  genstandsfeltet.	  Ligeledes	  har	  jeg	  forforståelser	  og	  hypoteser	  om	  hvordan	  medierne	  framer	  grupperne:	  At	  der	  er	  forskelle	  på,	  hvordan	  forskellige	  grupper	  frames,	  og	  at	  hvorvidt	  de	  fortjener	  hjælp	  eller	  støtte	  er	  en	  central	  del	  af	  framingen.	  I	  praksis	  som	  det	  viser	  sig	  i	  analysen	  er	  der	  dog	  markante	  ligheder	  i	  hvordan	  voldsramte	  kvinder	  og	  hjemløse	  frames.	  Ved	  at	  være	  bevidst	  om	  mine	  forforståelser,	  kan	  jeg	  bedre	  sætte	  dem	  i	  spil	  og	  undgå	  blot	  at	  lede	  efter	  en	  framing,	  der	  bekræfter	  dem.	  	  Det	  er	  altså	  naivt	  at	  tro	  at	  min	  forståelse	  af	  frames	  vil	  være	  objektiv,	  idet	  frames	  også	  konstrueres	  i	  interaktion	  med	  modtageren,	  uanset	  om	  modtageren	  er	  forsker	  eller	  avislæser.	  Min	  egen	  rolle	  som	  forsker,	  læser	  og	  modtager	  påvirker	  den	  forståelse	  jeg	  har	  af	  relevans	  og	  vigtighed	  i	  teksten.	  Det	  betyder	  også	  at	  mine	  konklusioner	  ikke	  skal	  forstås	  som	  endegyldige	  sandheder,	  men	  som	  mulige	  fortolkninger:	  	  The	  way	  a	  frame	  is	  conceived	  by	  a	  scholar	  affects	  the	  results,	  the	  scope	  and	  the	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comparability	  of	  the	  findings	  (Van	  Gorp	  2005:	  485).	  Dette	  er	  en	  problemstilling	  jeg	  ikke	  kan	  komme	  uden	  om,	  men	  som	  jeg	  kan	  arbejde	  aktivt	  med	  ved	  at	  tydeliggøre,	  hvordan	  jeg	  analyserer	  og	  identificerer	  frames	  jævnfør	  kapitlet	  Databehandling	  og	  analysestrategi	  (side	  33).	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Framing	  	  I	  dette	  kapitel	  præsenterer	  jeg	  framing,	  som	  jeg	  benytter	  som	  specialets	  teoretiske	  ramme.	  Med	  framing	  er	  jeg	  i	  	  stand	  til	  at	  forstå	  mediers	  subjektivitet,	  og	  hvordan	  de	  er	  med	  til	  at	  konstruere	  bestemte	  fortolkningsrammer	  til	  at	  forstå	  socialt	  udsatte.	  Teorien	  præsenteres	  med	  fokus	  på	  framingens	  mange	  retninger,	  og	  derefter	  den	  del	  af	  framing	  der	  retter	  sig	  mod	  konstruktionen	  af	  medieframes,	  samt	  hvordan	  man	  kan	  operationalisere	  framing	  i	  en	  medieanalyse.	  	  
Framing:	  et	  omdiskuteret	  begreb	  Despite	  its	  omnipresence	  across	  the	  social	  sciences	  and	  humanities,	  nowhere	  is	  there	  a	  general	  statement	  of	  framing	  theory	  that	  shows	  exactly	  how	  frames	  become	  embedded	  within	  and	  make	  themselves	  manifest	  in	  a	  text,	  or	  how	  framing	  influences	  thinking	  (Entman,	  1993:	  51).	  Som	  citatet	  antyder,	  er	  framing	  et	  diskuteret	  begreb.	  Det	  optræder	  inden	  for	  forskellige	  paradigmer,	  skoler	  og	  forskningsfelter	  herunder	  eks.	  psykologi	  og	  sociologi.	  Framingstudier	  retter	  sig	  både	  mod	  konstruktionen,	  indholdet	  og	  effekten	  af	  frames.	  Ligeledes	  er	  der	  en	  række	  forskellige	  forståelser	  af,	  hvad	  der	  udgør	  en	  frame.	  Paul	  D’angelo	  (2002)	  mener	  dog	  ikke	  det	  behøver	  være	  et	  problem,	  som	  bl.a.	  Robert	  Entman	  og	  	  Dietram	  Scheufele	  (e.g	  1999:	  3)	  ellers	  argumenterer	  for.	  Fordi	  de	  mener,	  det	  skaber	  en	  uklar	  teori,	  der	  er	  svær	  at	  operationalisere	  og	  udvandes	  af	  de	  mange	  tilgange.	  	  For	  at	  det	  ikke	  sker,	  kræver	  det,	  at	  man	  er	  eksplicit	  omkring,	  hvordan	  man	  forstår	  og	  operationaliserer	  teorien.	  Således	  argumenterer	  D’angelo	  ligefrem	  for,	  at	  de	  mangfoldige	  teoretiske	  og	  metodiske	  tilgange,	  der	  alle	  er	  blevet	  betegnet	  som	  framing,	  har	  ført	  til	  	  en	  detaljeret	  forståelse	  og	  udvikling	  af	  begrebet	  (D’angelo	  2002:	  871).	  	  D’angelo	  mener	  således,	  at	  man	  med	  fordel	  kan,	  og	  endda	  bør,	  forstå	  framing	  som	  multiparadigmatisk	  og	  kombinere	  forskellige	  tilgange.	  Modstridende	  teorier	  er	  nødvendige	  for	  at	  forstå	  framing	  (D’angelo,	  2002:	  872).	  I	  dette	  speciale	  lader	  jeg	  mig	  inspirere	  af	  denne	  forståelse	  teoretisk	  såvel	  som	  metodisk,	  således	  at	  jeg	  forsøger	  at	  kombinere	  forskellige	  forståelser	  af	  hvad	  framing	  	  og	  frames	  er,	  og	  af	  hvordan	  man	  bedst	  undersøger	  framing.	  	  Samtidig	  tjener	  dette	  kapitel	  til	  den	  nødvendige	  eksplicitering	  af	  min	  forståelse	  og	  operationalisering	  af	  framing.	  	  
Framings	  oprindelse	  	  Begrebet	  framing	  blev	  første	  gang	  benyttet	  af	  sociologen	  Erving	  Goffman	  (1974),	  der	  forstår	  frames	  som	  forståelses-­‐	  eller	  fortolkningsskemaer	  (Borah,	  2011:	  	  248).	  Goffmans	  fokus	  er	  på	  modtagernes	  brug	  af	  frames,	  som	  et	  redskab	  til	  at	  tilskrive	  mening	  til	  verden	  og	  begivenheder.	  I	  1980’erne	  begyndte	  forskere	  i	  stigende	  grad	  at	  undersøge	  mediers	  brug	  af	  framing,	  og	  hvordan	  de	  er	  med	  til	  at	  konstruere	  fænomener.	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Overordnet	  kan	  man	  forstå	  framing	  ud	  fra	  	  to	  hovedretninger,	  en	  sociologisk	  og	  en	  psykologisk	  	  (Borah,	  2011:	  247).	  Den	  psykologiske	  gren	  beskæftiger	  sig	  særligt	  med	  framingens	  effekter	  på	  modtageren.	  For	  eksempel	  gennem	  en	  eksperimentel	  tilgang,	  hvor	  man	  søger	  at	  måle	  effekten	  af	  forskellige	  frames.	  Man	  fokuserer	  på,	  hvordan	  frames	  påvirker	  holdning	  og	  valg.	  Samtidig	  forstår	  man	  i	  en	  psykologisk	  tilgang	  frames	  som	  kognitive	  skemaer,	  mentale	  strukturer	  der	  organiserer	  vores	  fortolkning	  af	  fænomener	  og	  omgivelser.	  (Borah	  2011:	  248).	  For	  en	  yderligere	  uddybning	  af	  den	  psykologiske	  tilgang	  kan	  refereres	  til	  b.la	  Iyengar	  (1990)	  eller	  Kahneman	  og	  Twerskys	  risikoeksperiment	  (1984)	  som	  et	  af	  de	  mest	  omtalte	  eksperimenter,	  der	  forsøger	  at	  dokumentere	  individuelle	  	  framing	  effekter.	  	  	  I	  den	  sociologiske	  forståelse	  er	  fokus	  i	  højere	  grad	  på,	  hvordan	  frames	  konstrueres	  gennem	  kommunikation	  (Borah,	  2011:	  247).	  Da	  fokus	  i	  dette	  speciale	  er	  på,	  mediers	  konstruktion	  af	  specifikke	  frames,	  tager	  jeg	  udgangspunkt	  i	  en	  sociologisk	  forståelse	  af	  framing.	  Også	  her	  findes	  der	  dog	  en	  række	  forskellige	  tolkninger.	  	  	  Professor	  i	  journalistik,	  Stephen	  D.	  Reese	  skelner	  desuden	  mellem	  konstruktivistiske	  og	  kritiske	  forståelser	  af	  frames:	  I	  en	  kritisk	  tilgang	  forstås	  frames	  som	  kontrollerende,	  hegemoniske,	  og	  knyttet	  til	  eliter.	  De	  konstruktivistiske	  ser	  dem	  mere	  som	  	  ressourcer	  –	  sproglige	  værktøjer	  der	  kan	  bruges	  med	  større	  eller	  mindre	  adgang	  for	  forskellige	  sociale	  aktører	  (Reese,	  2007:	  149).	  Således	  kræver	  det	  en	  bevidsthed	  om	  den	  framende	  effekt,	  for	  at	  bruge	  frames	  som	  en	  aktiv	  ressource,	  ligesom	  en	  højere	  social	  status	  eller	  troværdighed	  hos	  afsenderen,	  vil	  gøre	  modtageren	  mere	  tilbøjelig	  til	  at	  godtage	  frames.	  I	  det	  tolker	  jeg	  dog	  også	  et	  væsentligt	  element	  af	  magt	  lig	  det	  kritiske,	  men	  benytter	  mig	  af	  en	  konstruktivistisk	  forståelse,	  og	  undlader	  dermed	  f.eks.	  et	  fokus	  på	  elitens	  bevidste	  brug	  af	  medieframes.	  Med	  de	  mange	  forskellige	  forståelser	  af	  framing	  er	  det	  særligt	  vigtigt	  at	  explicitere,	  hvordan	  man	  anvender	  teorien.	  Jeg	  vil	  i	  det	  følgende	  således	  primært	  trække	  på	  Entman,	  Scheufele,	  Gamson	  og	  Modigiliani	  samt	  i	  mindre	  grad	  Van	  Gorps	  forståelse	  af	  framing.	  Disse	  har	  en	  række	  fællestræk	  og	  bevæger	  sig	  alle	  inden	  for	  et	  konstruktivistisk	  paradigme,	  og	  fokuserer	  på	  medie	  frames	  fra	  et	  afsender-­‐	  eller	  tekstperspektiv.	  	  
Definition	  Frames	  kan	  bedst	  oversættes	  som	  fortolkningsrammer,	  altså	  som	  de	  rammer	  der	  bliver	  sat	  om	  et	  budskab,	  emne	  eller	  lignende.	  Der	  findes	  dog	  ikke	  en	  præcis	  oversættelse	  af	  begrebet.	  Derfor	  har	  jeg	  valgt	  gennemgående	  at	  bruge	  det	  engelske	  udtryk.	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Robert	  Entmans	  definition	  af	  framing	  mener	  jeg,	  giver	  en	  god	  forståelse	  af	  både	  hvad	  der	  udgør	  en	  frame,	  og	  hvad	  en	  frame	  gør.	  Samtidig	  er	  det	  den	  definition	  der	  oftest	  citeres	  eller	  henvises	  til	  i	  den	  konstruktivistiske	  del	  af	  framinglitteraturen	  (e.g.	  Borah,	  2011:	  248,	  Reese,	  2007:	  151,	  Van	  Gorp,	  2007:	  67).	  Som	  udgangspunkt	  anvender	  jeg	  derfor	  Robert	  Entmans	  definition	  af	  framing	  der	  lyder:	  	  	   To	  frame	  is	  to	  select	  som	  aspects	  of	  a	  percieved	  reality	  and	  make	  them	  more	  salient	  in	  a	  communicating	  text,	  in	  such	  a	  way	  as	  to	  promote	  a	  particular	  problem	  definition,	  causal	  interpretation,	  moral	  evaluation,	  and	  treatment	  recommendation	  (Entman,	  1933:	  52).	  	  Denne	  definition	  understreger	  det	  konstruerende	  i	  frames,	  ved	  at	  fokusere	  på	  udvælgelse	  og	  fremhævelse	  samt	  markeringen	  af,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  ”percieved	  reality”	  som	  afsenderen,	  her	  nyhedsmedierne	  fremstiller,	  og	  altså	  ikke	  en	  objektiv	  virkelighed.	  Samtidig	  antyder	  den	  en	  effekt	  gennem	  ordet	  ”promote”	  og	  endelig	  påpeger	  den	  fire	  delelementer	  som	  ifølge	  Entman	  	  tilsammen	  udgør	  en	  frame:	  problemdefinition,	  årsagsforklaring,	  moralsk	  evaluering	  og	  løsningsforslag.	  	  	  	  	  Frames	  kan	  ikke	  reduceres	  til	  emner	  eller	  temaer,	  men	  snarere	  den	  måde	  som,	  i	  dette	  tilfælde	  medierne	  fortolker	  emnet	  på,	  og	  tilskriver	  det	  en	  bestemt	  problemdefinition,	  årsagsforklaring,	  moralsk	  evaluering	  og	  løsningsforslag.	  Frames	  kan	  dog	  ikke	  reduceres	  til	  et	  spørgsmål	  om	  for	  eller	  imod	  noget.	  Der	  kan	  sagtens	  være	  flere	  forskellige	  frames	  der	  er	  imod	  en	  bestemt	  politiks	  tiltag,	  men	  af	  forskellige	  årsager.	  eller	  overordnet	  set	  være	  for	  at	  gøre	  noget	  for	  at	  hjælpe	  for	  eksempel	  hjemløse,	  men	  uenige	  om	  hvordan	  (Gamson	  og	  Modigliani,	  1989:	  4).	  Framing	  er	  med	  til	  at	  organisere	  og	  strukturere	  inden	  for	  et	  bestemt	  emne	  eller	  tema.	  (Reese	  2007:	  151).	  Ved	  at	  fokusere	  på	  framing	  får	  man	  altså	  en	  mere	  nuanceret	  forståelse	  af	  de	  interne	  forskelle:	  I	  still	  think	  of	  frames	  as	  structures	  that	  draw	  boundaries,	  set	  up	  categories,	  define	  some	  ideas	  as	  out	  and	  others	  in,	  and	  generally	  operate	  to	  snag	  related	  ideas	  in	  their	  net	  in	  an	  active	  process	  (…)	  Frames	  are	  organizing	  principles	  that	  are	  socially	  shared	  and	  persistent	  over	  time,	  that	  work	  symbolically	  to	  meaningfully	  structure	  the	  social	  world(Reese,	  2007:	  150).	  	  Der	  er	  således	  et	  tydeligt	  organiserende	  element,	  både	  når	  vi	  taler	  medieframes	  eller	  individuelle	  frames.	  Samtidig	  antydes	  et	  kulturelt	  perspektiv	  og	  en	  magtdimension	  også	  i	  denne	  forståelse,	  der	  dog	  ikke	  giver	  nogen	  forklaring	  på,	  hvad	  der	  konkret	  udgør	  en	  frame.	  	  	  I	  dette	  speciale	  kan	  henholdsvis	  hjemløse	  og	  voldsramte	  kvinder	  ses	  som	  to	  overordnede	  emner,	  med	  forskellige	  underemner	  og	  forskellige	  frames:	  Årsagerne	  kan	  f.eks.	  være	  strukturelle,	  samfundsmæssige	  problemer	  eller	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individuelle	  årsager	  som	  manglende	  viljestyrke	  eller	  en	  hård	  opvækst.	  Med	  en	  bestemt	  årsag	  følger	  oftest	  også	  bestemte	  løsninger	  –	  er	  problemdefinitionen	  rettet	  mod	  samfundets	  manglende	  evne	  til	  at	  inkludere,	  vil	  løsningsforslaget	  givetvis	  også	  placere	  ansvaret	  hos	  samfundet.	  Modsat	  kan	  en	  problemdefinition	  der	  fokuserer	  på	  manglende	  ansvar	  for	  egne	  handlinger	  eller	  dovenskab	  muligvis	  også	  bidrage	  til	  en	  negativ	  moralsk	  vurdering,	  der	  også	  kan	  være	  hæmmende	  for	  opbakningen	  til	  at	  støtte	  udsatte	  gennem	  offentlige	  tiltag.	  	  	  Disse	  fire	  delelementer	  er	  altså	  centrale	  i	  frames.	  Entmans	  forståelse	  er	  blevet	  kritiseret	  for	  at	  være	  for	  bred	  og	  svær	  at	  operationalisere,	  hvis	  man	  blot	  tager	  udgangspunkt	  i	  disse.	  Entman	  peger	  dog	  yderligere	  på	  at	  disse	  bliver	  manifesteret	  gennem	  bestemte	  nøgleord,	  	  standardudtryk,	  stereotyper,	  kilder	  mm.	  (Entman,	  1993:	  52).	  Det	  er	  primært	  disse	  elementer	  jeg	  inddrager,	  og	  benytter	  altså	  overordnet	  set	  Entman	  til	  at	  skabe	  en	  analysestrategi.	  	  	  Gamson	  og	  Modigliani	  forstår	  og	  operationaliserer	  frames	  som	  ”interpretive	  
packages”	  eller	  fortolkningspakker,	  der	  består	  af	  fem	  forskellige	  framing	  devices	  der	  udspringer	  fra	  framen	  som	  det	  centrale	  og	  organiserende:	  metaforer,	  	  eksempler,	  slogans,	  afbildninger	  og	  visuelle	  billeder.	  (Gamson	  og	  Modigliani,	  1989:3,	  Bora,	  2011:	  249).	  Disse	  skal	  ses	  i	  sammenhæng	  med	  reasoning	  devices	  der	  kan	  ses	  i	  relation	  til	  Entmans	  definition	  og	  ligeledes	  er	  en	  central	  del	  af	  en	  frame:	  	   Explicit	  and	  implicit	  statements	  that	  deal	  with	  justifications,	  causes,	  and	  consequences	  in	  a	  temporal	  order,	  and	  which	  complete	  the	  frame	  package	  (Van	  Gorp,	  2007:	  64).	  Gamson	  og	  Modigliani’s	  forståelse	  ser	  jeg	  som	  en	  forlængelse	  af	  Entman’s	  og	  giver	  et	  yderligere	  blik	  for	  elementer	  der	  kan	  identificeres	  i	  de	  konkrete	  tekster,	  som	  en	  del	  af	  det	  der	  udgør	  en	  frame.	  
Frames	  er	  en	  del	  af	  kontekst	  og	  kultur	  Socialkonstruktivismen,	  der	  er	  mit	  epistemologiske	  udgangspunkt,	  understreger	  kontekstens	  betydning	  for	  sociale	  fænomeners	  konstruktion.	  Hjemløshed	  eller	  partnervold	  er	  ikke	  det	  samme	  i	  forskellige	  kulturer	  eller	  perioder.	  Eksempelvis	  er	  ordet	  partnervold	  relativt	  nyt.	  Tidligere	  talte	  man	  i	  stedet	  om	  hustruvold.	  Med	  partnervold	  ønsker	  man	  at	  understrege	  at	  det	  omvendte	  også	  forekommer.	  	  Ligeledes	  kan	  man	  ikke	  forstå	  den	  enkelte	  tekst	  uafhængig	  af	  konteksten.	  Van	  Gorp	  pointerer	  nødvendigheden	  af	  at	  forstå	  den	  kulturelle	  kontekst:	  	  	  A	  shared	  repertoire	  of	  frames	  in	  culture	  provides	  the	  linkage	  between	  news	  production	  and	  news	  consumption	  (Van	  Gorp,	  2007:	  61).	  	  Når	  man	  framer	  noget	  på	  én	  bestemt	  måde	  fravælger	  man	  samtidig	  en	  række	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andre	  frames	  (Van	  Gorp	  2007:	  62).	  Det	  skaber	  således	  også	  en	  magtdimension	  i	  framing,	  særligt	  hvis	  de	  valgte	  frames	  fremstår	  naturaliserede,	  og	  det	  dermed	  ikke	  anfægtes	  at	  det	  blot	  er	  én	  af	  flere	  mulige	  fremstillinger.	  Dermed	  bliver	  det	  også	  vigtigt	  ikke	  kun	  at	  forstå	  frames	  som	  et	  produkt	  af	  de	  medier	  eller	  journalister,	  der	  er	  den	  direkte	  afsender.	  Framingen	  er	  en	  del	  af	  en	  større	  kulturel	  sammenhæng,	  der	  giver	  visse	  frames	  forrang	  frem	  for	  andre.	  Dermed	  kan	  man	  se	  det	  som	  en	  gensidig	  påvirkning:	  Medieframes	  kan	  påvirke	  den	  kultur	  de	  dog	  samtidig	  er	  under	  indflydelse	  af.	  Dette	  kræver	  en	  forståelse	  for	  den	  kulturelle	  kontekst	  et	  givent	  emne	  indskriver	  sig	  i.	  	  Det	  betyder	  også	  at	  den	  opfattede	  vigtighed	  bør	  tillægges	  betydning,	  idet	  brugen	  af	  udtryk	  der	  tages	  for	  givet	  ikke	  nødvendigvis	  behøver	  blive	  brugt	  hyppigt,	  for	  at	  anspore	  en	  bestemt	  modtagerframe,	  hvis	  den	  er	  en	  del	  af	  en	  dominerende	  kultur:	  	  This	  means	  being	  alert	  to	  how	  resources	  from	  the	  host	  culture	  are	  being	  appropriated	  by	  a	  variety	  of	  actors	  and	  sponsors	  and	  examining	  structures	  of	  meaning—the	  ways	  they	  are	  communicated,	  and	  the	  social	  and	  media	  structures	  that	  support	  them	  (Reese,	  2007:	  153).	  Omtales	  noget	  i	  Danmark	  f.eks.	  som	  grundlovsstridigt,	  behøver	  det	  sandsynligvis	  blot	  ske	  én	  gang	  før	  det	  bliver	  affejet,	  selvom	  man	  modsat	  kunne	  fremføre	  at	  grundloven	  muligvis	  skulle	  revideres.	  Også	  ytringsfrihed	  kan	  ses	  som	  en	  central	  værdi,	  der	  kan	  frame	  et	  tema	  i	  et	  vestligt	  samfund.	  Dette	  er	  blandt	  andet	  undersøgt	  i	  forbindelse	  med	  tolerancen	  for	  Ku	  Klux	  klan,	  hvor	  et	  fokus	  på	  ytringsfrihed	  kan	  skabe	  mere	  forståelse	  hos	  modtagerne	  (Nelson,	  Clawson	  &	  Oxley,	  1997).	  Et	  eksempel	  fra	  min	  analyse	  er,	  hvordan	  ligestilling	  bliver	  brugt	  som	  definerende	  for	  dansk	  kultur	  og	  bliver	  et	  stærkt	  argument	  til	  at	  affeje	  at	  der	  foregår	  partnervold	  i	  nævneværdigt	  omfang	  (jævnfør	  analysen	  side	  50).	  
Framing	  i	  fire	  led	  Ifølge	  Entman	  foregår	  framing	  i	  mindst	  fire	  led:	  Kommunikatøren,	  selve	  teksten,	  modtageren	  og	  kulturen	  (Entman,	  1993:	  52).	  	  Selvom	  jeg	  altså	  i	  denne	  undersøgelse	  primært	  fokuserer	  på	  det	  andet	  led,	  teksten,	  mener	  jeg	  kun	  framing	  kan	  forstås	  som	  interaktion	  mellem	  de	  forskellige	  led.	  Jeg	  mener	  derfor	  det	  er	  nødvendigt	  med	  en	  vis	  forståelse	  af	  dem	  alle,	  og	  som	  minimum	  deres	  relation	  til	  det	  led,	  der	  er	  primær	  genstand	  for	  undersøgelsen.	  	  	  
Kommunikatøren,	  i	  dette	  tilfælde	  medierne/de	  udvalgte	  aviser	  udvælger	  bevidst	  eller	  ubevidst	  frames.	  Det	  er	  i	  den	  forbindelse	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  der	  også	  foregår	  framing	  i	  det	  offentlige	  rum	  fra	  andre	  aktører	  end	  medier,	  for	  eksempel	  politikere	  eller	  eksperter,	  der	  dog	  også	  i	  nogle	  tilfælde	  bruger	  medierne	  som	  kanal.	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Modtageren	  har	  sine	  egne	  frames,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  stemmer	  overens	  med	  dem,	  kommunkatøren	  ønsker	  at	  formidle.	  Disse	  frames	  kan	  være	  påvirket	  af	  en	  kombination	  af	  personlige	  erfaringer	  og	  præferencer,	  populærviden	  og	  andre	  medieframes	  (Gamson,	  1992:	  117).	  Modtagerens	  egne	  frames	  og	  erfaringer	  har	  betydning	  for	  hvordan	  de	  læser	  teksten	  –	  og	  hvad	  de	  oplever	  som	  fremhævet	  eller	  husker.	  For	  at	  en	  modtager	  skal	  overtage	  en	  afsenderframe	  skal	  den	  være	  genkendelig	  for	  modtageren	  (Walsh,	  2004:	  21)	  Fremhævelsen	  sker	  altså	  i	  interaktionen,	  og	  er	  ikke	  udtryk	  for	  tekst	  eller	  afsenders	  intention	  alene,	  eller	  som	  Pan	  og	  Kosicki	  udtrykker	  det:	  	  	  An	  intended	  and	  comprehended	  theme	  of	  a	  story	  may	  not	  be	  identical	  because	  of	  the	  active	  nature	  of	  discourse	  comprehension	  (Pan	  and	  Kosicki	  1993:	  59).	  Et	  argument	  der	  leder	  tankerne	  hen	  på	  et	  receptionsanalytisk	  perspektiv,	  der	  dog	  oftest	  fokuserer	  på	  modtageren	  som	  jeg	  i	  dette	  tilfælde	  afgrænser	  mig	  fra.	  	  Her	  er	  hovedpointen,	  forenklet	  fortalt,	  netop	  at	  tekster	  opfattes	  forskelligt	  af	  forskellige	  modtagere.	  En	  tekst	  rummer	  dermed	  heller	  ikke	  et	  bestemt	  budskab	  i	  sig	  selv	  (Dervin	  1989:	  72).	  Et	  receptionsanalytisk	  perspektiv	  ville	  i	  højere	  grad	  fokusere	  på	  modtager	  og	  dennes	  sociale	  kontekst	  og	  forståelse	  af	  indhold,	  f.eks.	  gennem	  målgruppeanalyser,	  produktafprøvninger	  eller	  lignende.	  
Kulturen	  forstår	  Entman	  som	  “the	  stock	  of	  commonly	  invoked	  frames”	  (Entman,	  1993:	  52),	  altså	  en	  række	  bredt	  anerkendte	  frames	  som	  givetvis	  vil	  gå	  igen	  både	  i	  medieframes	  og	  i	  individuelle	  frames.	  Disse	  kulturelle	  frames	  vil	  ofte	  være	  frames	  der	  ikke	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved.	  Derfor	  er	  det	  ofte	  dem,	  der	  er	  interessante	  at	  præsentere	  for	  at	  tydeliggøre	  deres	  objektivitet.	  	  Opsummerende	  er	  framing	  altså	  en	  proces	  baseret	  på	  interaktion,	  og	  selvom	  det	  metodisk	  kan	  være	  hensigtsmæssigt	  primært	  at	  beskæftige	  sig	  med	  et	  element,	  i	  dette	  tilfælde	  teksten,	  må	  det	  forstås	  som	  en	  helhed:	  	   Thus,	  framing	  involves	  the	  interplay	  that	  occurs	  between	  the	  textual	  level	  (frames	  applied	  in	  the	  media),	  the	  cognitive	  level	  (schemata	  among	  the	  audience	  and	  media	  makers),	  the	  extramedial	  level	  (the	  discourse	  of	  frame	  sponsors),	  and,	  finally,	  the	  stock	  of	  frames	  that	  is	  available	  in	  a	  given	  culture	  (Van	  Gorp,	  2007:	  64).	  
Framingens	  faser	  Ligesom	  framing	  har	  rødder	  i	  forskellige	  forskningsfelter	  og	  kan	  forstås	  i	  flere	  led,	  retter	  framingstudier	  	  sig	  imod	  forskellige	  mål,	  der	  udspringer	  af	  forskellige	  erkendelsesinteresser.	  Således	  inddeler	  Scheufele	  framingprocessen	  i	  fire	  forskellige	  faser	  der	  også	  kan	  forstås	  som	  fire	  forskellige	  erkendelsesinteresser.	  De	  to	  første,	  framebuilding	  og	  framesetting,	  retter	  sig	  mod	  konstruktionen	  af	  frames.	  Derudover	  påpeger	  Scheufele	  individuelle	  effekter	  af	  framing	  og	  linket	  
mellem	  individuelle	  frames	  og	  medieframes.	  Da	  fokus	  i	  dette	  speciale	  retter	  sig	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mod	  indhold	  og	  konstruktion	  af	  frames	  præsenterer	  jeg	  her	  kun	  de	  første	  to.	  Professor	  i	  politisk	  kommunikation,	  Claes	  de	  Vreese	  påpeger	  desuden,	  at	  man	  kan	  forstå	  konsekvenserne	  af	  framing	  både	  på	  et	  individuelt	  og	  et	  samfundsmæssigt	  niveau	  f.eks.	  i	  form	  af	  ændringer	  i	  personlige	  holdninger	  eller	  i	  politiske	  beslutninger	  	  (de	  Vreese	  2005:	  52).	  
Framebuilding	  	  	  Med	  begrebet	  framebuilding	  henvises	  der	  til	  de	  faktorer,	  der	  spiller	  ind	  i	  konstruktionen	  af	  frames,	  i	  dette	  tilfælde	  medieframes.	  Det	  kan	  både	  være	  samfundsmæssige	  faktorer	  eller	  journalistiske	  faktorer	  i	  selve	  produktionen	  af	  teksten	  (De	  Vreese	  2005:	  52).	  Scheufele	  peger	  på	  fem	  faktorer	  der	  har	  indflydelse	  på	  konstruktionen	  (Scheufele,	  1999:	  109):	  
• Sociale	  normer	  og	  værdier	  
• Pres	  fra	  interessenter	  
• Organisatorisk	  pres	  og	  begrænsninger	  
• Journalistiske	  rutiner	  	  
• Journalisters	  ideologiske	  og	  politiske	  overbevisning	  	  	  Van	  Gorp	  (2007:	  62)	  argumenter	  desuden	  for	  at	  tilskrive	  kulturens	  indflydelse	  større	  værdi,	  hvilket	  jeg	  dog	  i	  	  Scheufeles	  terminologi	  ser	  sociale	  normer	  og	  værdier	  som	  et	  udtryk	  for.	  	  	  	  Ordet	  framebuilding	  understreger,	  at	  frames	  ikke	  er	  noget	  	  der	  blot	  opstår,	  men	  noget	  der	  bliver	  bygget	  ,	  eller	  konstrueret	  i	  en	  socialkonstruktivistisk	  terminologi.	  Der	  er	  med	  andre	  ord	  tale	  om	  en	  proces,	  der	  er	  baseret	  på	  interaktion.	  Selvom	  specialets	  erkendelsesinteresse	  primært	  er	  	  framesettingen	  som	  jeg	  præsenterer	  nedenfor,	  mener	  jeg	  det	  er	  nødvendigt	  med	  en	  forståelse	  for	  processen,	  da	  de	  konkrete	  frames	  kan	  ses	  som	  outputtet	  eller	  manifesteringen	  af	  framebuildingen	  (de	  Vreese	  2005,	  52,	  Scheufele	  1999:115).	  Jeg	  søger	  dog	  ikke	  at	  afdække	  kausale	  relationer	  mellem	  disse	  faktorer	  og	  den	  konkrete	  framesetting,	  men	  i	  stedet	  at	  forstå	  framesettingen	  som	  et	  element	  i	  en	  flerledes	  interaktionsproces	  og	  en	  del	  af	  en	  kulturel	  og	  journalistisk	  kontekst.	  	  
Framesetting	  Med	  framesetting	  er	  det	  centrale	  omdrejningspunkt,	  hvordan	  medieframes	  påvirker	  fremstillingen	  af	  et	  emne,	  som	  det	  præsenteres	  til	  modtageren	  (Scheufele	  1999:	  116).	  Gennem	  framesetting	  fokuserer	  man	  på,	  hvordan	  medierne	  gennem	  framing	  skaber	  et	  (eller	  flere)	  billeder,	  i	  dette	  tilfælde	  af	  hjemløse	  og	  voldsramte	  kvinder.	  I	  Entmans	  terminologi	  handler	  det	  altså	  om	  hvilke	  konkrete	  elementer	  der	  fremhæves,	  mens	  Scheufele	  i	  stedet	  for	  fremhævelsen	  nuancerer	  framesettingen	  ved	  at	  fokusere	  på	  den	  opfattede	  
vigtighed.	  Selvom	  det	  er	  to	  nært	  beslægtede	  begreber,	  er	  der	  stadig	  en	  relevant	  nuanceforskel:	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Frames	  influence	  opinion	  by	  stressing	  specific	  values,	  facts,	  and	  other	  considerations,	  endowing	  them	  with	  greater	  relevance	  to	  the	  issue	  than	  they	  might	  appear	  to	  have	  under	  an	  alternative	  frame	  (Nelson	  et	  al.,	  1997:	  569	  i	  Scheufele,	  1999:	  116).	  	  Hvor	  fremhævelse	  især	  handler	  om	  tilgængelighed	  og	  hyppighed	  involverer	  sidstnævnte	  en	  mere	  bevidst	  informationsindsamling	  og	  bearbejdning	  (Scheufele,	  1999:	  116).	  Et	  fokus	  på	  relevans	  og	  vigtighed	  stiller	  et	  større	  krav	  til	  den	  kvalitative	  fortolkning	  i	  en	  analyse,	  idet	  relevans	  og	  vigtighed	  ikke	  kan	  vurderes	  så	  objektivt	  som	  tilgængelighed	  eller	  hyppighed.	  Samtidig	  understreger	  det	  at	  framesetting	  er	  en	  proces	  baseret	  på	  interaktion	  med	  modtageren,	  idet	  opfattet	  relevans	  og	  vigtighed	  kan	  variere	  og	  være	  afhængig	  af	  modtagerens	  forhåndsviden	  og	  holdninger	  (de	  Vreese	  2005:52).	  Alligevel	  mener	  jeg	  det	  er	  relevant	  ikke	  blot	  at	  forstå	  frames	  og	  nøgleord	  ud	  fra	  hyppighed	  alene.	  Framesettingen	  er	  det	  primære	  fokus	  i	  dette	  speciale,	  idet	  jeg	  undersøger	  udvalgte	  mediers	  framing	  af	  to	  emner.	  Dermed	  retter	  mine	  konklusioner	  sig	  imod,	  hvilke	  frames	  der	  er	  i	  spil	  og	  deres	  indhold.	  
Emnespecifikke	  frem	  for	  generiske	  frames	  I	  de	  mange	  forskellige	  undersøgelser	  af	  frames	  kan	  man	  skelne	  mellem	  snævre	  og	  brede	  frames,	  ofte	  benævnt	  emnespecifikke	  og	  generiske.	  De	  emnespecifikke	  relaterer	  sig	  som	  navnet	  antyder	  til	  det	  specifikke	  emne	  man	  undersøger	  frames	  inden	  for.	  Fordelen	  er,	  at	  man	  får	  en	  mere	  nuanceret	  forståelse	  af	  de	  konkrete	  frames,	  i	  dette	  tilfælde	  omkring	  socialt	  udsatte.	  Til	  gengæld	  er	  det	  svært	  at	  relatere	  det	  til	  en	  bredere	  konktekst	  om	  f.eks.	  generel	  medieframing,	  hvis	  ens	  frames	  er	  meget	  specifikke	  som	  f.eks.	  en	  framing	  af	  hjemløse	  som	  kriminelle.	  I	  et	  generisk	  perspektiv	  ville	  man	  eksempelvis	  kunne	  forstå	  den	  som	  en	  konfliktframe	  og	  undersøge	  om	  medier	  lagde	  særligt	  vægt	  på	  konflikter.	  	  	  	  	  Med	  generiske	  frames	  henvises	  der	  således	  omvendt	  til	  nogle	  overordnede	  og	  generelle	  mere	  eller	  mindre	  universelle	  frames,	  der	  benyttes	  på	  tværs	  af	  emner	  og	  kultur.	  En	  af	  de	  mest	  udbredte	  modeller	  er	  Semetko	  og	  Valkenburg	  (2000:	  95f),	  der	  opstiller	  fem	  generiske	  frames	  der	  er	  blevet	  brugt	  og	  afprøvet	  i	  en	  række	  studier:	  Konflikt,	  menneskelig	  interesse,	  økonomiske	  konsekvenser,	  moral	  og	  ansvarlighed.	  	  	  Mit	  fokus	  i	  dette	  speciale	  er	  kvalitativt.	  Målet	  er	  derfor	  ikke	  at	  generalisere	  i	  statistisk	  forstand.	  Jeg	  abonnerer	  således	  ikke	  på	  præmissen	  om,	  at	  det	  nødvendigvis	  er	  en	  fordel,	  eller	  et	  mål	  i	  sig	  selv	  at	  kunne	  generalisere	  bredt,	  eller	  relatere	  til	  en	  generel	  forståelse	  af	  medieframes.	  I	  min	  optik	  egner	  de	  generiske	  frames	  sig	  bedst	  til	  en	  kvantitativ	  forståelse.	  Derfor	  fokuserer	  jeg	  primært	  på	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emnespecifikke	  frames,	  der	  kan	  give	  en	  dybere	  forståelse	  af	  de	  indholdsmæssige	  nuancer.	  	  	  	  Selvom	  formålet	  altså	  ikke	  er	  at	  forstå	  mediers	  framing	  generelt	  sammenligner	  jeg	  alligevel	  to	  adskilte	  felter,	  som	  viste	  sig	  at	  rumme	  flere	  ligheder	  end	  forventet.	  Dermed	  har	  jeg	  i	  sidste	  ende	  forsøgt	  også	  at	  forstå	  de	  identificerede	  frames	  på	  et	  niveau	  så	  de	  også	  kan	  forstås	  i	  relation	  til	  hinanden	  i	  en	  kontekst	  omkring	  socialt	  udsatte	  eller	  sociale	  problemer.	  Men	  stadig	  så	  specifik	  at	  det	  ikke	  nødvendigvis	  vil	  give	  mening	  for	  andre	  mediedagsordener.	  Jeg	  har	  dermed	  søgt	  at	  forstå	  de	  emnespecifikke	  frames	  i	  en	  semigenerisk	  kontekst	  også.	  I	  den	  sammenhæng	  har	  jeg	  skabt	  mulighed	  for	  at	  disse	  frames	  kan	  forstå	  i	  en	  kontekst	  baseret	  på	  kategorier	  inden	  for	  konteksten	  og	  dermed	  en	  analytisk	  generaliserbarhed.	  	  Iyengar	  (1990)	  peger	  	  i	  et	  studie	  af	  fattigdomsframing	  på	  en	  generisk	  skelnen	  jeg	  har	  fundet	  nyttig	  at	  inddrage	  sekundært.	  Her	  skelner	  Iyengar	  således	  mellem	  episodisk	  og	  tematisk	  framing.	  Episodisk	  framing	  er	  et	  udtryk	  for	  enkeltstående	  begivenheder	  og	  placerer	  ligeledes	  ansvar	  hos	  enkeltpersoner.	  Modsat	  inddrager	  tematisk	  framing	  en	  bredere	  samfundskontekst,	  og	  diskuterer	  en	  problemstilling	  i	  et	  mere	  abstrakt	  perspektiv.	  Ligeledes	  placeres	  ansvaret	  for	  at	  finde	  løsninger	  på	  et	  samfundsmæssigt	  plan	  (Iyengar,	  1990:	  22).	  Ved	  at	  forstå	  de	  emnespecifikke	  frames	  jeg	  analyserer	  som	  enten	  episodiske	  eller	  tematiske	  giver	  det	  mig	  et	  bedre	  fundament	  til	  at	  forstå	  ansvarsplaceringen,	  som	  jævnfør	  min	  brug	  af	  Entman	  er	  en	  central	  del	  af	  den	  måde	  jeg	  anvender	  framing.	  	  	  I	  et	  socialkonstruktivistisk	  perspektiv	  mener	  jeg	  ikke	  det	  giver	  mening	  at	  forstå	  frames	  udelukkende	  ud	  fra	  de	  mere	  abstrakte,	  generiske	  frames.	  For	  eksempel	  siger	  en	  konfliktframe	  ikke	  noget	  om,	  hvilken	  konflikt,	  der	  fremhæves.	  Med	  et	  komplekst	  emne	  er	  der	  mulighed	  for	  en	  række	  forskellige	  konflikter.	  Van	  Gorp	  tager	  et	  yderligere	  skridt	  videre	  i	  den	  sammenhæng.	  Her	  argumenter	  han	  for,	  at	  disse	  overordnede	  frames	  reelt	  ikke	  udgør	  frames,	  men	  snarere	  det	  han	  kalder	  scripts	  eller	  nyhedsformater	  (Van	  Gorp,	  2007:	  65).	  	  
Et	  slægtskab	  med	  diskursbegreber	  	  Framing	  bliver	  ofte	  sat	  i	  tæt	  relation	  med	  diskurs,	  der	  ligesom	  (dele	  af)	  framingteorien	  opererer	  inden	  for	  et	  socialkonstruktivistisk	  forståelsesparadigme.	  En	  fyldestgørende	  diskussion	  af	  relationen	  mellem	  de	  to	  vil	  være	  for	  omfattende	  at	  bringe	  her,	  i	  stedet	  præsenterer	  jeg	  blot	  her	  en	  enkelt	  måde	  at	  forstå	  relationen	  mellem	  diskurs	  og	  framing,	  samt	  reflekterer	  kort	  over,	  hvilken	  betydning	  udvalgte	  diskursbegreber	  ville	  have	  haft	  for	  en	  undersøgelse	  som	  denne.	  	  	  Pan	  og	  Kosicki	  ser	  framing	  som	  en	  forlængelse	  af	  nyhedsdiskurser:	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Framing,	  therefore,	  may	  be	  studied	  as	  a	  strategy	  of	  constructing	  and	  processing	  news	  discourse	  or	  as	  a	  characteristic	  of	  the	  discourse	  itself	  (Pan	  and	  Kosicki	  1993:	  58).	  Én	  måde	  at	  forstå	  framing	  på,	  er	  altså	  som	  en	  del	  af	  nogle	  overordnede	  diskurser,	  en	  manifestering	  af	  disse.	  Ligesom	  der	  er	  mange	  forskellige	  forståelser	  af	  framing,	  er	  diskursteori,	  diskursanalyse	  og	  diskursbegreber	  også	  et	  særdeles	  bredt	  og	  diskuteret	  felt,	  der	  fortolkes	  på	  mange	  forskellige	  måder.	  Laclau	  og	  Mouffes	  diskursteori	  lægger	  eksempelvis	  særligt	  vægt	  på	  diskursive	  kampe	  om	  hegemoni	  og	  magt	  (Laclau	  og	  Mouffe,	  2001:	  12).	  Med	  deres	  diskursteori	  som	  udgangspunkt	  ville	  det	  derfor	  være	  nærliggende	  i	  højere	  grad	  at	  fokusere	  på	  at	  afdække	  dominerende	  magtstrukturer,	  og	  de	  positioner	  og	  interesser	  de	  involverede	  aktører	  taler	  fra.	  Dermed	  ville	  der	  også	  være	  et	  fokus	  på	  den	  fase	  man	  i	  en	  framingoptik	  ville	  kalde	  framebuilding	  og	  hvordan	  frames	  bliver	  konstrueret.	  Modsat	  fokuserer	  Fairclough	  i	  højere	  grad	  på	  konkrete	  redskaber	  til	  at	  identificere	  diskurser	  gennem	  tekstanalyse	  og	  skelner	  mellem	  diskurser	  og	  social	  praksis	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2008:	  30).	  På	  den	  måde	  kan	  man	  argumentere	  at	  Faircloughs	  diskursanalyse	  ligger	  tættere	  på	  en	  framing	  tilgang	  som	  jeg	  benytter	  den,	  med	  fokus	  på	  framesetting.	  	  
Framing	  er	  ikke	  bare	  en	  forlængelse	  af	  agendasetting	  og	  priming	  Også	  priming	  og	  agendasetting	  kædes	  ofte	  sammen	  med	  framing.	  Begrebet	  priming	  dækker	  over	  modtagerens	  vurdering	  af	  de	  emner	  og	  kilder,	  der	  ender	  på	  dagsordenen,	  og	  mediernes	  evne	  til	  at	  skabe	  koblinger	  mellem	  forskellige	  emner	  hos	  modtageren,	  og	  dermed	  fremme	  en	  bestemt	  måde	  at	  træffe	  beslutninger.	  (Scheufele	  og	  Tewksbury,	  2007:	  11).	  Dette	  er	  umiddelbart	  foreneligt	  med	  framing	  studier	  der	  fokuserer	  på	  effekten	  af	  framing	  på	  et	  individuelt	  niveau.	  Visse	  forskere	  ser	  framing	  som	  direkte	  afledt	  af	  agendasetting	  og	  som	  agendasettingens	  andet	  led.	  Lidt	  forenklet	  handler	  agendasetting	  om	  mediers	  evne	  til	  at	  sætte	  et	  emne	  på	  dagsordenen	  –	  også	  uden	  for	  medierne	  selv.	  Altså	  et	  hvad	  frem	  for	  som	  i	  framing	  et	  hvordan.	  Dette	  er	  dog	  en	  forsimplet	  måde	  at	  forstå	  både	  agendasetting	  og	  framing	  på,	  som	  også	  en	  række	  forskere	  har	  påpeget	  (Borah	  2007:	  250).	  	  Van	  Gorp	  påpeger	  en	  række	  afgørende	  forskelle	  der	  differentierer	  de	  tre	  begreber	  fra	  hinanden.	  For	  det	  første	  det	  øgede	  fokus	  på	  emner	  i	  agendasetting	  og	  priming,	  der	  i	  en	  framing	  optik	  ikke	  er	  nær	  så	  interessant	  som	  de	  forskellige	  frames	  inden	  for	  et	  givent	  emne	  (Van	  Gorp	  2007:	  70).	  Vigtigst	  er	  dog	  at	  framing,	  som	  jeg	  benytter	  det,	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  konstruktivistisk	  epistemologi,	  hvor	  agendasetting	  og	  priming	  beskæftiger	  sig	  med	  kasualrelationer	  mellem	  mediedækning	  og	  modtagerens	  holdninger	  (Van	  Gorp,	  2007:	  70).	  Selvom	  agendasetting	  og	  priming	  godt	  kan	  bruges	  i	  kombination	  med	  framing,	  til	  at	  forstå	  forskellige	  niveauer	  i	  nyhedsmediers	  kommunikation,	  harmonerer	  et	  sådant	  valg	  altså	  hverken	  med	  mit	  videnskabsteoretiske	  udgangspunkt	  eller	  min	  erkendelsesinteresse.	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Framing	  af	  hjemløse	  For	  at	  kunne	  kvalificere	  min	  analyse	  vil	  jeg	  i	  dette	  kapitel	  præsentere	  eksisterende	  undersøgelser	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  medierepræsentationer,	  diskurser	  og	  framing	  af	  hjemløse.	  På	  den	  måde	  skaber	  jeg	  en	  åbning	  og	  en	  kontekst	  for	  at	  forstå	  de	  artikler	  jeg	  senere	  gør	  til	  genstand	  for	  min	  analyse.	  Derfor	  ligger	  fokus	  også	  på	  eksisterende	  medieframes	  i	  forskellige	  kontekster.	  Undersøgelserne	  bruger	  jeg	  som	  inspiration	  til	  min	  analyse	  og	  kodning	  og	  til	  at	  kvalificere	  min	  forståelse	  af	  feltet	  forud	  for	  analysen.	  Således	  skal	  de	  ses	  som	  mulige	  repræsentationer,	  men	  ikke	  som	  en	  endelig	  sandhed	  om,	  hvordan	  hjemløse	  fremstilles	  i	  specifikke	  genrer	  eller	  kontekster.	  Derfor	  koder	  jeg	  heller	  ikke	  direkte	  efter	  disse	  frames,	  men	  bruger	  dem	  netop	  som	  inspiration	  og	  en	  skærpet	  opmærksomhed.	  Kapitlet	  skal	  ligeledes	  ikke	  ses	  som	  en	  udtømmende	  oversigt	  over	  al	  litteratur	  om	  hjemløserepræsentationer,	  men	  et	  udsnit	  af	  de	  undersøgelser	  jeg	  har	  fundet	  relevante	  og	  som	  deler	  et	  eller	  flere	  elementer	  med	  min	  erkendelsesinteresse.	  	  
Fremstillingen	  af	  den	  hjemløse	  I	  et	  britisk	  studie	  af,	  hvordan	  TV-­‐nyheder	  karakteriserer	  hjemløse,	  præsenterer	  Hodgett,	  Cullen	  og	  Radley	  (2005)	  fire	  kategorier	  de	  har	  fundet	  i	  engelske	  medier:	  Hjemløse	  som	  kriminelle,	  der	  udgør	  en	  trussel	  mod	  samfundet.	  Hjemløse	  som	  
anderledes,	  som	  outsidere	  og	  underlegne.	  Hjemløse	  som	  nødlidende	  ofre	  der	  har	  brug	  for	  hjælp	  fremstillet	  gennem	  udtryk	  som	  “lost	  souls	  or	  pitiful	  cases	  of	  
hardship”	  (Hodgett,	  Cullen	  og	  Radley,	  2005:	  33).	  Og	  endelig	  tidligere	  hjemløse	  som	  rehabiliterede	  sociale	  aktører,	  individer	  der	  har	  overvundet	  hjemløshed	  trods	  hårde	  odds.	  I	  deres	  undersøgelse	  er	  fremstillingen	  af	  hjemløse	  som	  ofre	  den	  markant	  mest	  benyttede	  (Hodgett,	  Cullen	  og	  Radley,	  2005:	  41).	  Widdowfield	  (2001)	  beskæftiger	  sig	  med	  de	  samme	  kategorier	  med	  undtagelse	  af	  tidligere	  hjemløse,	  men	  her	  i	  relation	  til	  trykte	  engelske	  medier.	  Her	  påpeger	  han	  hvordan	  anderledeshed	  bl.a.	  bliver	  skabt	  gennem	  ord	  som:	  de,	  disse	  mennesker,	  en	  art	  for	  sig	  selv,	  eller	  fra	  en	  anden	  verden	  (Widdowfield	  2001:	  52).	  Kriminalitetsframen	  er	  tæt	  forbundet	  med	  de	  hjemløses	  anderledeshed,	  og	  fokuserer	  særligt	  på	  enten	  let	  tjente	  penge	  (der	  også	  bruges	  forkert)	  eller	  vold	  og	  retssager.	  Det	  er	  således	  både	  småkriminalitet	  og	  alvorlig	  kriminalitet	  (Widdowfield	  2001:	  52).	  	  Også	  i	  denne	  undersøgelse	  	  er	  der	  dog	  plads	  til	  en	  medfølende	  offer-­‐frame,	  der	  konstrueres	  gennem	  udtryk	  som	  fortabte	  sjæle,	  ude	  i	  kulden,	  triste	  døde	  øjne,	  ødelagte	  liv,	  og	  gennem	  rørende	  personlige	  historier	  –	  historier	  der	  dog	  ofte	  støtter	  simple	  løsninger	  og	  ser	  hjemløsheden	  som	  et	  resultat	  af	  uheld	  eller	  personlige	  mangler	  (Widdowfield	  2001:	  53).	  Som	  et	  komparativt	  studie	  af	  framing	  af	  socialt	  bedrageri	  i	  henholdsvis	  Sverige	  og	  England	  viser,	  er	  der	  dog	  i	  disse	  to	  lande	  med	  to	  forskellige	  velfærdsforståelser	  en	  betragtelig	  forskel	  på	  framingen:	  Således	  er	  der	  i	  England	  en	  framing	  der	  fokuserer	  på	  bedrageri	  som	  individuel	  kriminalitet,	  mens	  der	  i	  Sverige	  er	  et	  større	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fokus	  på	  bedrageri	  som	  et	  samfundsproblem,	  med	  fokus	  på	  tal	  og	  fakta,	  hvor	  mange	  der	  bedrager,	  og	  hvor	  mange	  penge	  det	  koster	  statskassen	  (Lundström,	  Ragnar	  (2013:	  635f).	  Derfor	  er	  det	  ikke	  usandsynligt	  at	  den	  kriminelle	  fremstilling	  ikke	  vil	  være	  lige	  så	  dominerende	  i	  en	  dansk	  kontekst,	  men	  minde	  mere	  om	  den	  svenske,	  som	  et	  land	  vi	  normalt	  sammenligner	  os	  med.	  Dog	  har	  det	  ikke	  været	  muligt	  at	  finde	  nordiske	  undersøgelser	  af	  framing	  af	  hjemløse.	  
Stereotyper	  	  Schneider	  et	  al	  (2010)	  	  påpeger	  at	  hjemløse	  ofte	  fremstilles	  stereotypt,	  nemlig	  som	  en	  enlig,	  voksen	  mand	  –	  en	  fremstilling	  der	  blev	  identificeret	  i	  over	  ¾	  af	  de	  historier	  om	  hjemløse	  hvor	  køn	  og	  alder	  kunne	  identificeres	  i	  deres	  studie	  (Schneider	  et	  al,	  2010:	  162).	  Ligeledes	  peger	  de	  på	  at	  hjemløse	  ofte	  fremstilles	  gennem	  medlidenhed	  (Schneider	  et	  al	  2010:	  159).	  Dette	  er	  med	  til	  at	  forstærke	  os/dem	  skellet,	  men	  også	  til	  at	  skabe	  et	  stereotypt	  billede	  af	  den	  hjemløse:	  Staklen	  der	  ligger	  i	  sin	  sovepose	  i	  en	  port	  med	  sin	  hund	  omgivet	  af	  papkasser	  eller	  bæreposer.	  Et	  billede	  der	  langt	  fra	  fortæller	  hele	  historien	  om	  hjemløse	  (Widdowfield	  2001:	  53).	  	  Også	  Hodgets	  et	  al.	  (2006)	  beskriver	  et	  overordnet	  stereotypt	  mediebillede	  af	  den	  hjemløse	  i	  deres	  studie	  af,	  hvordan	  hjemløse	  selv	  oplever	  mediebilledet:	  	  ”diseased,	  passive,	  voiceless	  and	  overly	  reliant	  upon	  charitable	  assistance	  and	  management.	  (…)one-­‐dimensional	  bearers	  of	  social	  disadvantage	  whose	  problems	  are	  to	  be	  explained,	  prevented	  and	  cured	  by	  charitable	  organizations,	  health	  professionals	  and	  the	  government”	  (Hodgets	  et	  al.,	  2006:	  498).	  	  
Kilder:	  hvem	  gives	  stemme	  til	  hvad	  Barbara	  Schneider	  (2011)	  fokuserer	  i	  	  sin	  forskning	  særligt	  på,	  hvilke	  kilder	  der	  får	  lov	  at	  udtale	  sig	  om	  hjemløse	  og	  hvordan.	  Her	  påpeger	  hun	  at	  de	  hjemløse	  selv	  faktisk	  i	  et	  	  vist	  omfang	  gives	  stemme,	  men	  primært	  til	  at	  fortælle	  deres	  egen	  individuelle	  historie	  om	  deroute	  og	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  at	  have	  et	  hjem.	  De	  får	  således	  ikke	  mulighed	  for	  at	  kommentere	  generelt	  på	  hjemløshed	  som	  et	  strukturelt	  problem,	  løsninger	  eller	  lignende	  Her	  bruges	  i	  stedet	  ekspertkilder,	  politikere	  eller	  fagfolk	  (Schneider	  2011:	  75).	  Næsten	  ¾	  af	  kilderne	  er	  eksperter	  herunder	  både	  politikere,	  kendte	  og	  socialarbejdere,	  mens	  kun	  knap	  1/5	  er	  hjemløse	  selv	  og	  1/10	  er	  borgere(Schneider	  et	  al,	  2010:	  160).	  
Seks	  typer	  frames	  I	  en	  canadisk	  undersøgelse	  gennemgår	  Calder	  et	  al.	  eksisterende	  litteratur	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  nyhedsmediers	  framing	  af	  hjemløse.	  Her	  præsenterer	  og	  tester	  de	  seks	  	  typer	  af	  frames,	  der	  kan	  bruges	  til	  at	  forstå	  klassificere	  frames.	  Jeg	  skriver	  her	  bevidst	  hver	  enkelt	  i	  flertal,	  idet	  jeg	  mener	  der	  kan	  eksistere	  mere	  end	  én	  frame,	  der	  kan	  kategoriseres	  som	  f.eks.	  en	  løsningsframe.	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  Afvigelsesframes	  er	  frames	  der	  typisk	  fokuserer	  på	  ”what	  the	  homeless	  have	  done	  
wrong”	  (Kendall	  2005:	  117),	  f.eks.	  kriminalitet.	  En	  anden	  måde	  at	  gøre	  det	  på,	  er	  ved	  at	  relatere	  hjemløshed	  til	  andre	  stigma,	  såsom	  misbrug	  eller	  psykiske	  lidelser	  (Calder	  et	  al,	  2011:	  8).	  
Konfliktframes	  skaber	  et	  ”os	  og	  dem”	  forhold,	  der	  ekskluderer	  hjemløse,	  ved	  at	  fokusere	  på	  forskellige	  sammenstød	  med	  hjemløse	  på	  den	  ene	  side	  og	  ”almindelige”	  borgere	  på	  den	  anden,	  f.eks.	  i	  debatter	  om	  brugen	  af	  det	  offentlige	  rum	  (Calder	  et	  al,	  2011:	  9).	  	  Os	  og	  dem	  synes	  at	  være	  et	  tema	  der	  går	  igen	  i	  flere	  andre	  frames.	  
Afhængighedsframes	  fokuserer	  på	  enten	  sociale	  initiativer	  for	  at	  støtte	  den	  hjemløse	  (eller	  andre	  udsatte	  grupper)	  eller	  fremstiller	  dem	  som	  en	  byrde	  for	  samfundet	  (Calder	  et	  al,	  2011:	  9).	  	  	  
Attributionsframes	  fokuserer	  på	  at	  placere	  et	  ansvar	  –	  enten	  for	  årsagen	  eller	  løsningen	  af	  et	  problem	  (Calder	  et	  al,	  2011:	  10).	  	  I	  forhold	  til	  årsagen	  peger	  litteraturen	  på	  to	  forskellige	  tilgange.	  Enten	  placeres	  ansvaret	  hos	  den	  hjemløse	  selv	  pga.	  f.eks.	  svære	  sindslidelser,	  misbrug	  eller	  dårlige	  valg.	  Eller	  ansvaret	  placeres	  på	  et	  strukturelt	  samfundsmæssigt	  niveau	  f.eks.	  mangel	  på	  billige	  boliger	  eller	  jobs.	  (Schneider	  et	  al.,	  2010:	  157).	  Det	  er	  dog	  langt	  fra	  altid	  at	  ansvaret	  placeres.	  
Sæsonframes	  har	  ofte	  et	  velgørende	  element	  og	  peger	  på	  at	  der	  omkring	  jul	  (og	  i	  USA	  også	  thanksgiving)	  viser	  sig	  et	  mere	  positiv	  holdning	  til	  støtte	  til	  hjemløse.	  	  En	  variant	  er	  dette	  er	  også	  en	  kulde-­‐frame,	  hvor	  vinteren	  bliver	  brugt	  som	  anledning	  til	  at	  fokusere	  på	  hjemløse	  (Calder	  et	  al,	  2011:	  10).	  Også	  Hodgett,	  Cullen	  og	  Radley	  peger	  i	  deres	  undersøgelse	  på,	  at	  vinter	  og	  jul	  har	  en	  central	  betydning.	  Både	  for	  mængden	  af	  historier	  om	  hjemløse	  og	  for,	  hvordan	  de	  typisk	  frames	  (Hodgett,	  Cullen	  og	  Radley,	  2005:	  35).	  
løsningsframes.	  Løsningsforslag	  er	  ifølge	  Entman	  en	  central	  del	  af	  en	  frame.	  	  Lind	  og	  Dankowski	  1999	  peger	  på	  at	  løsninger	  på	  hjemløseproblematikker	  ofte	  fokuserer	  på	  kortsigtede	  løsninger	  som	  herberger,	  mad	  eller	  velgørende	  arbejde	  (Calder	  et	  al,	  2011:	  10).	  Samtidig	  	  påpeges	  det	  dog,	  at	  den	  generelle	  holdning	  blandt	  dem	  der	  arbejder	  med	  at	  hjælpe	  hjemløse	  er,	  at	  der	  skal	  fokuseres	  på	  langsigtede	  løsninger	  som	  f.eks.	  en	  mere	  permanent	  bolig	  fremfor	  et	  herberg	  (Schneider	  et	  al,	  2010:	  158).	  I	  nyhedsframingen	  kan	  man	  således	  se	  tegn	  på	  en	  accept	  af	  at	  hjemløshed	  er	  en	  del	  af	  samfundet,	  et	  problem	  man	  ikke	  kan	  komme	  til	  livs,	  mens	  der	  blandt	  fagfolk	  er	  en	  holdning	  til	  det	  som	  et	  problem	  der	  skal	  løses	  permanent,	  og	  dermed	  også	  som	  en	  potentielt	  midlertidig	  tilstand.	  De	  seks	  ovenstående	  frames	  ser	  jeg	  dog	  selvom	  de	  relaterer	  sig	  til	  hjemløsefeltet	  som	  generiske	  og	  snarere	  som	  typer	  af	  frames	  end	  egentlige	  frames.	  Således	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adskiller	  en	  løsningframe	  der	  fokuserer	  på	  langsigtede	  løsninger	  fra	  en	  der	  fokuserer	  på	  kortsigtede.	  Derfor	  har	  jeg	  brugt	  disse	  som	  inspiration	  til	  den	  overordnede	  kategorisering	  og	  kodning	  af	  min	  empiri,	  men	  ikke	  til	  at	  identificere	  konkrete	  frames,	  idet	  jeg	  fokuserer	  på	  mere	  emnespecifikke	  frames.	  	  Samtidig	  peger	  Entman	  på,	  at	  en	  frame	  	  udgøres	  af	  både	  årsag	  og	  løsning,	  selvom	  begge	  ikke	  nødvendigvis	  er	  explicit	  til	  stede.	  I	  den	  optik	  kan	  især	  en	  løsningsframe	  eller	  en	  attributions	  frame	  således	  ikke	  stå	  alene.	  Dog	  kan	  enten	  løsning	  eller	  ansvar	  være	  det	  væsentligste	  fokus,	  og	  dermed	  alligevel	  placere	  sig	  som	  en	  løsningsframe,	  uanset	  om	  der	  er	  en	  implicit	  årsag	  eller	  ej.	  	  
Hjemløse	  i	  det	  offentlige	  rum	  Hjemløse	  karakteriserer	  som	  begreb	  individer	  ud	  fra	  manglen	  på	  et	  hjem.	  Det	  medfører	  også	  ofte	  en	  alternativ	  brug	  af	  det	  offentlige	  rum,	  da	  de	  ikke	  altid	  har	  adgang	  til	  et	  privat	  rum	  (Remillard,	  2012:	  1,6).	  I	  den	  forbindelse	  har	  Chaseten	  Remmillard	  sat	  fokus	  på	  medierepræsentationer	  af	  hjemløses	  brug	  af	  det	  offentlige	  rum,	  for	  at	  undersøge	  hvorvidt	  det	  biddrager	  til	  stigmatisering	  af	  hjemløse	  (Remmillard,	  2012:	  6).	  Remmilliard	  konkluderer	  at	  hjemløse	  ofte	  fremstilles	  som	  en	  trussel	  mod	  den	  offentlige	  orden,	  idet	  der	  primært	  fokuseres	  på	  fortællinger	  hvor	  hjemløse	  agerer	  uordentligt	  og	  bryder	  med,	  hvad	  der	  i	  den	  givne	  kontekst	  opfattes	  som	  acceptabel	  opførsel	  i	  det	  offentlige	  rum	  (Remmilliard,	  2012:	  5).	  Således	  blev	  hjemløse	  i	  knap	  halvdelen	  af	  tilfældene	  i	  undersøgelsen	  præsenteret	  uordentligt,	  hvilket	  var	  34	  gange	  oftere	  end	  andre	  subjekter,	  f.eks.	  borgere	  eller	  politikere(Remilliard:	  2012:	  13).	  	  	  Yderligere	  påpeger	  Remmillard	  at	  i	  lighed	  med	  tidligere	  undersøgelser,	  har	  herberger	  en	  klar	  dominerende	  rolle	  som	  den	  hyppigst	  brugte	  fysiske	  ramme.	  Hjemløse	  påpeger	  Remmilliard,	  sættes	  dermed	  i	  forbindelse	  med	  institutionaliserede	  løsninger(Remmilliard,	  2012:	  27).	  Særligt	  ”ordentlige”	  hjemløse	  er	  fremstillet	  i	  relation	  til	  kontrol	  og	  reform	  institutioner	  (Remmilliard,	  2012:	  29).	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Framing	  af	  voldsramte	  kvinder	  Ligesom	  forrige	  kapitel	  præsenterede	  framinger	  af	  hjemløse,	  præsenterer	  jeg	  her	  eksisterende	  undersøgelser,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  medierepræsentationer	  og	  framing	  af	  voldsramte	  kvinder.	  Det	  gør	  jeg	  for	  at	  skabe	  en	  forståelse	  af	  feltet	  og	  mulige	  framinger,	  jeg	  benytter	  som	  inspiration	  til	  min	  egen	  kategorisering	  og	  analyse.	  Undersøgelserne	  betragter	  jeg	  dermed	  som	  en	  del	  af	  min	  forforståelse	  af	  feltet,	  og	  ikke	  som	  de	  sande	  frames	  der	  eksisterer	  og	  blot	  skal	  be-­‐	  eller	  afkræftes.	  Der	  er	  ikke	  tale	  om	  en	  udtømmende	  gennemgang	  af	  feltet,	  men	  i	  stedet	  et	  udpluk	  af	  relevante	  undersøgelser.	  Dog	  er	  framing	  af	  voldsramte	  kvinder	  ikke	  et	  særlig	  bredt	  forskningsfelt	  og	  jeg	  har	  derfor	  ikke	  været	  i	  stand	  til	  at	  finde	  relevante	  studier	  der	  specifikt	  undersøgte	  nyhedsframing	  af	  voldsramte	  kvinder	  i	  avisartikler.	  I	  stedet	  inddrager	  jeg	  derfor	  studier	  af	  repræsentationer	  i	  andre	  medier:	  Repræsentationer	  af	  vold	  mod	  kvinder	  i	  film,	  i	  magasiner	  og	  endelig	  et	  studie	  af	  partnervold	  med	  døden	  til	  følge	  i	  aviser.	  Dermed	  vil	  der	  muligvis	  være	  frames	  der	  ikke	  er	  relevante	  i	  en	  nyhedskontekst	  som	  den	  jeg	  undersøger,	  f.eks.	  en	  æstetisering	  som	  der	  påpeges	  finder	  sted	  i	  visse	  film	  (Wheeler	  2009:	  163).	  	  En	  frame	  i	  sig	  selv	  kan	  dog	  forstås	  som	  rimelig	  konstant,	  i	  stedet	  er	  det	  brugen	  af	  dem	  der	  varierer.	  Både	  film,	  reklamer,	  daglig	  tale	  og	  nyheder	  kan	  dermed	  ses	  som	  udtryk	  for	  forskellige	  frames	  (Gamson,	  1992:	  117).	  Dermed	  mener	  jeg	  stadig	  de	  forskellige	  frames	  kan	  benyttes	  som	  inspiration	  til	  at	  identificere	  og	  forstå	  mulige	  frames.	  	  	  	  
Kvindens	  eget	  ansvar	  Nettleton	  (2011)	  undersøger	  henholdsvis	  magasiner	  henvendt	  til	  mænd	  og	  henvendt	  til	  kvinder	  og	  hvordan	  partnervold	  fremstilles	  her.	  Nettleton	  identificerer	  i	  den	  forbindelse	  fire	  dominerende	  repræsentationer,	  og	  hvilke	  forskelle	  der	  er	  i	  magasinerne	  alt	  efter	  hvilket	  køn	  de	  er	  henvendt	  til.	  Et	  interessant	  skel,	  når	  emnet	  netop	  er	  kønsbaseret	  vold.	  Mindst	  lige	  så	  interessant	  understreger	  Nettleton	  desuden	  fire	  frames	  der	  ikke	  er	  til	  stede.	  	  	  Ifølge	  Nettleton	  placeres	  ansvaret	  ofte	  hos	  kvinden,	  særligt	  i	  kvindemagasinerne.	  Det	  gør	  det	  ved	  at	  det	  er	  deres	  ansvar	  at	  sige	  fra,	  flygte	  og	  få	  stoppet	  situationen.	  Dermed	  bliver	  det	  indirekte	  også	  deres	  skyld	  hvis	  de	  bliver	  i	  et	  voldeligt	  forhold	  (Nettleton,	  2011:	  148).	  Det	  er	  med	  andre	  ord	  et	  aktivt	  valg,	  ligesom	  det	  fremstilles	  som	  kvindens	  skyld	  at	  hun	  har	  valgt	  den	  forkerte	  mand.	  Modsat	  fremstilles	  det	  på	  ingen	  måde	  som	  mændenes	  skyld	  at	  volden	  sker,	  de	  ikke	  kan	  kontrollere	  sig	  selv	  (Nettleton,	  2011:	  149).	  I	  den	  forbindelse	  fremstilles	  kvinden	  ligefrem	  som	  en	  udløsende	  faktor,	  der	  ansporer	  til	  vold	  (Nettleton,	  2011:	  149).	  Det	  er	  altså	  hende	  selv,	  der	  provokerer	  manden	  til	  at	  udøve	  vold.	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I	  kvindemagasinerne	  bliver	  partnervold	  desuden	  sprogligt	  fremstillet	  i	  termer	  der	  fokuserer	  på	  frygt	  og	  drama.	  Modsat	  gælder	  for	  mandemagasinerne	  at	  der	  som	  regel	  er	  en	  humoristisk	  tone	  der	  er	  med	  til	  at	  negligere	  alvoren	  i	  problemet	  (Nettleton,	  2011:	  151).	  	  Statistikker	  der	  understreger	  problemets	  omfang	  bliver	  bragt	  både	  i	  dame-­‐	  og	  mandeblade,	  men	  ofte	  også	  kritiseret	  for	  at	  være	  usande.	  En	  påstand	  der	  oftest	  blot	  underbygges	  med,	  at	  så	  voldsomt	  kan	  problemet	  simpelthen	  ikke	  være	  (Nettleton,	  2011:	  151).	  Dermed	  bliver	  problemets	  udbredelse	  afvist	  og	  ansvaret	  falder	  igen	  tilbage	  på	  et	  individuelt	  plan	  (Nettleton,	  2011:	  151).	  	  Også	  at	  få	  problemet	  til	  at	  stoppe	  er	  offerets	  ansvar	  og	  den	  eneste	  løsningsmodel	  der	  præsenteres	  er	  at	  adskille	  offer	  fra	  voldsudøver.	  Kvinder	  anspores	  derfor	  til	  at	  rive	  deres	  liv	  op	  med	  rode,	  flytte	  væk,	  finde	  nyt	  job	  og	  ny	  skole	  til	  børnene.	  Manden	  kan	  med	  andre	  ord	  umuligt	  forbedres,	  ligesom	  det	  ikke	  er	  en	  mulighed	  at	  det	  er	  ham	  der	  flytter	  (Nettleton,	  2011:	  153).	  Også	  løsningen	  er	  altså	  kvindens	  eget	  ansvar,	  om	  end	  det	  understreges	  at	  hun	  kan	  få	  hjælp	  fra	  krisecentre.	  	  
Fraværende	  frames	  Lige	  så	  interessante	  er	  repræsentationer	  der	  ikke	  er	  til	  stede	  dog.	  Det	  er	  nemlig	  de	  forståelser	  der	  bliver	  udgrænset	  af	  de	  andre	  og	  potentielt	  kunne	  skabe	  en	  anden	  forståelse.	  Det	  er	  også	  dem	  der	  er	  svære	  at	  få	  øje	  på,	  fordi	  de	  hyppigst	  brugte	  repræsentationer	  ofte	  fremstår	  naturaliserede.	  	  	  Nettletons	  undersøgelse	  viser	  således	  at	  mændene	  på	  intet	  tidspunkt	  bliver	  gjort	  ansvarlige	  for	  deres	  vold.	  Ligeledes	  er	  der	  ikke	  fokus	  på	  at	  mænd	  bør	  gøre	  noget	  for	  at	  nedbringe	  partnervold	  eller	  inddrages	  i	  løsningen	  (Nettleton,	  2011:	  140).	  Ofrene	  bliver	  aldrig	  fremstillet	  som	  uskyldige,	  hvilket	  forstærker	  ansvarsplaceringen	  hos	  kvinden	  (Nettleton,	  2011:	  155).	  	  Sidst	  men	  ikke	  mindst	  bliver	  der	  på	  intet	  tidspunkt	  skabt	  en	  relation	  mellem	  partnervold	  og	  patriarkalske	  samfundsstrukturer	  eller	  foreslået	  andre	  strukturelle	  eller	  samfundsmæssige	  årsagsforklaringer	  (Nettleton,	  2011:	  155).	  I	  det	  omfang	  der	  er	  årsagsforklaringer	  er	  det	  altså	  udelukkende	  på	  et	  individuelt	  niveau.	  Dette	  kan	  dog	  i	  denne	  sammenhæng	  muligvis	  forklares	  delvist	  med	  genren,	  idet	  man	  i	  magasiner	  ofte	  fremhæver	  den	  personlige	  beretning	  (Nettleton,	  2011:	  155).	  	  
Partnervold	  på	  film	  Duncan	  Wheeler	  undersøger	  hvordan	  vold	  i	  hjemmet	  repræsenteres	  i	  større	  internationale	  (engelsksprogede	  film).	  Selvom	  jeg	  ikke	  fokuserer	  på	  fiktion,	  er	  de	  repræsentationer	  han	  identificerer	  ikke	  nødvendigvis	  afgrænset	  til	  fiktionens	  verden.	  Derfor	  mener	  jeg	  stadig	  de	  kan	  bruges	  som	  inspiration	  til	  at	  forstå	  mulige	  frames	  i	  det	  nyhedsmateriale	  jeg	  undersøger.	  Jeg	  fokuserer	  dermed	  alene	  på	  de	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konkrete	  repræsentationer	  og	  ikke	  på	  filmtekniske	  greb	  eller	  overvejelser	  om	  deres	  succes.	  	  Også	  i	  film	  tegnes	  et	  billede	  af,	  at	  det	  er	  kvindens	  egen	  skyld,	  særligt	  fordi	  hun	  bliver	  for	  længe.	  Det	  er	  altså	  også	  her	  kvindens	  ansvar	  at	  stoppe	  volden,	  ligesom	  det	  også	  er	  noget	  der	  foregår	  i	  privatsfæren	  (Wheeler,	  2009:	  159).	  Modsat	  fremstilles	  manden	  ofte	  gennem	  en	  personlig	  deroute	  og	  som	  en	  skidt	  person.	  Det	  er	  dog	  primært	  gennem	  vold	  mod	  andre,	  eller	  andre	  omstændigheder	  f.eks.	  misbrug;	  han	  er	  en	  dårlig	  person	  der	  slår	  sin	  kæreste,	  ikke	  en	  dårlig	  person	  fordi	  han	  slår	  sin	  kæreste	  (Wheeler,	  2009:	  163).	  	  	  	  Wheeler	  påpeger	  yderligere	  at	  de	  fleste	  film	  fremstiller	  kvinden	  i	  en	  offerrolle.	  Dog	  udvikler	  de	  sig	  ved	  at	  stikke	  af	  og	  bryde	  forholdet	  og	  fortællingen	  bliver	  dermed	  en	  historie	  om	  ”heltinden”	  der	  formår	  at	  slippe	  væk,	  en	  framing	  der	  fokuserer	  på	  empowerment	  af	  et	  offer	  (Wheeler,	  2009:	  170).	  	  	  Endelig	  fremhæver	  Wheeler	  også	  en	  æstetisering	  af	  det	  voldelige	  forhold,	  ligesom	  manden	  ofte	  fremstilles	  med	  det	  Wheeler	  kalder	  maskulin	  mystik	  (Wheeler,	  2009:	  163).	  Dette	  tilskriver	  jeg	  dog	  primært	  den	  visuelle,	  historiefortællende	  genre	  som	  film	  udgør.	  
Partnervold	  med	  døden	  til	  følge	  Bullock	  undersøger	  hvordan	  partnervold	  i	  så	  voldsom	  grad	  at	  kvinden	  dør,	  bliver	  framet	  i	  aviser	  i	  den	  amerikanske	  stat	  Utah.	  Dette	  sammenligner	  hun	  med	  et	  tidligere	  studie	  af	  samme	  emne	  i	  aviser	  i	  Washington.	  	  Her	  identificeres	  særligt	  en	  politiframe,	  hvor	  der	  fokuseres	  på	  ”hvem,	  hvad,	  hvor”	  og	  fakta	  i	  den	  konkrete	  sag	  (Bullock,	  2007:	  46).	  Samtidig	  fremstilles	  de	  som	  isolerede	  tilfælde,	  og	  fokus	  forbliver	  individuelt	  (Bullock,	  2007:	  46).	  Også	  her	  beskrives	  den	  konkrete	  situation	  med	  kvinden	  selv	  som	  udløsende	  faktor	  gennem	  f.eks.	  skænderier	  forud	  for	  overfaldet.	  Således	  placeret	  ansvaret	  i	  en	  stor	  del	  af	  tilfældet	  som	  minimum	  delvist	  hos	  ofret.	  	  	  	  Bullock	  identificerer	  også	  en	  frame,	  der	  fokuserer	  på	  at	  adskille	  de	  involverede	  fra	  ”normale	  mennesker”	  ved	  at	  fremhæve	  særlige	  personlige	  karakteristika,	  både	  ved	  ofret	  og	  voldsmanden	  (Bullock,	  2007:	  48).	  	  Endelig	  påpeger	  Bullock	  en	  framing	  der	  fremhæver	  konsekvenserne	  for	  andre	  end	  de	  involverede.	  Hvordan	  påvirker	  et	  sådant	  dødsfald	  familien	  og	  særligt	  børnene,	  men	  også	  venner	  og	  det	  lokalsamfund	  hvor	  noget	  sådant	  er	  fundet	  sted	  (Bullock,	  2007:	  49).	  	  	  Framingen	  her,	  hvor	  genstandsfeltet	  er	  anderledes	  adskiller	  sig	  altså	  også	  delvist	  fra	  de	  øvrige	  studier.	  Dog	  er	  det	  interessant	  at	  ansvaret	  for	  vold	  i	  så	  voldsom	  grad	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at	  stadig	  placeres	  hos	  ofret,	  ligesom	  der	  sjældent	  fremhæves	  strukturelle	  forklaringer	  som	  hverken	  årsag	  eller	  løsning.	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Empiri	  I	  dette	  kapitel	  præsenterer	  jeg	  specialets	  metodiske	  valg	  i	  forhold	  til	  empiri	  og	  analysestrategi.	  Det	  gør	  jeg	  for	  at	  skabe	  gennemsigtighed	  omkring,	  hvordan	  mine	  analyser	  og	  konklusioner	  er	  blevet	  til.	  Kapitlet	  bidrager	  dermed	  til	  at	  muliggøre	  en	  vurdering	  af	  specialets	  validitet.	  Indledningsvis	  diskuterer	  jeg	  specialets	  fundament,	  både	  overordnet	  i	  form	  af	  valget	  af	  artikler	  som	  primær	  empiri	  og	  en	  kombineret	  kvantitativ	  og	  kvalitativ	  tilgang,	  men	  også	  de	  konkrete	  valg	  i	  forhold	  til	  udvælgelse	  af	  artikler	  og	  medier.	  Efterfølgende	  diskuterer	  jeg	  specialets	  analysestrategi,	  herunder	  bearbejdningen	  af	  empirien.	  Jeg	  afslutter	  metodekapitlet	  med	  en	  refleksion	  over	  specialets	  metode,	  hvor	  jeg	  diskuterer	  specialets	  validitet,	  reliabilitet	  og	  generaliserbarhed	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  metodiske	  valg	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  specialet	  samt	  et	  argument	  om	  analytisk	  generaliserbarhed	  fremfor	  statistisk	  generaliserbarhed.	  
Det	  empiriske	  fundament	  Projektets	  empiriske	  fundament	  består	  af	  nyhedsartikler	  fra	  fire	  landsdækkende	  aviser,	  der	  alle	  omhandler	  henholdsvis	  voldsramte	  kvinder	  eller	  hjemløse.	  Dermed	  bliver	  den	  primære	  analytiske	  tilgang	  til	  empirien	  en	  content-­‐analyse	  med	  udgangspunkt	  i	  framing,	  en	  hyppigt	  brugt	  metode	  i	  undersøgelser	  der	  fokuserer	  på	  framesetting.	  	  	  Med	  fokus	  på	  nyhedsmedier	  argumenterer	  visse	  framing-­‐teoretikere	  (Brüggemann,	  2014:	  74)	  for	  at	  interviews	  med	  journalister	  eller	  redaktører	  kan	  bidrage	  til	  en	  yderligere	  forståelse	  af,	  hvordan	  journalister	  bidrager	  til	  konstruktionen	  af	  medie-­‐frames.	  Jeg	  har	  dog	  fravalgt	  et	  sådan	  fokus,	  da	  jeg	  ønsker	  at	  undersøge	  indholdet	  i	  de	  forskellige	  frames,	  for	  at	  skabe	  en	  forståelse	  af	  variationen	  i,	  hvordan	  socialt	  udsatte	  frames.	  Jeg	  er	  dog	  opmærksom	  på	  at	  journalistiske	  og	  redaktionelle	  faktorer	  har	  en	  betydning	  for	  framingen.	  Derfor	  bevarer	  jeg	  et	  fokus	  på	  den	  kontekst	  artiklen	  er	  en	  del	  af,	  herunder	  hvorvidt	  der	  er	  forskelle	  aviserne	  imellem,	  selvom	  det	  ikke	  er	  det	  centrale	  fokus.	  	  
Kvalitativ	  indholdsanalyse	  som	  metode	  Framesetting-­‐undersøgelser	  baseret	  på	  content-­‐analyser	  ses	  både	  i	  kvantitative	  og	  kvalitative	  varianter	  (Zang	  &	  Wildemuth,	  2009:1).	  Med	  udgangspunkt	  i	  min	  socialkonstruktivistiske	  erkendelsesinteresse,	  om	  at	  forstå	  konstruktionen	  af	  frames,	  har	  jeg	  valgt	  at	  basere	  min	  empiriske	  og	  analytiske	  tilgang	  udelukkende	  på	  en	  kvalitativ	  tilgang.	  Det	  giver	  mulighed	  for	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  empirien,	  og	  forstå	  de	  enkelte	  frames,	  deres	  konstruktion	  og	  relationen	  imellem	  dem.	  Kvalitative	  metoder	  er	  velegnede	  til	  at	  forklare	  og	  forstå,	  og	  til	  at	  sætte	  fokus	  på,	  hvordan	  og	  hvorfor	  frames	  	  konstrueres	  og	  nuancerne	  i	  indholdet.	  Den	  kvalitative	  analyse	  giver	  mig	  mulighed	  for	  at	  identificere	  de	  forskellige	  frames,	  og	  for	  at	  forstå	  hvad	  der	  konstruerer	  og	  adskiller	  dem	  (Zang	  &	  Wildemuth,	  2009:1).	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Modsat	  ville	  en	  kvantitativ	  analyse	  i	  højere	  grad	  fokusere	  på	  eksempelvis	  de	  forskellige	  frames	  udbredelse	  i	  forskellige	  sammenhænge,	  men	  uden	  	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  forstå	  eller	  fortolke	  nuancerne	  i	  de	  forskellig	  frames	  (Zang	  og	  Wildemuth,	  2009,	  1).	  	  	  Kvalitativ	  indholdsanalyse	  kan	  defineres	  som:	  	  	   A	  research	  method	  for	  the	  subjective	  interpretation	  of	  the	  content	  of	  text	  data	  through	  the	  systematic	  classification	  process	  of	  coding	  and	  identifying	  themes	  	  or	  patterns	  (Hsieh	  &	  Shannon,	  2005,	  p.1278	  i	  Zang	  og	  Wildemuth,	  2009,	  1).	  
 Yderligere	  kan	  det	  understreges,	  at	  kvalitativ	  indholdsanalyse	  er	  en	  analyse	  af	  tekst	  inden	  for	  tekstens	  kontekst	  (Zang	  og	  Wildemuth,	  2009,	  1).	  Ligesom	  altså	  også	  Entman	  og	  Van	  Gorp	  understreger	  konteksten	  og	  kulturens	  betydning	  for	  frames.	  Jeg	  er	  således	  opmærksom	  på	  hvilken	  kontekst	  teksterne	  indskriver	  sig	  i,	  ved	  at	  fokusere	  på	  om	  bestemte	  frames	  optræder	  specifikt	  i	  bestemte	  medier,	  omkring	  bestemte	  begivenheder	  eller	  perioder,	  og	  om	  der	  er	  særligt	  kulturspecifikke	  markører.	  Ligeledes	  ser	  jeg	  forskelligt	  på	  artikler	  og	  debatindlæg,	  idet	  sidstnævnte	  må	  formodes	  at	  have	  en	  mere	  udtalt	  moralsk	  vurdering.	  	  	  En	  kvalitativ	  indholdsanalyse	  er	  med	  andre	  ord	  ikke	  bare	  en	  optælling	  og	  klassificering	  af	  ord,	  vendinger,	  frames	  eller	  temaer.	  Fortolkning	  er	  en	  del	  af	  metoden.	  For	  at	  kvalificere	  denne	  fortolkning	  er	  den	  baseret	  på	  framingteori,	  men	  er	  yderligere	  inspireret	  af	  de	  framingstudier,	  der	  er	  præsenteret	  i	  de	  foregående	  kapitler	  om	  voldsramte	  kvinder	  og	  hjemløse.	  Hvordan	  jeg	  konkret	  udfører	  contenta-­‐analysen	  uddybes	  under	  databehandling	  og	  analysestrategi	  side	  33.	  
Udvælgelse	  af	  empiri	  Med	  denne	  undersøgelses	  omfang	  er	  det	  ikke	  muligt	  eller	  hensigtsmæssigt	  at	  inddrage	  al	  medieomtale,	  der	  berører	  hjemløse	  og	  voldsramte	  kvinder.	  Jeg	  fokuserer	  derfor	  udelukkende	  på	  nyhedsmedier,	  nærmere	  bestemt	  avisartikler.	  Også	  underholdningsmedier,	  film,	  serier	  etc.	  konstruerer	  og	  framer	  socialt	  udsatte	  på	  bestemte	  måder,	  men	  jeg	  afgrænser	  mig	  altså	  fra	  fiktionens	  verden,	  idet	  jeg	  også	  forstår	  socialt	  udsatte	  som	  et	  socialt	  og	  politisk	  problem.	  Samtidig	  ønsker	  jeg	  at	  sætte	  fokus	  på	  den	  framing	  der	  kan	  fremstå	  som	  en	  objektiv	  skildring	  af	  virkeligheden,	  som	  nyheder	  i	  højere	  grad	  end	  fiktion	  kan.	  Yderligere	  har	  jeg	  valgt	  kun	  at	  fokusere	  på	  	  landsdækkende	  aviser.	  Dette	  skyldes	  dels	  den	  øgede	  tilgængelighed	  ved	  avisartikler	  fremfor	  TV	  eller	  radio	  nyheder.	  Den	  primære	  grund	  er	  dog	  ,	  at	  de	  er	  de	  største	  nyhedsleverandører,	  ofte	  sætter	  dagsordenen	  for	  resten	  af	  mediebilledet,	  og	  generelt	  set	  er	  mere	  dybdegående	  og	  har	  mere	  baggrundsstof	  end	  korte	  nyhedsindslag	  på	  TV	  eller	  i	  radio	  (Hjarvard	  et	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al.	  2004:	  104).	  Jeg	  mener	  derfor	  jeg	  kan	  finde	  en	  mere	  nuanceret	  meningsudfyldelse	  af	  de	  enkelte	  frames	  ved	  et	  fokus	  på	  avisartikler.	  	  	  Jeg	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  de	  fire	  landsdækkende	  aviser	  Politiken,	  Jyllands-­‐Posten,	  Berlingske	  og	  Ekstra	  Bladet,	  da	  de	  har	  de	  største	  oplag	  (TNS	  Gallup	  2013:	  1)	  og	  dagligt	  når	  ud	  til	  en	  stor	  del	  af	  befolkningen.	  Samtidig	  repræsenterer	  de	  forskellige	  politiske	  standpunkter	  (Hjarvard,	  2007:	  33).	  Jeg	  har	  fundet	  det	  interessant	  at	  inddrage	  formiddagsavisen	  Ekstra	  Bladet,	  der	  adskiller	  sig	  fra	  de	  andre	  ved	  ofte	  at	  have	  en	  skarpere	  og	  mere	  sensationspræget	  tone.	  Dermed	  har	  jeg	  også	  en	  forforståelse	  om	  at	  framingen	  her	  kan	  adskille	  sig	  fra	  de	  tre	  andre	  aviser.	  	  For	  at	  få	  en	  overskuelig	  mængde	  af	  artikler,	  og	  sikre	  at	  analyse	  og	  kodning	  kunne	  foregå	  tilstrækkeligt	  dybdegående	  har	  jeg	  taget	  udgangspunkt	  i	  en	  afgrænset	  periode	  på	  syv	  måneder	  fra	  1.10.2013	  –	  31.4.2014.	  Da	  tidligere	  undersøgelser	  af	  framing	  af	  hjemløse	  viste	  at	  der	  ofte	  var	  variationer	  i	  framingen	  omkring	  vintermåneder	  og	  højtider	  (Calder	  et	  al,	  2011:	  10),	  valgte	  jeg	  bevidst	  en	  periode	  der	  både	  dækker	  vintermåneder	  og	  andre	  måneder.	  Modsat	  fandt	  jeg	  ikke	  undersøgelser	  der	  argumenterede	  for	  lignende	  sæsonvariationer	  omkring	  voldsramte	  kvinder,	  man	  valgte	  at	  perioden	  skulle	  dække	  marts,	  ud	  fra	  en	  forestilling	  om	  at	  kvindernes	  internationale	  kampdag	  muligvis	  ville	  anspore	  et	  fokus	  på	  emnet.	  	  	  Konkret	  er	  artiklerne	  fundet	  gennem	  en	  infomedia-­‐søgning	  på	  henholdsvis	  ”hjemløs*”	  og	  en	  kombination	  af	  ”vold	  +	  kvinder”,	  hvorfra	  en	  del	  artikler	  dog	  måtte	  sorteres	  fra	  som	  irrelevante.	  	  Ligeledes	  frasorterede	  jeg	  artikler	  	  der	  bruger	  hjemløshed	  som	  metafor,	  for	  f.eks.	  politisk	  hjemløshed	  eller	  omhandler	  specifikke	  situationer	  i	  udlandet.	  Særligt	  i	  forbindelse	  med	  voldtægt	  i	  Indien	  optrådte	  ordet	  hjemløs	  i	  en	  kontekst	  jeg	  ikke	  fandt	  relevant	  at	  inddrage,	  ligesom	  der	  var	  flere	  artikler	  om	  hjemløse	  i	  L.A.	  omkring	  Oscar-­‐uddelingen.	  Selvom	  disse	  også	  ville	  kunne	  give	  et	  interessant	  billede,	  på	  en	  anden	  framing	  af	  hjemløse,	  har	  jog	  dog	  valgt	  at	  fokusere	  på	  en	  dansk	  kontekst.	  	  	  Efter	  således	  at	  have	  frasorteret	  artikler	  der	  faldt	  uden	  for	  mit	  fokus	  endte	  jeg	  med	  i	  alt	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  enheder.	  Jeg	  har	  valgt	  at	  inddrage	  alle	  former	  for	  artikler,	  herunder	  også	  ledere	  og	  debatindlæg.	  Selvom	  disse	  ikke	  udtrykker	  den	  enkelte	  journalists	  framing,	  ser	  jeg	  dem	  stadig	  som	  en	  del	  af	  de	  redaktionelle	  valg	  på	  den	  pågældende	  avis.	  Ligeledes	  er	  de	  en	  del	  af	  den	  framing	  modtageren	  eksponeres	  for,	  og	  dermed	  medkonstruerende	  i	  mediets	  brug	  af	  frames.	  Jeg	  analyserer	  dog	  debatindlæg	  særskilt	  med	  fokus	  på,	  at	  de	  delvist	  har	  en	  anden	  afsender,	  hvad	  enten	  det	  er	  privatpersoner	  eller	  politikere.	  Da	  kilder	  netop	  er	  et	  af	  de	  elementer	  jeg	  lægger	  vægt	  på	  ser	  jeg	  inddragelsen	  af	  debatindlæg	  i	  forlængelse	  heraf.	  For	  en	  udtømmende	  liste	  over	  de	  analyserede	  artikler	  henvises	  til	  bilag	  I	  og	  II.	  I	  analysen	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henvises	  der	  til	  artiklerne	  med	  avis	  og	  dato,	  som	  artikeloversigterne	  derfor	  er	  også	  er	  organiseret	  efter.	  	   Artikler	  fordelt	  på	  emne	  og	  avis	   Jyllands-­‐Posten	   Berlingske	   Politiken	   Ekstra	  Bladet	   I	  alt	  Voldsramte	  kvinder	   16	   12	   36	   19	   83	  Hjemløse	   36	   18	   45	   34	   133	  	  	  	  Som	  	  det	  fremgår	  af	  ovenstående,	  var	  der	  i	  perioden	  markant	  flere	  artikler	  der	  omhandlede	  hjemløshed	  end	  voldsramte	  kvinder.	  Jeg	  kunne	  derfor	  have	  valgt	  at	  undersøge	  en	  længere	  periode	  for	  voldsramte	  kvinder.	  Dog	  var	  der	  en	  betragtelig	  del	  af	  artiklerne	  om	  hjemløshed	  der	  snarere	  var	  notitser,	  ligesom	  flere	  blot	  perifert	  berørte	  emnet.	  For	  voldsramte	  kvinder	  er	  der	  primært	  tale	  om	  længere	  artikler,	  hvor	  voldsramte	  kvinder	  var	  hovedfokus.	  Derfor	  vurderede	  jeg,	  at	  perioden	  gav	  tilstrækkeligt	  materiale	  til	  en	  analyse	  af	  begge	  emner.	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Databehandling	  og	  analysestrategi	  	  Efter	  i	  det	  foregående	  at	  have	  præsenteret	  hvilken	  empiri	  undersøgelsen	  er	  baseret	  på,	  præsenterer	  jeg	  her,	  hvordan	  jeg	  behandler	  empirien	  og	  forstår	  den	  gennem	  framingteori	  og	  undersøgelser	  af	  voldsramte	  kvinder	  og	  hjemløse,	  for	  at	  nå	  frem	  til	  specialets	  analyse	  og	  diskussion.	  	  Jeg	  betragter	  i	  første	  omgang	  de	  to	  emner	  som	  analytisk	  adskilte,	  og	  behandler	  dem	  således	  adskilt.	  Dog	  præsenterer	  jeg	  dem	  samlet	  i	  én	  analyse	  for	  at	  kunne	  formidle	  forskellige	  og	  ligheder	  tydeligere.	  Denne	  sammenstilling	  har	  samtidig	  givet	  mig	  et	  større	  fokus	  på,	  hvordan	  underemner	  kan	  ses	  i	  relation	  til	  framingteori	  og	  socialt	  udsatte	  som	  helhed.	  Eksempelvis	  ved	  at	  se	  en	  affejning	  af	  en	  EU-­‐rapport	  om	  vold	  mod	  kvinder	  i	  relation	  til	  en	  mere	  generel	  ansvarsfralæggelse	  og	  en	  understregning	  af	  at	  vold	  mod	  kvinder	  ikke	  er	  dansk.	  Dermed	  bliver	  det	  et	  spørgsmål	  om	  årsag	  og	  problemdefinition,	  og	  samtidig	  en	  pointe	  som	  tidligere	  studier	  også	  har	  påvist	  (Nettleton,	  2011:	  151).	  Således	  har	  det	  yderligere	  skærpet	  min	  opmærksomhed	  på	  relationen	  mellem	  de	  to	  felter	  og	  forståelsen	  af	  framingen	  af	  disse	  som	  en	  del	  af	  framingen	  af	  socialt	  udsatte,	  samt	  koblet	  det	  bedre	  til	  teorien.	  Ved	  at	  sammenligne	  løbende	  har	  jeg	  tydeliggjort	  forskellene,	  hvilket	  også	  kan	  øge	  indsigten	  i	  den	  enkelte	  (Zang	  og	  Wildemuth,	  2009:	  4).	  	  Når	  man	  først	  er	  gjort	  opmærksom	  på	  en	  frame,	  en	  særlig	  vægtning	  eller	  noget	  tredje	  forekommer	  den	  lettere	  genkendeligt.	  Dog	  betyder	  dette	  også	  at	  man	  let	  kommer	  til	  blot	  at	  bekræfte	  denne.	  Dette	  øgede	  fokus	  på	  identificerede	  frames	  kan	  ikke	  undgås	  helt,	  men	  ved	  at	  være	  opmærksom	  på	  denne	  problemstilling	  og	  	  gennemgå	  artiklerne	  flere	  gange	  systematisk,	  også	  med	  specifikt	  henblik	  på	  at	  afkræfte	  antagelser,	  har	  jeg	  forsøgt	  at	  tage	  højde	  for	  det	  i	  så	  vid	  udstrækning	  som	  muligt.	  	  	  	  I	  tråd	  med	  det	  socialkonstruktivistiske	  udgangspunkt	  kan	  det	  dog	  ikke	  undgås	  helt	  at	  mine	  forforståelser	  og	  egne	  (delvist	  ubevidste)	  modtagerframes	  påvirker	  min	  analyse.	  Jeg	  har	  forsøgt	  at	  imødekomme	  denne	  udfordring	  yderligere,	  ved	  nedenfor	  at	  eksplicitere,	  hvordan	  jeg	  har	  behandlet	  empirien	  systematisk.	  Derudover	  	  har	  jeg	  været	  bevidst	  om	  at	  afklare	  egne	  hypoteser	  i	  den	  udstrækning	  det	  var	  muligt.	  Mine	  egne	  forforståelser;	  at	  sociale	  problemer	  delvist	  er	  strukturelle	  og	  bør	  løses	  af	  det	  offentlige,	  og	  at	  socialt	  udsatte	  er	  en	  begrænsende	  kategori	  der	  negligerer	  forskelle	  har	  betydning	  for,	  hvordan	  jeg	  læser	  artiklerne,	  og	  hvad	  jeg	  opfatter	  som	  vigtigt.	  Selvom	  jeg	  altså	  forsøger	  at	  minimere	  indflydelsen	  af	  egne	  fortolkningsrammer	  kan	  de	  ikke	  undgås.	  Jeg	  er	  altså	  bevidst	  om	  min	  egen	  indflydelse	  og	  tager	  forbehold	  for	  dette	  i	  mine	  konklusioner.	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Systematisering:	  kodning	  og	  kategorisering	  Analyseprocessen	  har	  været	  inddelt	  i	  tre	  faser:	  kodning,	  kategorisering	  og	  
begrebsliggørelse..	  Dette	  skal	  dog	  ikke	  forstås	  som	  tre	  stringent	  adskilte	  faser.	  Derimod	  er	  jeg	  løbende	  vendt	  tilbage	  til	  de	  tidligere	  faser	  for	  at	  sikre	  en	  ensartet	  og	  meningsfuld	  kodning	  og	  kategorisering,	  hvor	  jeg	  også	  gør	  brug	  af	  den	  viden	  jeg	  erhverver	  mig	  undervejs,	  samt	  retter	  et	  kritisk	  blik	  mod	  denne.	  	  Jeg	  betragter	  i	  første	  omgang	  én	  artikel	  som	  en	  helhed	  og	  dermed	  som	  et	  selvstændigt	  analyseobjekt.	  Jeg	  er	  dog	  i	  den	  forbindelse	  opmærksom	  på	  at	  en	  tekst	  kan	  rumme	  mere	  end	  en	  frame,	  ligesom	  genren,	  om	  det	  er	  en	  artikel	  eller	  et	  debatindlæg	  også	  har	  betydning.	  I	  en	  artikel	  i	  Jyllands-­‐Posten	  ser	  vi	  f.eks.	  at	  den	  hjemløse	  Corna	  fra	  Bocentret	  Sundholm	  frames	  gennem	  hendes	  fremtidsdrømme	  og	  muligheder,	  mens	  hjemløsemiljøet	  generelt	  frames	  som	  ”superbarskt”	  og	  præget	  af	  vold	  og	  overgreb	  (Jyllands-­‐Posten,	  29.12.2013).	  Først	  efter	  kodning	  og	  kategorisering	  betragter	  jeg	  artikler	  inden	  for	  samme	  kategorier	  som	  sammenhængende	  udtryk	  for	  frames.	  	  Kodningens	  vigtigste	  formål	  var	  at	  skabe	  struktur	  og	  overblik,	  ved	  at	  tildele	  tekststykker	  en	  kode	  eller	  et	  mærkat.	  Jeg	  har	  benyttet	  framingteori	  til	  at	  skabe	  et	  udgangspunkt	  for	  mærkaternes	  karakter,	  men	  derudover	  været	  åben	  over	  for	  at	  konstruere	  nye	  koder,	  styret	  af	  datamaterialet.	  Således	  har	  jeg	  benyttet	  Robert	  Entmans	  definition	  og	  har	  	  i	  første	  omgang	  struktureret	  kodningen	  ud	  fra	  de	  fire	  elementer	  han	  her	  påpeger	  udgør	  en	  frame	  (Entman,	  1993:	  52),	  nemlig:	  
• Problemdefinition	  
• Årsagsforklaring	  
• Moralsk	  evaluering	  
• løsningforslag	  	  	  Fokus	  er	  dermed	  hvilke	  forskellige	  fremstillinger	  der	  er	  af	  disse	  fire	  elementer.	  Samtidig	  er	  det	  dermed	  disse	  elementer	  jeg	  benytter	  til	  at	  adskille	  frames	  i	  den	  efterfølgende	  kategorisering.	  Årsagsforklaring	  kan	  således	  eksempelvis	  både	  være	  individuel	  eller	  strukturel.	  Van	  Gorp	  påpeger	  ligeledes	  begrundelser,	  årsager	  
og	  konsekvenser	  (Van	  Gorp,	  2007:	  64).	  Dette	  ligger	  sig	  meget	  op	  af	  Entmans	  inddeling,	  men	  er	  i	  min	  optik	  en	  anelse	  mere	  operationaliserbart.	  Ved	  at	  identificere	  ord	  eller	  vendinger	  som	  f.eks.	  ”fordi”,	  ”det	  betyder”	  eller	  ”det	  vil	  sige”	  med	  flere,	  indikeres	  det	  at	  der	  er	  tale	  om	  argumentation.	  Disse	  har	  jeg	  altså	  brugt	  til	  at	  placere	  det	  konkrete	  indhold	  inden	  for	  rammerne	  af	  Entmans	  kategorier.	  For	  at	  en	  problemdefinition	  er	  til	  stede	  behøver	  ordet	  problem	  ikke	  nødvendigvis	  at	  indgå.	  Jeg	  lægger	  i	  forbindelse	  med	  kodningen	  desuden	  særligt	  vægt	  på	  hvilke	  
nøgleord,	  standardudtryk,	  stereotyper	  og	  kilder	  (Entman,	  1993:	  52)	  samt	  
eksempler,	  afbildninger	  og	  visuelle	  billeder	  (Gamson	  og	  Modigliani,	  1989:3,	  Bora,	  2011:	  249),	  der	  benyttes.	  Et	  nøgleord	  kunne	  f.eks.	  være	  æresvold,	  der	  adskiller	  sig	  fra	  partnervold,	  ord	  der	  angiver	  forskellige	  årsagsforklaringer	  og	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problemdefinitioner	  og	  udtrykker	  forskellige	  framinger.	  Ligeledes	  kan	  et	  stort	  billede,	  der	  ledsager	  en	  artikel,	  ses	  som	  fremhævet,	  og	  skabe	  en	  bestemt	  kontekst.	  Er	  der	  et	  billede	  af	  en	  hjemløs,	  usoigneret	  mand	  med	  sin	  hund,	  kan	  det	  være	  med	  til	  at	  fremhæve	  et	  stereotypt	  billede	  af	  hjemløse,	  lig	  det	  billede	  Widdowfield	  påpeger	  (Widdowfield	  2001:	  53).	  	  	  	  	  Hvilke	  kilder	  der	  indrages	  lægger	  jeg	  særlig	  vægt	  på,	  da	  jeg	  baseret	  på	  en	  tidligere	  undersøgelse	  fra	  Canada	  af	  Barbara	  Schneider,	  har	  en	  hypotese	  om	  at	  de	  socialt	  udsatte	  selv,	  tilbydes	  relativt	  begrænset	  taletid	  og	  kun	  for	  at	  fortælle	  deres	  individuelle	  historie	  (2011).	  Samtidig	  har	  medierne	  en	  funktion	  som	  gatekeeper,	  og	  kilder	  og	  citater	  må	  dermed	  ses	  som	  en	  del	  af	  journalistens	  framing,	  som	  også	  Entman	  påpeger.	  Hvem	  der	  får	  stemme	  i	  medierne	  siger	  således	  også	  noget	  om,	  hvem	  der	  regnes	  for	  noget	  i	  samfundet,	  og	  hvis	  stemme	  der	  er	  værd	  at	  lytte	  til	  på	  et	  givent	  område	  (Schneider,	  2011:	  73).	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  således	  også	  ligeså	  centralt	  at	  lægge	  mærke	  til	  hvem	  der	  ikke	  bliver	  brugt	  som	  kilde	  selvom	  de	  måske	  er	  berørt	  at	  situationen.	  Jeg	  inddeler	  kilderne	  i	  politikere,	  fagprofessionelle,	  hjemløse	  og	  almindelige	  borgere.	  Ligeledes	  har	  jeg	  med	  udgangspunkt	  i	  Iyengar	  haft	  fokus	  på	  hvorvidt	  en	  artikel	  var	  tematisk	  eller	  episodisk,	  da	  dette	  påvirker	  forståelsen	  af	  ansvar	  og	  årsag.	  	  Jeg	  har	  løbende	  været	  åben	  for	  at	  ændre,	  sammenskrive	  eller	  adskille	  koder,	  kategorier	  og	  frames.	  Således	  fremstod	  det	  hurtigt	  klart	  at	  udenlandske	  udsatte	  fyldte	  meget,	  både	  selvstændigt	  og	  i	  andre	  frames,	  hvorfor	  dette	  blev	  en	  selvstændig	  kode.	  Konkret	  har	  jeg	  i	  den	  forbindelse	  desuden	  benyttet	  en	  ”X”-­‐kode	  til	  pointer	  og	  artikler	  jeg	  ikke	  umiddelbart	  kunne	  placere.	  Jeg	  har	  altså	  fortsat	  med	  at	  udvikle	  koderne	  til	  jeg	  mente	  jeg	  havde	  et	  udtømmende	  sæt.	  	  	  Efter	  flere	  gennemlæsninger	  endte	  jeg	  således	  med	  følgende	  koder.	  For	  hjemløse:	  Tuberkulose,	  misbrug,	  grønlændere,	  herberg,	  vinter/kulde,	  kontanthjælpsreform,	  boligmangel,	  kriminalitet,	  psykisk	  sygdom.	  For	  voldsramte	  kvinder:	  Æresvold,	  statistik,	  krisecentre,	  voldsmanden,	  offer,	  mønsterbryder,	  ligestilling.	  I	  begge	  grupper	  brugte	  jeg	  desuden	  følgende	  koder:	  Positiv/negativ,	  kriminalitet,	  udlændinge,	  politisk	  ansvar,	  personligt	  ansvar,	  personlige	  karakteristika.	  Af	  disse	  koder	  var	  eksempelvis	  grønlændere	  en	  adskillelse	  fra	  koden	  om	  udlændinge,	  da	  det	  stod	  klart	  at	  grønlændere	  blev	  framet	  særskilt.	  	  Efter	  således	  at	  have	  kodet	  datasættet	  har	  jeg	  gennem	  analytisk	  fortolkning	  kategoriseret	  artiklerne	  baseret	  på	  kodningen.	  Således	  har	  jeg	  sat	  artiklerne	  i	  relation	  til	  hinanden,	  ved	  at	  fokusere	  på	  modsætningsforhold	  og	  sammenhænge.	  Jeg	  har	  således	  forsøgt	  at	  skabe	  kategorierne	  så	  artiklerne	  i	  én	  kategori	  var	  så	  ens	  som	  muligt,	  samtidig	  med	  de	  var	  så	  forskellige	  som	  muligt	  fra	  artiklerne	  i	  de	  andre	  kategorier	  (Zang	  og	  Wildemuth,	  2009:	  4).	  Jeg	  er	  løbende	  vendt	  tilbage	  til	  de	  artikler	  jeg	  allerede	  har	  kodet,	  for	  at	  sikre	  mig	  at	  kodningen	  er	  konsistent.	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Samtidig	  har	  jeg	  været	  opmærksom	  på,	  at	  artikler	  godt	  kan	  placeres	  i	  mere	  end	  en	  kategori.	  Dermed	  er	  kodning	  og	  kategorisering	  foregået	  som	  en	  cirkulær	  og	  dynamisk	  proces.	  	  	  Ved	  at	  benytte	  disse	  greb	  som	  analytiske	  nøglepunkter	  har	  jeg	  skabt	  en	  mere	  systematisk	  og	  gennemgående	  analyse,	  men	  stadig	  med	  plads	  til	  kvalitativ	  analytisk	  fortolkning.	  Således	  vil	  det	  altid	  kunne	  diskuteres	  hvad	  der	  f.eks.	  udgør	  et	  nøgleord.	  Jeg	  argumenterer	  derfor	  løbende	  i	  analysen	  for	  mine	  fund.	  	  	  Endelig	  har	  jeg	  efter	  kategoriseringen	  arbejdet	  med	  at	  begrebsliggøre	  koder	  og	  kategorier	  ved	  at	  forstå	  dem	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  mere	  anvendelsesorienterede	  dele	  af	  framingteorien	  samt	  tidligere	  undersøgelser	  af	  udsatte,	  således	  at	  jeg	  skaber	  en	  dybdegående	  forståelse	  af	  hver	  enkelt	  frame	  baseret	  på	  koder,	  kategorier	  og	  teori.	  Det	  gør	  jeg	  b.la.	  ved	  at	  udvælge	  illustrative	  citater	  fra	  de	  dominerende	  frames	  ud	  fra	  kodning	  og	  kategorisering.	  	  
Analytisk	  generaliserbarhed	  og	  validitet	  Grene	  af	  framingforskningen	  ønsker	  at	  forstå	  medieframes	  ud	  fra	  generelle	  og	  overordnede	  frames	  som	  alt	  ideelt	  set	  bør	  kunne	  meningsudfyldes	  igennem	  (Semetko	  og	  Valkenburg,	  2000:	  95f).	  Ved	  i	  stedet	  at	  benytte	  mere	  emnespecifikke	  frames	  fraskriver	  jeg	  mig	  muligheden	  for	  at	  kunne	  skabe	  en	  sådan	  statistisk	  og	  universel	  generaliserbarhed.	  Det	  gør	  jeg	  dog	  ud	  fra	  et	  bevidst	  valg,	  baseret	  på	  en	  forståelse	  af,	  at	  en	  sådan	  overordnet	  framing	  ikke	  bidrager	  til	  at	  forstå	  nuancerne	  i	  framingen,	  eller	  det	  indholdsmæssige	  omkring	  det	  specifikke	  felt	  der	  undersøges.	  Dermed	  kan	  sådanne	  undersøgelser	  i	  min	  optik	  primært	  sige	  mere	  om	  mediernes	  framing	  generelt	  end	  om	  det	  emne	  der	  frames.	  	  Også	  socialkonstruktivismen	  i	  særdeleshed	  og	  kvalitative	  metoder	  i	  almindelighed	  kritisereres	  ofte	  for,	  at	  være	  for	  subjektive	  og	  ude	  af	  stand	  til,	  at	  skabe	  generaliserende	  analyser.	  Omvendt	  hævder	  socialkonstruktivister	  at	  en	  sådan	  generalisering	  er	  et	  naturvidenskabeligt	  ideal	  der	  ikke	  nødvendigvis	  giver	  mening	  i	  en	  kompleks	  og	  social	  verden.	  	  I	  stedet	  vil	  jeg	  argumentere	  for	  at	  konklusionerne	  i	  dette	  speciale	  kan	  gøres	  til	  genstand	  for	  analytisk	  generaliserbarhed	  på	  et	  mere	  abstrakt	  niveau	  baseret	  på	  teori	  og	  analyse,	  (Halkier	  2009,	  111).	  Således	  kan	  de	  konkrete	  kvalitative	  fund	  forstås	  i	  	  mere	  abstrakte	  termer	  omkring	  repræsentationer	  af	  socialt	  udsatte.	  Dermed	  kan	  man	  argumentere	  for	  at	  lignende	  genstandsfelter	  i	  lignende	  kontekster	  sandsynligvis	  vil	  kunne	  drage	  lignende	  konklusioner.	  Der	  er	  således	  tale	  om	  specifik	  og	  kontekstafhænigig	  generaliserbarhed	  (Halkier,	  2011:	  788)	  Således	  vil	  specialet	  altså	  kunne	  danne	  udgangspunkt	  for	  en	  bredere	  undersøgelse	  af	  medieframing	  i	  forhold	  til	  socialt	  udsatte,	  voldsramte	  kvinder	  og	  hjemløse.	  Analytisk	  generaliserbarhed	  er	  med	  andre	  ord	  at	  betragte	  som	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vejledende	  for	  andre	  lignende	  situationer.	  Dog	  uden	  på	  nogen	  måde	  at	  påstå	  at	  udfaldet	  ikke	  kan	  vise	  sig	  at	  være	  et	  andet.	  Der	  er	  således	  ikke	  tale	  om	  kausale	  relationer.	  	  	  Inden	  for	  et	  socialkonstruktivistisk	  paradigme	  findes	  der	  ikke	  sand	  og	  objektiv	  viden.	  Samtidig	  har	  jeg	  understreget	  at	  min	  metode	  er	  delvist	  baseret	  på	  fortolkning.	  Dermed	  bliver	  validitet	  og	  reliabilitet	  heller	  ikke	  et	  spørgsmål	  om	  at	  kunne	  sætte	  to	  streger	  under	  facit,	  eller	  at	  kunne	  efterprøve	  samme	  metoder	  og	  komme	  frem	  til	  samme	  resultat.	  I	  stedet	  ser	  jeg	  det	  som	  afgørende	  i	  et	  socialkonstruktivistisk	  og	  kvalitativt	  speciale	  at	  eksplicitere	  valg,	  data	  og	  metoder	  så	  vidt	  muligt	  (Halkier,	  2009:	  109).	  Således	  bliver	  dette	  grundlaget	  for,	  at	  den	  kritiske	  læser	  selv	  kan	  vurdere,	  hvorvidt	  de	  præmisser	  specialet	  baseres	  på	  er	  valide.	  Og	  hvorvidt	  de	  konklusioner	  der	  drages	  hænger	  sammen	  med	  de	  præmisser	  de	  hviler	  på.	  Jeg	  mener	  at	  jeg	  gennem	  en	  løbende	  eksplicitering	  af	  teoretiske,	  empiriske	  og	  analytiske	  valg,	  har	  skabt	  et	  reelt	  fundament	  for	  en	  sådan	  vurdering.	  Yderligere	  findes	  i	  bilagene	  en	  liste	  over	  samtlige	  artikler	  der	  inddrages	  i	  analysen,	  ligesom	  jeg	  har	  vægtet	  at	  inddrage	  citater	  hyppigt	  i	  analysen.	  I	  erkendelse	  af	  at	  jeg	  ikke	  kan	  finde	  frem	  til	  en	  sand	  virkelighed	  lægger	  jeg	  således	  også	  i	  min	  analyse	  vægt	  på	  argumentationen	  for	  mine	  konklusioner	  ligesom	  jeg	  bringer	  relevante	  usikkerheder	  frem,	  hvor	  jeg	  mener	  at	  empirien	  kan	  tolkes	  på	  flere	  måder.	  På	  den	  måde	  forsøger	  jeg	  at	  gøre	  så	  mange	  led	  af	  processen	  gennemsigtig	  og	  dermed	  genstand	  for	  en	  kritisk	  vurdering.	  	  Ideelt	  set	  havde	  jeg	  gerne	  benyttet	  mig	  af	  mere	  end	  én	  koder,	  da	  det	  som	  nævnt	  ikke	  kan	  undgås	  at	  mine	  egne	  individuelle	  frames	  bliver	  en	  del	  af	  min	  forståelse.	  Ved	  at	  benytte	  flere	  kodere	  ville	  eventuelle	  variationer	  i	  kodningen	  kunne	  tydeliggøres.	  Dette	  har	  dog	  ikke	  været	  muligt,	  hvilket	  har	  stillet	  større	  krav	  til	  mit	  eget	  arbejde	  med	  kodning	  og	  systematik	  i	  fortolkningen.	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Analyse	  Da	  det	  overordnede	  fokus	  i	  dette	  speciale	  er	  socialt	  udsatte	  fremstiller	  jeg	  analysen	  af	  de	  to	  adskilte	  emner	  samlet,	  for	  at	  tydeliggøre	  relationerne	  mellem	  framingen	  af	  de	  to	  socialt	  udsatte	  grupper.	  Analysen	  er	  derfor	  bygget	  op	  omkring	  centrale	  kategorier	  i	  framingen,	  der	  har	  relevans	  for	  begge	  grupper.	  Således	  kan	  man	  forstå	  min	  struktur	  bygget	  op	  omkring	  emnespecifikke	  frames	  i	  semigeneriske	  kategorier	  af	  frames.	  For	  at	  sikre	  et	  overblik	  i	  analysen,	  bliver	  de	  to	  grupper	  dog	  behandlet	  i	  særskilte	  afsnit.	  Jeg	  indleder	  analysen	  med	  et	  fokus	  på,	  hvordan	  individet	  bliver	  framet	  og	  hvem	  der	  gives	  stemme	  til	  hvad.	  	  Efterfølgende	  fokuserer	  jeg	  på	  ansvarsplaceringen,	  både	  når	  det	  kommer	  til	  ansvaret	  for	  at	  problemet	  er	  opstået	  og	  for	  at	  få	  det	  løst.	  Dette	  er	  elementer,	  der	  med	  udgangspunkt	  i	  Entmans	  forståelse	  af	  framing	  er	  en	  central	  del	  af	  en	  frame,	  men	  oftest	  optrådte	  særskilt	  i	  artiklerne.	  Dernæst	  analyserer	  jeg,	  hvordan	  udenlandske	  udsatte	  frames,	  da	  det	  viste	  sig	  at	  være	  en	  framing	  der	  fyldte	  overraskende	  meget.	  I	  de	  øvrige	  afsnit	  behandler	  jeg	  således	  ikke	  framingen	  af	  udenlandske	  udsatte.	  	  
Hvordan	  fremstilles	  det	  socialt	  udsatte	  individ	  	  
Hjemløse	  har	  brug	  for	  hjælp	  Dominerende	  på	  tværs	  af	  samtlige	  temaer	  og	  aviser	  fremhæves	  de	  hjemløse	  primært	  gennem	  et	  behov	  for	  hjælp.	  Hjælp	  fra	  forskellige	  instanser,	  frivillige	  såvel	  som	  offentlige	  er	  det	  markant	  mest	  dominerende	  emne.	  Samtidig	  ekspliciteres	  det	  ikke	  altid,	  hvem	  den	  hjælpende	  part	  er.	  Eksempelvis	  nævnes	  Bocenter	  Sundholm	  uden	  at	  det	  fortælles,	  hvordan	  dette	  er	  organiseret	  (Jyllands-­‐Posten,	  29.12.2013).	  Dermed	  er	  det	  ofte	  hjælpen	  i	  sig	  selv	  der	  er	  i	  centrum,	  frem	  for	  en	  ansvarsplacering:	  hvem	  der	  hjælper	  er	  ikke	  så	  vigtigt.	  Dog	  er	  afhængigheden	  af	  hjælp	  i	  vid	  udstrækning	  accepteret	  og	  anerkendt	  og	  kan	  også	  ses	  som	  en	  del	  af	  en	  medfølende	  frame.	  Hjælpen	  dækker	  også	  over	  problemer	  som	  man	  normalt	  forventes	  at	  kunne	  løse	  selv,	  eksempelvis	  tandpleje	  (Ekstra	  Bladet,	  15.1.2014)	  eller	  en	  gravplads	  (Jyllands-­‐Posten,	  23.3.2014).	  Dermed	  fremhæves	  det	  at,	  hjemløse	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  bruge	  de	  systemer,	  der	  normalt	  gør	  sig	  gældende.	  	  	  	  Særligt	  i	  læserbreve	  eller	  debatindlæg	  bruges	  hjemløse	  som	  et	  symbol	  på	  værdigt	  trængende.	  Her	  sættes	  de	  op	  som	  en	  modsætning	  til	  politikere,	  indvandrere	  og	  andre	  der,	  ifølge	  forfatteren	  bruger	  pengene	  forkert	  eller	  ikke	  fortjener	  støtte.	  Her	  er	  det	  altså	  så	  åbenlyst	  at	  hjemløse	  fortjener	  hjælp,	  at	  det	  kan	  bruges	  som	  argument	  til	  at	  forkaste,	  at	  der	  bruges	  penge	  på	  andet,	  man	  ikke	  mener	  der	  skal	  bruges	  penge	  på.	  Om	  GGGI-­‐sagen	  skrives	  der	  f.eks.	  i	  Ekstrabladets	  Nationen:	  	  	   (…)Derfor	  bør	  de	  næste	  90	  mio.	  kroner	  doneres	  til	  de	  fire	  julemærkehjem	  og	  de	  hjemløse	  i	  Danmark.	  Her	  er	  ingen	  korruption,	  svindel	  eller	  Venstre-­‐
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dobbeltmoral	  (Ekstra	  Bladet,	  25.12.2013)	  Også	  i	  Jyllands-­‐Posten	  fremføres	  det	  at	  	  Gaveboden	  vedrørende	  kontanthjælp	  for	  EU-­‐borgere	  er	  en	  hån	  mod	  danske	  pensionister,	  ældre	  og	  hjemløse	  (Jyllands-­‐Posten,	  7.10.2013).	  	  Hjemløse	  bliver	  altså	  her	  et	  symbol	  på	  en	  gruppe,	  der	  har	  fortjent	  hjælp	  i	  langt	  højere	  grad	  end	  mange	  andre	  grupper.	  Et	  sted	  hvor	  pengene	  er	  langt	  bedre	  brugt	  end	  så	  mange	  andre.	  Både	  de	  emner	  der	  bliver	  nævnt,	  men	  i	  kraft	  af,	  at	  det	  er	  hjemløse	  der	  nævnes,	  hvor	  i	  princippet	  en	  hver	  anden	  gruppe	  kunne	  nævnes,	  fremstår	  de	  også	  som	  mere	  værdigt	  trængende	  end	  grupper	  der	  udelades.	  	  	  Med	  undtagelse	  af	  de	  ”usynlige”	  hjemløse	  der	  nævnes	  som	  ofre	  for	  kontanthjælpsreformen	  (som	  jeg	  skal	  komme	  ind	  på	  senere,	  se	  side	  49)	  er	  årsagen	  til	  hjemløsheden	  eller	  de	  del-­‐	  eller	  følgeproblemer	  der	  oftest	  fokuseres	  på	  sjældent	  nævnt.	  Det	  kan	  være	  et	  udtryk	  for	  at	  hjemløsheden	  ikke	  frames	  som	  et	  strukturelt	  problem.	  Ved	  at	  fokusere	  på	  løsninger	  og	  løsningsansvar,	  understreges	  det	  dog	  med	  en	  naturlighed	  at	  der	  er	  tale	  om	  et	  problem	  der	  skal	  løses,	  og	  ved	  i	  overvældende	  grad	  at	  placere	  dette	  ved	  andre	  aktører	  end	  den	  hjemløse	  selv	  konstrueres	  et	  billede	  af	  en	  gruppe	  mennesker	  der	  har	  brug	  for,	  men	  også	  fortjener	  denne	  hjælp.	  	  omkring	  jul	  og	  i	  vintermånederne	  forekommer	  den	  moralske	  evaluering	  i	  endnu	  højere	  grad	  at	  konstruere	  hjemløse	  som	  værdigt	  trængende	  gennem	  behovet	  for	  en	  varm	  seng,	  og	  særligt	  en	  kritik	  af	  at	  dette	  behov	  ikke	  bliver	  mødt.	  Hjemløse	  er	  en	  gruppe	  mennesker,	  der	  har	  behov	  for,	  og	  fortjener	  hjælp.	  Jeg	  understreger	  begge	  led,	  idet	  den	  store	  associering	  med	  frivillige	  aktører	  og	  fokus	  på	  hjælp	  også	  er	  central	  i	  at	  understrege	  et	  behov.	  Kun	  meget	  sjældent	  konstrueres	  de	  hjemløse	  som	  aktører	  der	  er	  i	  stand	  til	  at	  gøre	  noget	  selv	  for	  at	  ændre	  deres	  situation.	  	  	  	  Visse	  steder	  sættes	  der	  mere	  eller	  mindre	  lighed	  mellem	  hjemløse	  og	  socialt	  udsatte.	  Dette	  gælder	  f.eks.	  i	  et	  debatindlæg	  hvor	  overskriften	  lyder	  ”Hjælpen	  til	  
socialt	  udsatte	  grønlændere	  er	  for	  dårlig”,	  hvor	  indlægget	  hver	  gang	  der	  eksemplificeres	  problemstillinger	  på	  udsatte	  grønlændere	  fokuseres	  på	  hjemløse,	  f.eks.	  at	  de	  ikke	  er	  i	  behandling	  for	  deres	  misbrug.	  (Politiken,	  6.3.2014).	  Således	  er	  det	  udelukkende	  hjemløse	  der	  fremhæves	  som	  udsatte,	  selvom	  overskriften	  henviser	  til	  socialt	  udsatte	  generelt	  og	  ikke	  specifikt	  hjemløse.	  Det	  kan	  betyde	  at	  hjemløse	  begrebsmæssigt	  knyttes	  tættere	  til	  socialt	  udsathed	  end	  andre	  socialt	  udsatte	  grupper,	  såfremt	  det	  ikke	  er	  tilfældet	  her.	  Og	  at	  de	  dermed	  bliver	  den	  tydeligste	  definition	  på	  socialt	  udsatte.	  Samtidig	  betyder	  det	  at	  hjemløses	  udsathed	  fremstår	  fasttømret,	  og	  	  at	  der	  ikke	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved	  hvorvidt	  de	  alle	  er	  udsatte.	  Dette	  udfordres	  kun	  i	  meget	  begrænset	  omfang,	  f.eks.	  af	  Lisbeth	  Zornig	  der	  i	  Ekstra	  Bladet	  fremhæver	  at	  ”Mange	  hjemløse	  er	  langt	  stærkere	  end	  hr.	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og	  fru	  Danmark”	  (Ekstra	  Bladet,	  2.12.2013).	  Her	  fremhæves	  ressourcer,	  der	  ikke	  ellers	  forbindes	  med	  hjemløse,	  selvom	  udsat	  og	  stærk	  ikke	  nødvendigvis	  er	  modsætninger.	  	  Dog	  er	  det	  paradoksalt	  at	  artiklen	  følges	  af	  et	  billede	  af	  en	  usoigneret	  hjemløs	  der	  er	  gået	  kold	  på	  åben	  gade.	  Det	  begrænser	  sig	  dog	  til	  meget	  få	  artikler	  og	  debatindlæg	  som	  dette,	  at	  vi	  finder	  hjemløse	  der	  fremstilles	  med	  agens	  og	  ressourcer,	  som	  den	  ovennævnte	  og	  en	  kort	  artikel	  om	  hjemløse	  der	  demonstrerer	  (Politiken,	  9.12.2013).	  	  
Hjemløse	  som	  kriminelle	  Også	  gennem	  kriminalitet	  bliver	  hjemløse	  fremstillet	  som	  anderledes.	  Omfangsmæssigt	  er	  det	  dog	  ikke	  en	  dominerende	  frame,	  ligesom	  det	  ofte	  ikke	  fremhæves,	  men	  blot	  nævnes	  som	  en	  sidebemærkning,	  eksempelvis	  når	  glæden	  over	  et	  nyt	  kvindeherberg	  blandt	  andet	  forklares	  med,	  at	  der	  på	  mange	  herberger	  er	  et	  barskt	  miljø,	  præget	  af	  indbyrdes	  vold	  (Jyllands-­‐Posten	  29.12.2013).	  Udover	  den	  indbyrdes	  vold	  er	  det	  dog	  primært	  udenlandske	  hjemløse	  der	  kædes	  sammen	  med	  kriminalitet	  i	  form	  af	  tyveri	  og	  tiggeri	  og	  i	  mindre	  omfang	  ulovligt	  ophold.	  	  I	  Ekstra	  Bladet	  ser	  vi	  dog	  en	  særlig	  frame,	  der	  netop	  fokuserer	  på	  kriminelle	  forhold,	  men	  også	  her	  er	  det	  primært	  i	  et	  adskilt	  hjemløsemiljø.	  Således	  er	  der	  for	  eksempel	  tale	  om	  et	  knivdrab	  på	  et	  herberg,	  hvor	  en	  hjemløs	  har	  dræbt	  en	  anden	  hjemløs	  (Ekstra	  Bladet,	  27.4.2014).	  Frem	  for	  at	  kriminaliteten	  tegner	  et	  trusselsbillede	  er	  en	  sådan	  frame	  mere	  en	  adskillelse	  af	  et	  barskt	  parallelsamfund	  for	  hjemløse,	  og	  altså	  en	  understregning	  af,	  at	  hjemløse	  er	  anderledes.	  	  	  	  
Tuberkulose:	  Hjemløse	  som	  smittebærere	  	  Særligt	  i	  Politiken	  og	  Berlingske,	  skabes	  der	  en	  tæt	  relation	  mellem	  hjemløse	  og	  tuberkulose,	  der	  indtil	  for	  få	  år	  siden	  blev	  betragtet	  som	  udryddet.	  (Berlingske,	  28.1.2014).	  Smittefaren	  er	  tilsyneladende	  centralt,	  idet	  det	  indgår	  i	  flere	  overskrifter	  eller	  som	  temamarkør	  over	  overskriften,	  uden	  derudover	  egentlig	  at	  omhandle	  smittefaren	  yderligere.	  Kun	  i	  to	  tilfælde	  i	  den	  undersøgte	  periode	  nævnes	  tuberkulose	  i	  en	  dansk	  kontekst,	  hvor	  hjemløse	  ikke	  nævnes,	  i	  relation	  til	  flygtninge	  fra	  Syrien	  (infomedia.dk).	  Dermed	  kædes	  hjemløse	  tæt	  sammen	  med	  tuberkulose	  og	  smittefare.	  	  Samtidig	  fungerer	  tuberkulose	  således	  	  også	  til	  endnu	  en	  framing	  af	  hjemløse,	  der	  adskiller	  dem	  fra	  den	  almene	  befolkning,	  ved	  tilsyneladende	  at	  være	  de	  eneste,	  der	  smittes	  af	  denne	  nærmest	  udryddede	  sygdom.	  Dette	  kan	  indirekte	  placere	  ansvaret	  hos	  den	  hjemløse,	  idet	  de	  er	  de	  eneste	  der	  bliver	  smittet.	  De	  bliver	  dermed	  fremstillet	  som	  smittebærere	  og	  sygdommen	  kan	  forstærke	  et	  billede	  af	  hjemløse	  som	  usoignerede	  og	  sygdomsbefængte.	  	  Adskillelsen	  fra	  andre	  borgere	  understreges	  eksempelvis	  i	  en	  forsidehistorie	  i	  Berlingske,	  der	  påpeger	  at	  ”det	  er	  ikke	  ved	  at	  blive	  en	  folkesygdom	  igen”	  (Berlingske,	  28.1.2014).	  Et	  udsagn	  fra	  en	  forsker	  der	  også	  bruges	  i	  en	  underoverskrift,	  og	  dermed	  er	  tillagt	  større	  betydning	  eller	  opfattet	  vigtighed.	  Der	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understreges	  samtidig	  at	  ” Smitten er isoleret til bestemte miljøer, hvor de nævnte 
grupper f.eks. drikker og ryger sammen” (Berlingske,	  28.1.2014). Hjemløse kædes 
altså også sammen med alkohol og rygning, og også i denne frame, hvor tuberkulose er 
nøgleordet, konstrueres der et parallelsamfund.	  Artiklerne	  om	  tuberkulose	  kan	  alle	  med	  undtagelse	  af	  en,	  betragtes	  som	  generiske	  idet	  de	  fokuserer	  på	  smittekæder,	  antallet	  af	  smittede	  og	  tuberkulose	  generelt.	   Således	  er	  det	  også	  primært	  eksperter	  og	  politikere	  der	  får	  taletid	  i	  artiklerne.	  Samtidig	  med	  at	  løsnings	  ansvaret	  placeres	  hos	  det	  offentlige.	  Således	  udtaler	  daværende	  sundhedsminister,	  Astrid	  Krag:	  	  vi	  skal	  fortsætte	  med	  at	  styrke	  tilbuddene	  til	  de	  udsatte	  og	  blandt	  andet	  blive	  bedre	  til	  at	  opspore	  personer	  med	  tuberkulose,	  så	  de	  kan	  komme	  i	  behandling,	  og	  vi	  kan	  begrænse	  smittespredningen.	  Og	  en	  af	  måderne	  er	  at	  møde	  de	  udsatte	  grupper,	  der	  hvor	  de	  er”.	  (Politiken,	  23.10.2013A).	  Stort	  set	  hver	  eneste	  gang	  risikogruppen	  nævnes,	  bliver	  udlændinge	  og	  ofte	  også	  grønlændere	  nævnt	  særskilt	  og	  skaber	  et	  yderligere	  skel	  mellem	  danske	  og	  udenlandske	  hjemløse,	  som	  jeg	  skal	  analysere	  senere.	  Også	  her	  placeres	  ansvaret	  dog	  ved	  det	  offentlige,	  ved	  at	  fokusere	  på	  manglende	  sundhedstjek	  (Politiken	  21.10.2013).	  	  Kun	  en	  enkelt	  artikel	  adskiller	  sig	  ved	  at	  præsentere	  en	  hjemløs,	  Hendrine,	  der	  selv	  har	  haft	  tuberkulose.	  Her	  placeres	  ansvaret	  i	  højere	  grad	  hos	  den	  smittede	  selv	  og	  sekundært	  hos	  frivillige	  (Politiken,	  23.10.2013B).	  Således	  påpeger	  den	  hjemløse	  kvinde	  Hendrine,	  at	  man	  ofte	  glemmer	  at	  spise	  som	  hjemløs,	  at	  hun	  havde	  svært	  ved	  at	  huske	  medicinen,	  og	  at	  hun	  ikke	  ville	  følge	  lægens	  anbefaling	  om	  en	  fedekur.	  Dermed	  frames	  den	  hjemløse	  her	  som	  ude	  af	  stand	  til	  at	  passe	  basale	  behov.	  Og	  som	  selv	  skyld	  i,	  hvis	  hun	  ikke	  bliver	  rask.	  Særligt	  det	  at	  glemme	  at	  spise	  bliver	  tillagt	  stor	  betydning,	  ved	  at	  optræde	  i	  overskriften:	  I	  risiko	  for	  
smitte:	  Nogen	  gange	  glemmer	  man	  at	  spise”	  (Politiken,	  23.10.2013B).	  til	  trods	  for,	  at	  det	  i	  artiklen	  kun	  fylder	  få	  linjer.	  	  	  
Hjemløshed	  er	  den	  vigtigste	  identitetsmarkør	  Gennem	  deres	  behov	  for	  hjælp,	  kriminalitet	  og	  tuberkulose	  bliver	  hjemløse	  adskilt	  fra	  ”den	  almindelige	  borger”.	  Da	  ingen	  af	  delene	  er	  specielt	  positive	  bliver	  det	  også	  en	  form	  for	  mindreværd.	  De	  hjemløse	  kan	  ikke	  leve	  op	  til	  de	  samme	  ting	  som	  andre	  kan	  og	  passer	  ikke	  ind	  i.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  selve	  ordet	  hjemløs	  er	  med	  til	  en	  sådan	  framing,	  ved	  at	  definere	  personer	  ud	  fra	  noget	  de	  ikke	  har,	  der	  dermed	  også	  slås	  fast	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  have.	  Ofte	  benævnes	  de	  blot	  som	  hjemløse,	  uden	  eks.	  alder	  eller	  andre	  markører,	  og	  dermed	  ikke	  som	  andet	  end	  netop	  hjemløse.	  Såedes	  bliver	  hjemløshed	  fremstillet	  som	  det	  vigtigste	  ved	  deres	  identitet,	  idet	  det	  er	  det	  eneste	  der	  fremhæves.	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I	  februar	  cementeres	  det	  konstruerede	  mindreværd	  i	  yderste	  konsekvens	  i	  Jyllands-­‐Posten.	  Her	  bringes	  en	  række	  artikler	  over	  fire	  dage	  om	  en	  	  hjemløs	  mand	  der	  døde,	  fordi	  alarmcentralen	  ikke	  tog	  opkaldet	  om	  hjælp	  alvorligt	  (e.g.	  Jyllands-­‐Posten	  20.2.2014A,	  Jyllands-­‐Posten	  20.2.2014B,	  Jyllands-­‐Posten,	  22.2.2014A).	  Her	  er	  dog	  en	  klar	  negativ	  vurdering	  og	  en	  tydelig	  forargelse,	  der	  også	  fremhæves	  i	  overskrifterne	  som	  eksempelvis	  en	  artikel	  der	  fremhæver	  politiske	  udtalelser	  om	  situationen	  under	  overskriften	  ”Helt	  og	  aldeles	  
uacceptabelt”	  (Jyllands-­‐Posten,	  22.2.2014C).	  Historien	  fremhæver	  altså	  en	  opfattelse	  af	  mindreværd	  hos	  alarmcentralen,	  et	  billede	  der	  kan	  underbygges	  af,	  at	  ingen	  andre	  aviser	  finder	  denne	  historie	  værd	  at	  nævne.	  Her	  er	  altså	  et	  problem,	  der,	  som	  det	  fremstilles,	  konkret	  bunder	  i	  at	  hjemløse	  regnes	  for	  mindre	  værd.	  Både	  politikere,	  hjemløse	  selv	  og	  fagpersoner	  udtaler	  sig	  om	  problematikken,	  og	  bekræfter	  det	  som	  en	  generel	  tendens.	  Også	  kun	  Jyllands-­‐Posten	  beretter	  om	  et	  efterfølgende	  dialogmøde,	  der	  skal	  rette	  op	  på	  problemet.	  Løsningen	  bliver,	  at	  hjemløseorganisationer	  skal	  rådgive	  om	  ”hjemløses	  særlige	  
behov	  og	  udfordringer”	  (Jyllands-­‐Posten,	  6.3.2014):.	  Deres	  anderledes	  behov	  for	  særlig	  behandling	  og	  hjælp	  understreges	  altså	  igen.	  Således	  er	  det	  ikke	  alarmcentralens	  særlige	  udfordringer,	  der	  er	  genstand	  for	  debat	  her,	  men	  de	  hjemløses.	  
Den	  stereotype	  hjemløse	  Særligt	  i	  de	  personlige	  beretninger	  om	  hjemløse,	  var	  kvinder	  markant	  mere	  repræsenteret,	  end	  ventet.	  Enkelte	  artikler	  omhandlede	  historier,	  hvor	  køn	  var	  centralt,	  eks.	  kvindeherberg.	  Dog	  	  var	  mængden	  af	  kønsneutrale	  historier,	  hvor	  en	  kvinde	  figurerede	  på	  billeder	  eller	  blev	  interviewet	  overraskende	  stor	  (e.g.	  Ekstra	  Bladet	  27.1.2014B,	  Politiken	  23.10.2014B,	  Ekstra	  Bladet,	  15.2.2014).	  Dette	  er	  med	  til	  at	  bryde	  det	  stereotype	  billede	  af	  den	  hjemløse,	  midaldrende	  mand,	  som	  dog	  også	  er	  repræsenteret.	  Alligevel	  finder	  vi	  dog	  en	  række	  stereotype	  fremstillinger	  på	  tværs	  af	  temaer	  og	  frames.	  Særligt	  i	  det	  billedmateriale	  der	  følger	  artiklerne,	  men	  også	  i	  artiklerne	  selv	  ser	  vi	  ofte	  de	  hjemløse	  akkompagneret	  af	  en	  hund	  (eg.	  Ekstra	  Bladet	  27.1.2014B),	  ligesom	  hjemløseavisen	  Hus	  forbi	  ofte	  fremhæves,	  på	  billeder	  eller	  i	  tekst	  (e.g.	  Berlingske,	  18.1.2014).	  Flere	  billeder	  der	  akkompagnerer	  artiklerne	  viser	  hjemløse	  der	  sover	  på	  bænke	  eller	  stationer	  eller	  samler	  flasker	  (Politiken,	  29.1.2014,	  Ekstra	  Bladet,	  11.11.2013),	  og	  billederne	  er	  som	  ofte	  mørke	  og	  omgivelser	  og	  personer	  beskidte.	  Ligeledes	  kan	  den	  blotte	  tilstedeværelse	  af	  hjemløse	  bruges	  til	  at	  beskrive	  et	  råt	  bymiljø:	  	  
 Jeg	  tilbragte	  de	  første	  18	  år	  af	  mit	  liv	  der.	  I	  baggårdene.	  Blandt	  rødderne.	  Hos	  de	  rodløse	  og	  hjemløse.	  Kom	  ikke	  til	  mig	  med	  dine	  halvstuderede	  cafe	  latte-­‐analyser	  af	  livet	  derude,	  hvor	  de	  ti	  bud	  ikke	  gælder.	  (Berlingske,	  19.4.2014).	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Man	  kan	  argumentere	  for	  at	  hjemløse	  i	  den	  kontekst	  også	  bliver	  framet	  som	  en	  naturlig	  (accepteret	  og	  integreret)	  del	  af	  bybilledet.	  Således	  kan	  det	  også	  ses	  som	  en	  anerkendelse	  af	  deres	  tilstedeværelse,	  og	  at	  de	  hører	  til.	  	  	  Derudover	  kædes	  hjemløse	  i	  stort	  omfang	  sammen	  med	  misbrug	  og	  psykiske	  lidelser,	  nærmest	  selvfølgeligt.	  Dette	  beskrives	  som	  en	  naturlig	  del	  af	  deres	  situation	  og	  nærmest	  en	  forlængelse	  af	  hjemløsheden	  i	  langt	  de	  fleste	  tilfælde	  (eg.	  Ekstra	  Bladet	  5.3.2014).	  Bemærkelsesværdigt	  er	  det	  i	  flere	  tilfælde	  viser	  sig	  den	  interviewede	  hjemløse	  rent	  faktisk	  har	  en	  lejlighed	  eller	  har	  fast	  og	  stabilt	  ophold	  på	  et	  bocenter.	  Alligevel	  betegnes	  de	  konsekvent	  som	  hjemløse	  (Ekstra	  Bladet,	  5.3.2014).	  Hjemløshed	  handler	  altså	  om	  andet	  og	  mere	  end	  en	  bolig.	  	  Særligt	  i	  Ekstra	  Bladet	  finder	  vi	  flere	  reportager	  på	  op	  til	  6-­‐7	  sider,	  hvor	  man	  møder	  en	  hjemløs	  der	  fortæller	  sin	  historie.	  Med	  undtagelse	  af	  én	  fylder	  misbrug	  og	  en	  barsk	  opvækst	  det	  generelle	  billede.	  Derudover	  fremhæves	  også	  rockergæld,	  og	  kriminalitet	  som	  tæt	  relateret	  til	  hjemløse	  (Ekstra	  Bladet,	  5.3.2014,	  Ekstra	  Bladet,	  8.2.2014).	  	  
De	  hjemløses	  stemme	  Som	  nævnt	  tilbyder	  Ekstra	  Bladet	  stemme	  til	  en	  række	  hjemløse	  i	  flersides	  reportager	  om	  deres	  eget	  liv,	  hvor	  de	  fortæller	  om	  deres	  personlige	  deroute.	  I	  de	  fleste	  tilfælde,	  og	  når	  det	  omhandler	  generelle	  problemer,	  er	  det	  dog	  fagpersoner,	  eksperter	  og	  politikere	  der	  bliver	  hørt.	  Kun	  i	  en	  enkelt	  artikel	  får	  hjemløse	  stemme	  til	  at	  kommentere	  på	  en	  generel	  tendens,	  men	  side	  om	  side	  med	  andre,	  og	  deres	  udsagn	  står	  altså	  aldrig	  alene	  (Jyllands-­‐Posten,	  22.2.2014A).	  De	  hjemløses	  egne	  historier	  er	  med	  få	  undtagelser	  i	  vid	  udstrækning	  med	  til	  at	  fastholde	  det	  stereotype	  billede	  tidligere	  studier	  også	  peger	  på,	  gennem	  blandt	  andet	  vold,	  misbrug,	  indbyrdes	  slåskampe,	  kriminalitet	  og	  en	  hård	  opvækst.	  	  Dog	  er	  der	  også	  enkelte	  beretninger	  der	  peger	  i	  helt	  andre	  retninger.	  Således	  præsenterer	  Ekstra	  Bladet	  en	  kvinde	  der	  er	  blevet	  hjemløs	  som	  følge	  af	  store	  smerter	  efter	  en	  fejlslagen	  skønhedsoperation.	  Selvom	  det	  ikke	  er	  den	  traditionelle	  historie	  placeres	  ansvaret	  dog	  stadig	  udover	  hos	  klinikken	  også	  ved	  hende	  selv,	  bl.a.	  ved	  at	  hun	  understreger	  at	  hun	  jo	  egentlig	  ikke	  havde	  brug	  for	  operationen	  (Ekstra	  Bladet,	  15.2.2014).	  I	  Jyllands-­‐Posten	  møder	  vi	  desuden	  en	  mand	  der	  aktivt	  har	  valgt	  at	  blive	  hjemløs,	  og	  i	  stedet	  for	  den	  sædvanlige	  stereotyp	  bruger	  tiden	  på	  at	  cykle	  landet	  rundt,	  overnatte	  hos	  andre	  og	  samle	  penge	  ind	  til	  hjemløse	  (Jyllands-­‐Posten	  23.2.2014).	  Dette	  er	  enkeltstående	  tilfælde,	  men	  med	  til	  at	  nuancere	  billedet	  og	  fremstille	  hjemløse	  som	  andet	  end	  stereotyper.	  Generelt	  giver	  Ekstra	  Bladet	  således	  mest	  plads	  til	  de	  personlige	  beretninger,	  mens	  Berlingske	  generelt	  har	  meget	  lille	  fokus	  på	  emner	  der	  relaterer	  sig	  til	  hjemløse.	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Den	  voldsramte	  kvinde	  kan	  være	  hvem	  som	  helst	  Modsat	  den	  hjemløse	  kædes	  voldsramte	  kvinder	  ikke	  sammen	  med	  nogen	  bestemte	  karakteristika.	  Derfor	  er	  der	  langt	  fra	  et	  entydigt	  eller	  stereotypt	  billede	  af,	  hvem	  den	  voldsramte	  kvinde	  er.	  Denne	  framing	  	  er	  med	  til	  at	  underbygge	  det	  udsagn	  der	  fremhæves	  af	  direktøren	  for	  Danner,	  Susanne	  Phillipson:	  	   De	  kvinder,	  der	  opsøger	  vores	  krisecenter	  er	  fra	  alle	  sociale	  lag.	  Flere	  af	  dem	  er	  i	  reel	  fare	  og	  har	  en	  reel	  frygt	  (Ekstra	  Bladet,	  6.4.2014).	  	  Ofte	  er	  kvinderne	  selv	  ikke	  tilstede	  i	  artiklerne	  og	  der	  gives	  i	  stedet	  taletid	  til	  politikere	  og	  eksperter,	  primært	  fra	  krisecentre	  som	  eks.	  Susanne	  Phillipson.	  	  Undtagelsen	  er	  dog	  Ekstra	  Bladet,	  der	  har	  flere	  interviews	  med	  tidligere	  voldsramte	  kvinder	  og	  i	  et	  enkelt	  tilfælde	  bruger	  udsagn	  fra	  to	  voldsramte	  kvinder	  til	  at	  underbygge	  en	  historie	  om,	  at	  politiet	  ikke	  gør	  nok	  for	  at	  forhindre	  vold	  mod	  kvinder.	  Her	  bliver	  de	  dog	  blot	  benævnt	  med	  et	  pseudonym.	  Derudover	  præsenteres	  i	  samme	  forbindelse	  en	  række	  sager	  der	  er	  endt	  med	  kvindens	  død.	  	  Her	  nævnes	  både	  navn	  og	  alder,	  ledsaget	  af	  billeder	  af	  silhuetter.	  Et	  symbol	  på	  den	  usynlighed	  der	  præger	  voldsramte	  kvinder.	  	  
Kvinden	  der	  slap	  væk	  Derudover	  bringer	  Ekstra	  Bladet,	  ligesom	  på	  hjemløseområdet	  længere	  interviews	  med	  personer,	  der	  selv	  har	  haft	  volden	  inde	  på	  livet.	  I	  den	  periode	  jeg	  undersøger,	  er	  der	  således	  fire	  5-­‐6	  siders	  interviews	  med	  vold	  mod	  kvinder	  som	  tema	  eller	  en	  del	  af	  temaet.	  I	  to	  af	  disse	  artikler	  er	  det	  dog	  stadig	  ikke	  den	  voldsramte	  kvinde	  selv,	  men	  de	  nu	  voksne	  børn	  der	  fortæller	  deres	  historier	  (Ekstra	  Bladet	  8.4.2014,	  9.11.2014).	  Således	  er	  det	  kun	  i	  de	  to	  artikler	  vi	  bliver	  præsenteret	  for	  en	  kvinde	  udsat	  for	  (partner)vold.	  Begge	  gange	  er	  der	  tale	  om	  kvinder	  der	  har	  brudt	  forholdet	  med	  den	  voldelige	  partner	  og	  er	  kommet	  videre,	  hvilket	  bliver	  gjort	  klart	  fra	  starten	  i	  underrubrikken:	  	  I	  knap	  to	  år	  blev	  Sabine	  Stache	  ydmyget,	  terroriseret,	  voldtaget,	  truet	  og	  slået	  af	  sin	  ekskæreste.	  Nu	  afsoner	  han	  en	  dom	  på	  seks	  års	  fængsel	  for	  de	  uhyrligheder,	  han	  udsatte	  hende	  og	  en	  anden	  kvinde	  for	  (Ekstra	  Bladet	  5.4.2014).	  	  Der	  er	  altså	  tale	  om	  ofre	  for	  voldelige	  mænd,	  der	  har	  været	  i	  stand	  til	  at	  sige	  fra	  og	  ændre	  deres	  situation.	  Dermed	  bliver	  det	  en	  framing	  af	  det	  at	  komme	  ud	  på	  den	  anden	  side.	  Ved	  at	  de	  nævnes	  ved	  navn,	  og	  der	  også	  præsenteres	  andre	  karakteristika,	  fremstår	  de	  som	  selvstændige	  individer.	  Dermed	  bliver	  partnervold	  i	  denne	  frame	  også	  individualiseret.	  Dog	  er	  det	  kun	  er	  med	  hjælp	  fra	  familie	  og	  krisecentre	  at	  kvinderne	  er	  kommet	  ud	  af	  det	  voldelige	  forhold	  og	  sluppet	  for	  de	  voldelige	  overfald	  og	  voldtægter	  efter	  forholdet	  endte:	  	  Jeg	  var	  simpelthen	  så	  sur	  på	  min	  far,	  for	  jeg	  ønskede	  ikke	  at	  der	  skulle	  være	  en	  sag”	  (Ekstra	  Bladet	  5.4.2014)	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Sådan	  fortæller	  Sabine	  således	  om,	  at	  hendes	  far	  anmelder	  hendes	  voldelige	  ekskæreste	  der	  på	  det	  tidspunkt	  stadig	  overfalder	  og	  voldtager	  hende	  jævnligt.	  Begge	  kvinder	  har	  fået	  voldsomme	  ar	  på	  sjælen	  efterfølgende,	  og	  bruddet	  med	  en	  voldelig	  partner	  stopper	  ikke	  nødvendigvis	  vold	  eller	  forfølgelse,	  og	  har	  for	  begge	  kvinder	  ført	  til	  psykiske	  lidelser.	  	  Gennem	  udpenslende	  beskrivelser	  af	  den	  vold	  de	  er	  underlagt	  bliver	  deres	  beretninger	  yderligere	  individualiseret	  gennem	  et	  sensationspræg;	  vold	  i	  den	  grad	  kan	  ikke	  være	  normen	  og	  der	  må	  være	  tale	  om	  enkeltstående	  tilfælde.	  	  Selvom	  der	  er	  et	  indgående	  fokus	  på	  de	  konkrete	  voldshandlinger,	  der	  både	  er	  fysisk	  og	  psykisk,	  er	  der	  tilsyneladende	  ingen	  forklaring	  på	  hvorfor	  kvinderne	  bliver:	  	  Selv	  kan	  hun	  ikke	  forklare,	  hvorfor	  hun	  fandt	  sig	  i	  det.	  Det	  var	  som	  et	  spind,	  man	  bliver	  viklet	  ind	  i	  og	  ikke	  selv	  kan	  komme	  ud	  af	  (Ekstra	  Bladet	  5.4.2014).	  	  Første	  linje	  endda	  fremhævet	  i	  et	  større	  citat,	  dermed	  fremstilles	  det	  som	  centralt	  at	  der	  ikke	  er	  en	  forklaring.	  Der	  er	  altså	  ikke	  noget	  der	  kan	  forklare	  –	  eller	  forsvare	  –	  at	  man	  bliver	  i	  et	  voldeligt	  forhold:	  	  Jeg	  opførte	  mig	  klassisk	  dumt.	  Tilgav,	  fandt	  forklaringer,	  håbede	  og	  troede,	  at	  han	  bare	  var	  i	  en	  krise	  (…	  )Hun	  fandt	  sig	  i	  det	  alt	  for	  længe	  og	  forlod	  først	  hjemmet	  og	  forholdet	  efter	  tre	  et	  halvt	  år.–	  Ja,	  jeg	  var	  naiv.	  Havde	  en	  af	  mine	  veninder	  fortalt	  mig	  om	  et	  lignende	  forhold,	  havde	  jeg	  rådet	  hende	  til	  at	  komme	  ud	  af	  det	  aldeles	  omgående.	  (Ekstra	  Bladet	  15.3.2014).	  Dermed	  bliver	  kvindernes	  udsagn	  en	  del	  af	  en	  framing,	  der	  fremhæver	  at	  der	  ikke	  er	  nogen	  som	  helst	  rationel	  forklaring	  på,	  at	  en	  kvinde	  skulle	  blive	  i	  et	  voldeligt	  forhold,	  samtidig	  med	  årsagerne	  individualiseres.	  Kvinden	  spørges	  altså	  ind	  til,	  hvorfor	  hun	  bliver,	  mens	  der	  ikke	  spørges	  til	  hvorfor	  manden	  er	  voldelig.	  Det	  er	  der	  således	  heller	  ingen	  forklaring	  på,	  tværtimod	  beskrives	  det,	  hvordan	  de	  var	  charmerende	  og	  venlige	  i	  starten	  af	  forholdet.	  Hermed	  fratages	  også	  manden	  skylden,	  ligesom	  det	  ikke	  er	  hans	  ansvar	  at	  stoppe	  volden,	  men	  kvindens	  ansvar	  at	  komme	  væk.	  Dette	  kan	  forstås	  som	  en	  måde	  at	  retfærdiggøre	  eller	  forklare,	  at	  kvinderne	  endte	  i	  det	  voldelige	  forhold:	  	  Han	  var	  charmerende.	  Begavet,	  romantisk,	  gavmild,	  humoristisk,	  engageret,	  empatisk	  (Ekstra	  Bladet,	  15.3.2014.)	  At	  vi	  ikke	  i	  en	  periode	  på	  syv	  måneder	  en	  eneste	  gang	  møder	  en	  kvinde	  i	  et	  voldeligt	  forhold,	  men	  kun	  kvinder	  der	  har	  brudt	  med	  det	  voldelige	  forhold,	  kan	  tyde	  på	  at	  der	  stadig	  er	  tale	  om	  et	  tabuiseret	  emne,	  og	  kvinderne	  bliver	  på	  den	  måde	  gjort	  usynlige.	  Samtidig	  kan	  framingen	  af,	  at	  det	  at	  blive	  er	  irrationelt,	  naivt	  og	  dumt	  ses	  som	  en	  del	  af	  denne	  tabuisering	  og	  afstandstagen	  til	  et	  voldsramt	  forhold.	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Voldsramte	  kvinder	  og	  voldelige	  partnere	  har	  ingen	  stemme	  Som	  jeg	  har	  slået	  fast	  i	  ovenstående	  afsnit	  er	  de	  voldsramte	  kvinders	  egen	  stemme	  stort	  set	  ikke	  eksisterende	  i	  framingen.	  Kun	  enkelte	  gange	  i	  Ekstra	  Bladet	  får	  tidligere	  voldsramte	  kvinder	  lov	  at	  udtale	  sig,	  men	  aldrig	  kvinder	  der	  stadig	  er	  i	  voldelige	  forhold.	  Ligesom	  blandt	  hjemløse	  er	  det	  altså	  særligt	  Ekstra	  Bladet	  der	  giver	  plads	  til	  kvinderne	  s	  egen	  beretninger.	  Også	  voldsramte	  kvinder	  bliver	  dog	  primært	  givet	  stemme	  til	  at	  fortælle	  om	  deres	  egen	  situation:	  	  Man	  bliver	  simpelthen	  så	  flov	  og	  skammer	  sig.	  Det	  er	  ren	  psykisk	  terror.	  (Ekstra	  Bladet,	  25.4.2014).	  	  I	  et	  enkelt	  tilfælde	  får	  to	  anonyme	  kvinder	  dog	  også	  mulighed	  for	  at	  kritisere	  politiets	  indsats	  i	  deres	  eget	  tilfælde,	  hvilket	  bringes	  under	  en	  artikel	  om	  netop	  politiets	  manglende	  indsats.	  I	  begrænset	  omfang	  hører	  vi	  også	  fra	  kvinden	  selv	  i	  kriminalstof	  i	  Ekstra	  Bladet,	  men	  dog	  kun	  gennem	  deres	  udsagn	  i	  retten:	  	  Den	  19-­‐årige	  kvinde	  forklarede	  dog,	  at	  den	  tidligere	  elsker	  holdt	  hende	  fast,	  og	  agerede	  præcist	  som	  beskrevet	  i	  anklageskriftet	  (Ekstra	  Bladet	  23.11.2013).	  I	  stedet	  er	  det	  ofte	  ledere	  fra	  krisecentre	  der	  udtaler	  sig	  om	  mulige	  løsninger	  eller	  kritiserer	  eksisterende	  tilbud,	  som	  vi	  også	  ser	  når	  det	  gælder	  hjemløse.	  Ligeledes	  bliver	  der	  i	  stort	  omfang	  givet	  mulighed	  for	  at	  politikere,	  primært	  ligestillingsminister	  Manu	  Sareen	  får	  mulighed	  for	  at	  understrege	  at	  der	  bliver	  gjort	  noget	  ved	  området	  og	  at	  lovgivningen	  er	  god	  nok.	  Dette	  kan	  sammen	  med	  et	  fokus	  på	  individuelle	  historier,	  der	  fremstår	  enkeltstående,	  være	  med	  til	  at	  pege	  på	  kvindernes	  eget	  ansvar	  for	  at	  bryde	  ud	  af	  et	  voldeligt	  forhold,	  idet	  der	  altså	  tilsyneladende	  er	  hjælp	  at	  hente.	  En	  framing	  som	  den	  gennemgående	  kritik	  af	  politiet,	  både	  i	  personlige	  beretninger	  og	  generelle	  historier	  dog	  underminerer.	  	  	  	  Heller	  ikke	  den	  voldelige	  mand	  eller	  partner	  bliver	  givet	  stemme	  andre	  steder	  end	  i	  artikler	  der	  fokuserer	  på	  efterfølgende	  retssager.	  Her	  er	  fokus	  altså	  på	  manden	  som	  kriminel.	  Her	  bruges	  den	  primært	  til	  at	  placere	  ansvaret	  hos	  kvinden	  som	  en	  udløsende	  faktor	  for	  volden.	  Mændene	  fremstår	  således	  uden	  ansvar,	  fordi	  de	  ikke	  kan	  kontrollere	  sig	  selv	  over	  for	  en	  kvinde	  der	  går	  fra	  dem,	  er	  blevet	  gravid	  ved	  en	  fejl	  og	  mod	  deres	  vilje	  eller	  lignende	  (Ekstra	  Bladet	  (12.12.2013,	  Ekstra	  Bladet,	  23.11.2013).	  Her	  er	  det	  manden	  og	  hans	  handling	  der	  fremhæves:	  Det	  er	  ham	  der	  slår	  kæresten,	  eller	  den	  gravide,	  fremfor	  at	  det	  er	  kvinder	  der	  bliver	  slået,	  ligesom	  det	  gennem	  retssagen	  som	  rammen	  understreges	  som	  kriminelt.	  Dog	  begrænser	  dette	  sig	  til	  ganske	  få	  artikler	  og	  kun	  i	  en	  enkelt	  avis,	  nemlig	  Ekstra	  Bladet.	  
Stereotyp	  eller	  usynlig	  Alene	  på	  omfanget	  af	  artikler	  i	  perioden,	  der	  er	  mindre	  for	  voldsramte	  kvinder	  	  end	  hjemløse,	  fremstår	  det	  at	  hjemløse	  har	  en	  langt	  større	  synlighed	  end	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voldsramte	  kvinder.	  I	  artiklerne	  beskrives	  det	  også	  langt	  oftere	  stereotypt	  hvem	  den	  hjemløse	  er,	  ligesom	  de	  fremstilles	  for	  beskrive	  et	  hårdt	  bymiljø	  og	  som	  en	  integreret	  del	  af	  dette.	  Således	  kan	  man	  identificere	  et	  klart	  stereotypt	  billede	  af	  hvem	  den	  hjemløse	  er,	  der	  konnoteres	  tæt	  med	  misbrug,	  psykiske	  problemer,	  afmagt,	  flaskesamling,	  hunde	  og	  på	  billedsiden	  med	  hus	  forbi	  og	  ofte	  usoignerede.	  	  Modsat	  er	  der	  ikke	  et	  entydigt	  billede	  af	  voldsramte	  kvinder,	  der	  tilsyneladende	  kan	  være	  hvem	  som	  helst.	  Vi	  møder	  ikke	  en	  eneste	  kvinde	  der	  stadig	  befinder	  sig	  i	  et	  voldeligt	  forhold,	  og	  de	  konkrete	  beretninger	  er	  i	  flere	  tilfælde	  ledsaget	  af	  billeder	  af	  silhuetter.	  Man	  kan	  på	  denne	  måde	  ikke	  identificere	  en	  fælles	  identitet	  for	  voldsramte	  kvinder,	  hvilket	  også	  understreges	  ved	  at	  de	  ofte	  nævnes	  i	  kraft	  af	  navn,	  alder,	  som	  gravid	  eller	  noget	  fjerde,	  frem	  for	  som	  ”voldsramt	  kvinde”,	  hvor	  hjemløse	  ofte	  udelukkende	  benævnes	  som	  hjemløs	  (dog	  er	  der	  også	  eksempler	  hvor	  der	  bruges	  navne).	  Dermed	  bliver	  hjemløsheden	  framet	  som	  det	  dominerende	  og	  altoverskyggende	  ved	  det	  hjemløse	  individ,	  hvor	  det	  for	  voldsramte	  kvinder	  bliver	  en	  langt	  mindre	  del	  og	  snarere	  konstrueret	  som	  et	  uheldigt	  valg,	  som	  hvem	  som	  helst	  kunne	  træffe	  –	  understreget	  ved	  beskrivelserne	  af	  de	  voldelige	  mænds	  charme	  og	  vindende	  væsen	  i	  forholdets	  første	  fase.	  Hvor	  de	  hjemløse	  altså	  først	  og	  fremmest	  frames	  stereotypt	  gennem	  deres	  socialt	  udsathed	  forbliver	  de	  voldsramte	  kvinder	  anonyme	  i	  framingen.	  
Årsager	  fremhæves	  ikke	  	  I	  langt	  de	  fleste	  artikler,	  hvad	  enten	  vi	  møder	  hjemløse	  personer	  eller	  problemet	  bliver	  behandlet	  generelt	  bliver	  årsagen	  til	  hjemløsheden	  sjældent	  nævnt.	  Dette	  forholder	  sig	  dog	  anderledes	  når	  der	  er	  tale	  om	  udenlandske	  eller	  grønlandske	  hjemløse,	  som	  jeg	  skal	  komme	  ind	  på	  senere	  (se	  side	  62,	  65).	  Dog	  nævnes	  hjemløse	  hyppigt	  i	  relation	  til	  en	  række	  andre	  sociale	  problemer,	  særligt	  misbrug	  og	  psykiske	  lidelser	  der	  implicit	  fremstår	  som	  en	  del	  af	  årsagen	  til	  hjemløsheden	  eller	  et	  problem	  som	  hjemløsheden	  fører	  med	  sig.	  Dog	  er	  det	  dog	  ofte	  blot	  noget	  der	  konstateres	  og	  ikke	  behandles	  yderligere,	  hvorfor	  jeg	  ikke	  kan	  sige	  entydigt	  at	  det	  fremstår	  som	  en	  årsagsforklaring.	  At	  der	  kun	  nævnes	  individuelle	  problemer	  uden	  nogle	  samfundsmæssige	  eller	  strukturelle	  forklaringer	  til	  at	  supplere	  eller	  nuancere	  dette	  billede,	  er	  med	  til	  at	  placere	  ansvaret	  hos	  den	  enkelte.	  	  
Boligløs:	  Den	  yderste	  konsekvens	  af	  uretfærdige	  reformer	  I	  en	  markant	  anderledes	  frame	  finder	  vi	  dog	  en	  klar	  og	  strukturel	  årsagsforklaring,	  der	  har	  en	  tydelig	  negativ	  moralsk	  vurdering.	  Hjemløshed	  i	  en	  mere	  abstrakt	  form,	  bliver	  her	  hyppigt	  brugt	  til	  at	  illustrere,	  ”hvor	  galt	  det	  kan	  gå”.	  En	  sådan	  framing	  af	  worst	  case	  kunne	  i	  princippet	  fokusere	  på	  en	  lang	  række	  problemer	  og	  løsninger	  på	  både	  samfundsmæssigt	  og	  individuelt	  niveau.	  Det	  begrænser	  sig	  dog	  til	  det	  strukturelle	  plan	  og	  peger	  på	  problemerne	  med	  to	  politiske	  områder,	  nemlig	  kontanthjælpsreformen	  og	  mangel	  på	  billige	  boliger	  i	  de	  større	  byer.	  Her	  er	  det	  især	  unge	  der	  er	  ofrene,	  med	  	  en	  klar	  positiv	  holdning	  til	  at	  støtte	  denne	  type	  hjemløes,	  der	  er	  tale	  om	  individer	  uden	  skyld,	  men	  som	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uheldigt	  rammes	  af	  politiske	  tiltag	  eller	  mangel	  på	  samme.	  Dette	  konstrueres	  f.eks.	  gennem	  udsagn	  som	  nedenstående:	  	  Der	  er	  flere	  gode	  ting	  i	  kontanthjælpsreformen,	  men	  det	  er	  utvivlsomt,	  at	  den	  vil	  føre	  til	  flere	  hjemløse	  unge”	  (Jyllands-­‐Posten,	  1.12.2013).	  	  I	  et	  debatindlæg	  med	  titlen	  ”stor	  mangel	  på	  billige	  boliger”	  lyder	  det	  ligeledes:	  Antallet	  af	  unge	  hjemløse	  er	  næsten	  fordoblet	  på	  fire	  år.	  Det	  tal	  må	  frygtes	  at	  stige,	  når	  kontanthjælpsreformen	  træder	  i	  kraft	  1.	  Januar”	  (Jyllands-­‐Posten,	  15.1.2013).	  	  Denne	  logiske	  slutning	  mellem	  hjemløshed	  og	  kontanthjælpsreform	  optræder	  dog	  langt	  fra	  kun	  i	  debatindlæg,	  men	  fremføres	  som	  en	  bekymring	  hos	  blandt	  andre	  boligselskaber	  og	  socialrådgivere	  i	  en	  række	  artikler	  (e.g.	  Politiken	  1.12.2013).	  Ofte	  er	  der	  ikke	  tale	  om	  konkrete	  individer,	  men	  snarere	  en	  hypotese,	  der	  underbygges	  af	  en	  stigning	  i	  antallet	  af	  unge	  hjemløse.	  	  Det	  frames	  altså	  som	  uundgåeligt	  og	  dermed	  ude	  af	  de	  unges	  hænder.	  Vi	  møder	  i	  denne	  kontekst	  også	  en	  ung	  boligløs	  der	  vil	  kunne	  betale	  en	  husleje	  på	  4.500	  kr.,	  men	  altså	  ikke	  kan	  finde	  en	  bolig	  til	  den	  pris	  (Politiken,	  25.1.2014).	  I	  denne	  frame	  møder	  vi	  også	  som	  det	  eneste	  sted	  et	  argument	  om	  at	  hjemløse,	  der	  får	  hjælp	  til	  en	  permanent	  bolig	  bliver	  der.	  Et	  argument	  der	  fremhæves	  i	  teksten	  med	  en	  underoverskrift	  (Politiken,	  25.1.2014)	  I	  denne	  frame	  er	  hjemløshed	  altså	  ikke	  en	  kronisk	  tilstand	  men	  et	  forbigående	  problem.	  	  	  	  	  I	  denne	  framing	  bliver	  ansvaret	  for	  både	  problem	  og	  løsning	  altså	  placeret	  udelukkende	  hos	  det	  offentlige.	  Dog	  kæmpes	  der	  om	  at	  placere	  ansvaret	  for	  de	  manglende	  billige	  boliger	  kommunalt	  eller	  nationalt.	  Den	  (potentielt)	  hjemløse	  selv	  forbliver	  i	  store	  træk	  usynlig.	  Sociale	  problemer,	  misbrug,	  psykiske	  lidelser,	  en	  hård	  opvækst	  eller	  lignende	  individuelle	  problemer	  der	  ofte	  associeres	  tæt	  med	  den	  hjemløse,	  er	  fuldstændig	  fraværende	  i	  denne	  frame.	  Social	  deroute	  nævnes	  en	  enkelt	  gang,	  men	  snarere	  som	  en	  konsekvens	  af	  ikke	  at	  have	  en	  bolig,	  og	  ikke	  en	  årsag.	  Således	  tales	  der	  f.eks.	  om	  unge	  under	  uddannelse	  som	  potentielle	  kommende	  hjemløse	  (Politiken	  .12.2013)	  ligesom	  de	  netop	  ofte	  blot	  benævnes	  unge,	  og	  ikke	  nødvendigvis	  hjemløse.	  I	  det	  ene	  tilfælde,	  hvor	  der	  præsenteres	  en	  hjemløs	  ung	  på	  et	  bocenter,	  Anita,	  er	  omdrejningspunktet	  ligeledes	  også	  fremtidsdrømme	  om	  uddannelse	  og	  bolig,	  frem	  for	  personlige	  årsager	  til	  hjemløsheden,	  der	  i	  øvrigt	  omtales	  som	  at	  hun	  er	  boligløs	  og	  ikke	  hjemløs	  (Politiken,	  25.1.2014).	  En	  skelnen	  jeg	  ser	  som	  værende	  med	  til	  at	  understrege	  at	  det	  kun	  er	  tag	  over	  hovedet	  hun	  mangler	  og	  ikke	  de	  andre	  elementer,	  der	  er	  med	  til	  at	  konstituere	  et	  hjem,	  eller	  at	  hun	  ikke	  kan	  sammenlignes	  med	  ”almindelige”	  hjemløse.	  	  Her	  er	  altså	  tale	  om	  en	  frame	  der	  adskiller	  sig	  markant	  fra	  de	  resterende	  frames,	  i	  årsag	  og	  moralsk	  vurdering,	  og	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ikke	  mindst	  i,	  hvordan	  den	  hjemløse	  –	  boligløse	  –	  selv	  fremstilles.	  På	  samme	  måde	  ser	  vi	  en	  enkelt	  artikel	  og	  også	  et	  enkelt	  læserbrev,	  hvor	  stormen	  Bodil	  bruges	  som	  årsagsforklaring.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  almindelige	  hjemløse	  der	  fremstilles,	  men	  pensionister,	  som	  stormen	  gør	  hjemløse.	  Og	  ligesom	  i	  tilfældet	  med	  kontanthjælpsreformen	  hvor	  de	  potentielt	  hjemløse	  benævnes	  unge	  eller	  studerende	  bliver	  de	  netop	  her	  omtalt	  som	  pensionister	  og	  ikke	  som	  hjemløse	  (Jyllands-­‐Posten,	  13.1.2014,	  Ekstra	  Bladet	  11.2.2014).	  
Vold	  mod	  kvinder	  er	  ikke	  dansk	  Ligesom	  med	  hjemløse	  er	  fraværet	  af	  årsagsforklaringer	  påfaldende	  når	  det	  gælder	  voldsramte	  kvinder.	  Tvært	  imod	  fremhæves	  det,	  at	  der	  ikke	  findes	  nogen	  forklaring	  (	  e.g.	  Ekstra	  Bladet	  5.4.2014).	  Hverken	  på	  at	  kvinder	  bliver	  eller	  at	  mænd	  slår.	  Dog	  er	  der	  forklaringer	  på	  hvad	  det	  i	  hvert	  fald	  ikke	  skyldes.	  Således	  er	  der	  en	  dominerende	  frame,	  der	  fremhæver	  at	  vold	  mod	  kvinder	  ikke	  kan	  tilskrives	  en	  dansk	  kultur.	  Denne	  frame	  ser	  vi	  særligt	  i	  forbindelse	  med	  en	  EU-­‐rapport	  fra	  marts	  2014.	  Rapporten	  undersøger	  vold	  mod	  kvinder	  i	  alle	  EU-­‐lande,	  og	  konkluderer	  at	  danske	  kvinder	  er	  dem	  der	  er	  mest	  udsatte	  for	  vold.	  En	  opsigtsvækkende	  konklusion,	  som	  medierne	  dog	  i	  langt	  de	  fleste	  tilfælde	  ikke	  godtog.	  I	  stedet	  blev	  den	  anfægtet	  med	  henvisning	  til	  at	  der	  ikke	  kan	  sammenlignes	  på	  tværs	  af	  landene,	  at	  hvad	  der	  er	  vold	  opfattes	  forskelligt	  eller	  simpelt	  hen	  at	  det	  ikke	  kan	  passe	  fordi	  vi	  jo	  har	  ligestilling.	  I	  Berlingske	  er	  der	  således	  ikke	  en	  eneste	  artikel	  om	  rapporten	  alene,	  men	  kun	  artikler	  der	  fremhæver	  at	  rapportens	  tal	  ikke	  bare	  misvisende,	  men	  direkte	  groteske:	  	  	   Det	  er	  grotesk	  at	  sammenligne	  danske	  kvinders	  forhold	  med	  kroatiske,	  bulgarske	  eller	  sydeuropæiske	  kvinder,	  hvor	  vold	  indgår	  som	  en	  mere	  normal	  del	  af	  ægteskabet,	  siger	  Helweg-­‐Larsen,	  der	  er	  medlem	  af	  Kvinderådets	  Voldsobservatorium.	  (Berlingske,	  6.3.2014).	  	  Danske	  kvinder	  finder	  sig	  altså	  tilsyneladende	  i	  mindre	  og	  forstå	  flere	  ting	  som	  vold,	  og	  derfor	  de	  højere	  tal.	  Grotesk	  er	  et	  stærkt	  ord,	  der	  benyttes	  to	  gange	  i	  samme	  notits	  og	  framer	  dermed	  et	  utvetydigt	  billede	  af,	  at	  rapporten	  tager	  fejl.	  Samtidig	  er	  det	  et	  ord	  man	  ikke	  normalt	  forbinder	  med	  saglighed,	  selvom	  det	  er	  en	  ekspert	  der	  benyttes	  til	  at	  affeje	  rapporten.	  Åbenbart	  I	  en	  sådan	  grad	  at	  det	  ikke	  er	  nødvendigt	  I	  denne	  eller	  flere	  andre	  artikler	  at	  rapportere	  yderligere	  om	  selve	  rapporten	  end	  nogle	  få	  hovedkonklusioner.	  Også	  i	  de	  andre	  aviser	  anfægtes	  rapportens	  metode,	  her	  i	  et	  debatindlæg	  i	  Jyllands-­‐Posten:	  	  MK	  (Morten	  Kjærum,	  ansvarlig	  for	  rapporten	  red.)	  har	  udtalt,	  at	  der	  kun	  er	  stillet	  konkrete	  spørgsmål.	  Det	  er	  ikke	  rigtigt	  (..)	  Spørgsmålene	  er	  ledende.	  (Jyllands-­‐Posten	  17.32014).	  	  Udover	  at	  kritisere	  metoden	  fremhæves	  den	  danske	  ligestilling	  som	  et	  argument	  for	  at	  rapportens	  konklusioner	  nødvendigvis	  må	  være	  usande:	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At	  de	  mest	  ligestillede	  lande	  –	  målt	  på	  rettigheder	  og	  normer	  –	  også	  skulle	  være	  de	  lande	  i	  EU,	  hvor	  flest	  kvinder	  oplever	  vold	  og	  chikane,	  forekommer	  mærkværdigt	  (Jyllands-­‐Posten	  8.3.2014)	  I	  denne	  frame	  cementeres	  det	  altså,	  at	  vi	  har	  ligestilling	  og	  at	  det	  er	  en	  modsætning	  til	  vold	  mod	  kvinder.	  Fordi	  danske	  kvinder	  altså	  er	  de	  mest	  ligestillede	  kan	  det	  ikke	  passe,	  at	  de	  oplever	  mest	  vold.	  Jyllands-­‐Posten	  dækker	  dog	  også	  udgivelsen	  af	  rapporten	  uden	  kritik.	  Her	  forklares	  resultatet	  dog	  med	  vold	  på	  arbejdsmarkedet	  og	  ikke	  med	  partnervold(Jyllands-­‐Posten	  5.3.2014B).	  Danmark	  indkasserer	  ellers	  også	  en	  førsteplads	  specifikt	  for	  partnervold.	  Politiken	  er	  den	  eneste	  avis,	  hvor	  folkene	  bag	  rapporten	  for	  lov	  at	  komme	  til	  genmæle.	  Dog	  er	  kritikken	  også	  her	  massivt	  til	  stede.	  Samtidig	  er	  det	  rapportens	  redelighed	  og	  metode	  der	  forsvares	  mere	  end	  det	  er	  konklusionerne	  der	  uddybes	  og	  argumenteres	  for,	  ligesom	  de	  ikke	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved	  hvorvidt	  der	  reelt	  er	  ligestilling	  i	  Danmark.	  	  FRA	  har	  arbejdet	  med	  undersøgelsen	  i	  tre	  år,	  vi	  har	  brugt	  de	  bedste	  eksperter	  i	  Europa,	  vi	  har	  pilottestet	  spørgsmålene,	  vi	  har	  haft	  særligt	  trænede	  kvindelige	  interviewere,	  og	  selve	  undersøgelsen	  er	  foretaget	  af	  en	  af	  de	  førende	  analyseinstitutioner	  (Politiken	  18.3.2014)	  Resultatet	  af	  den	  massive	  kritik	  er,	  at	  der	  i	  stedet	  for	  at	  blive	  diskuteret	  vold	  mod	  kvinder	  bliver	  diskuteret	  pålidelighed,	  statistik	  og	  metode.	  Dermed	  er	  der	  meget	  lidt	  plads	  til	  at	  diskutere	  resultatet,	  årsager	  eller	  mulige	  løsninger.	  Samtidig	  er	  der	  altså	  skabt	  en	  stærk	  konsensus	  om	  at	  vold	  mod	  kvinder	  ikke	  udgør	  et	  stort,	  systematisk	  eller	  kulturelt	  problem	  i	  Danmark.	  Kritikken	  af	  rapporten	  er	  således	  med	  til	  at	  affeje	  at	  der	  kan	  være	  problemer	  i	  dansk	  kultur	  der	  fører	  til	  partnervold	  (ligesom	  det	  fremstilles	  at	  det	  er	  et	  kulturelle	  problemer	  hos	  udenlandske	  herboende	  kvinder,	  som	  jeg	  skal	  komme	  ind	  på	  senere).	  Tværtimod	  forklare	  rapportens	  resultater	  i	  medierne	  med	  at	  danske	  kvinder	  er	  så	  åbne	  og	  frisindende	  at	  de	  tør	  fortælle	  om	  volden	  og	  har	  en	  lavere	  tærskel	  end	  andre.	  Dansk	  kultur	  fremstilles	  altså	  som	  en	  kultur	  med	  ligestilling,	  og	  udsættes	  danske	  kvinder	  for	  vold	  er	  det	  ikke	  noget	  der	  kan	  forklares	  gennem	  dansk	  kultur	  eller	  som	  et	  strukturelt	  problem.	  Ligestilling	  fremstår	  som	  en	  dansk	  kerneværdi,	  der	  kan	  stå	  alene	  som	  et	  argument	  imod	  vold	  mod	  kvinder.	  	  En	  enkelt	  artikel	  i	  en	  serie	  om	  “kræsne	  kvinder”	  adskiller	  sig	  ved	  at	  fremstille	  rapportens	  resultat	  som	  et	  udtryk	  for	  mænds	  frustration	  over	  ikke	  at	  kunne	  følge	  med	  kvinderne	  –	  ”de	  når	  dem	  ikke	  til	  sokkeholderne”	  som	  det	  lyder	  i	  en	  underoverskrift	  (Politiken	  9.3.2014).	  Her	  ser	  vi	  altså	  en	  anden	  framing	  af	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ligestilling,	  der	  ikke	  kun	  er	  positiv,	  men	  faktisk	  kan	  risikere	  at	  føre	  til	  afmagt	  og	  vold.	  I	  en	  enkelt	  artikel	  i	  Ekstra	  Bladet	  antydes	  det	  dog	  også	  at	  den	  danske	  kultur	  kan	  være	  en	  del	  af	  problemet:	  	  Vold	  mod	  kvinder	  er	  del	  af	  en	  generel	  undertrykkelse	  og	  fastlåste	  kønsroller.	  Vi	  ser	  det	  globalt,	  og	  vi	  ser	  det	  herhjemme	  (Ekstra	  Bladet	  6.4.2014).	  	  Her	  modsiges	  altså	  framingen	  af	  at	  vold	  mod	  kvinder	  ikke	  er	  dansk.	  Dog	  er	  det	  ikke	  specifikt	  dansk,	  men	  universelt.	  	  
Ligestilling	  Hjemløshed	  ofte	  optræder	  i	  andre	  kontekster,	  f.eks.	  til	  at	  illustrere	  worst	  case	  eller	  som	  et	  symbol	  på	  værdigt	  trængende.	  Modsat	  optræder	  voldsramte	  kvinder	  primært	  som	  et	  selvstændigt	  tema.	  Dog	  bliver	  det	  også	  i	  talesat	  som	  et	  delelement	  i	  en	  ligestillingsdebat,	  og	  her	  som	  et	  argument	  for	  at	  der	  stadig	  er	  noget	  at	  kæmpe	  for:	   (…)Desuden	  er	  der	  behov	  for	  en	  forbedret	  indsats	  mod	  vold	  i	  hjemmet	  og	  mod	  den	  på	  mange	  måder	  normaliserede	  sexisme,	  som	  kvinder	  ofte	  stiltiende	  møder	  i	  hverdagen	  (Jyllands-­‐Posten,	  8.3.2014).	  Vold	  er	  her	  et	  blandt	  flere	  problemer	  og	  kædes	  sammen	  med	  ”normaliseret	  sexisme”	  ligesom	  Danmark	  senere	  i	  samme	  afsnit	  omtales	  som	  ”Et	  samfund	  der	  
generelt	  betragter	  sig	  selv	  som	  ligestillet”	  (Jyllands-­‐Posten,	  8.3.2014).	  Underforstået	  at	  det	  er	  det	  ikke,	  siden	  det	  blot	  er	  noget	  vi	  betragter	  det	  som.	  Denne	  frame	  optræder	  dog	  kun	  i	  få	  artikler	  og	  udelukkende	  omkring	  kvindernes	  internationale	  kampdag	  d.	  8.	  Marts.	  Ligesom	  vold	  mod	  kvinder	  kun	  er	  et	  ud	  af	  flere	  argumenter	  imod	  at	  vi	  har	  ligestilling	  i	  Danmark.	  Selv	  i	  denne	  frame,	  hvor	  den	  føromtalte	  rapport	  nævnes	  en	  enkelt	  gang	  fremhæves	  det	  at	  danske	  kvinder	  ”måske”	  er	  dem	  der	  er	  mest	  udsat	  for	  vold	  i	  rapporten,	  ligesom	  den	  benævnes	  ”omdiskuteret”	  (Politiken,	  8.42014).	  	  	  Dog	  viser	  det	  at	  der	  findes	  en	  frame,	  der	  kan	  modsvare	  afvisningen	  af	  kulturelle	  årsager	  til	  partnervold.	  	  Således	  benyttes	  vold	  mod	  kvinder	  som	  et	  argument	  for	  at	  vi	  ikke	  har	  ligestilling	  i	  Danmark.	  Den	  frame	  der	  altså	  fremhæver	  ligestilling	  som	  en	  dansk	  kerneværdi	  og	  et	  argument	  imod	  vold	  mod	  kvinder	  udfordres	  således	  her.	  I	  en	  ligestillingskontekst	  er	  der	  ligeledes	  enkelte	  artikler	  der	  fokuserer	  på	  den	  omvendte	  situation,	  partnervold	  rettet	  mod	  mænd,	  der	  ligeledes	  understreger	  partnervold	  som	  et	  nyt	  ord	  i	  stedet	  for	  hustruvold	  som	  tidligere	  blev	  brugt.	  
Manglende	  årsager	  peger	  tilbage	  på	  individet	  Både	  for	  hjemløse	  eller	  voldsramte	  kvinder	  er	  der	  altså	  et	  meget	  begrænset	  fokus	  på	  hvad	  årsagen	  til	  problemet	  er.	  Tværtimod	  er	  der	  når	  det	  kommer	  til	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voldsramte	  kvinder	  en	  markant	  fremhævelse	  af,	  hvad	  årsagen	  ikke	  er,	  nemlig	  den	  danske	  kultur	  der	  bygger	  på	  ligestilling,	  ligeledes	  bliver	  den	  voldelige	  partner	  heller	  ikke	  stillet	  til	  ansvar,	  med	  undtagelse	  i	  enkelte	  artikler	  i	  Ekstra	  Bladet.	  Denne	  manglende	  årsagsforklaring,	  	  på	  begge	  områder	  og	  afstandstagen	  til	  at	  problemet	  kan	  ligge	  i	  dansk	  kultur	  er	  være	  med	  til	  indirekte	  at	  placere	  ansvaret	  på	  et	  individuelt	  niveau,	  idet	  der	  også	  er	  fokus	  på	  individuelle	  historier	  og	  samtidig,	  for	  hjemløse,	  fremhæves	  andre	  sociale	  problemer	  der	  kædes	  tæt	  sammen	  med	  hjemløshed.	  Og	  hvis	  der	  ikke	  kan	  findes	  en	  samfundsmæssig	  årsag,	  er	  der	  ikke	  andre	  til	  at	  tage	  ansvaret	  end	  individet	  selv.	  	  
Løsning	  og	  ansvar	  
Hjemløse	  bør	  få	  hjælp	  –	  af	  frivillige	  En	  af	  de	  hyppigste,	  men	  dog	  ofte	  underspillede	  associationer	  i	  forbindelse	  med	  hjemløse,	  på	  tværs	  af	  frames	  og	  temaer	  er	  relationen	  til	  frivillige	  aktører,	  organisationer	  eller	  personer.	  Ofte	  er	  det	  også	  personer	  fra	  organisationer	  som	  Kirkens	  Korshær,	  Projekt	  Udenfor	  eller	  lignende	  der	  bliver	  benyttet	  som	  eksperter	  omkring	  forskellige	  hjemløseproblematikker,	  ligesom	  løsningen	  ofte	  er	  frivillige	  tilbud,	  dog	  støttet	  af	  det	  offentlige	  (e.g.	  Politiken,	  15.12.2013).	  Dette	  gør	  sig	  f.eks.	  gældende	  i	  relation	  til	  herberger	  og	  udenlandske	  hjemløse,	  hvor	  vi	  også	  ser	  hvordan	  borgerne	  tager	  initiativ	  til	  et	  nødherberg	  (Politiken,	  19.12.2013A).	  	  Oftest	  foregår	  det	  dog	  uden	  en	  decideret	  fremhævelse	  af	  frivilligheden,	  ligesom	  antallet	  af	  artikler	  der	  beskæftiger	  sig	  specifikt	  med	  nye	  frivillige	  initiativer	  er	  begrænset	  til	  enkelte	  korte	  notitser,	  herunder	  en	  om	  frivillig	  tandpleje	  og	  at	  Kirkens	  Korshær	  vil	  sørge	  for	  gravstene	  til	  hjemløse,	  så	  de	  ikke	  ender	  på	  de	  ukendtes.	  Dette	  er	  med	  til	  at	  fremhæve	  en	  anderledeshed,	  idet	  de	  hjemløse	  ikke	  kan	  benytte	  sig	  af	  	  de	  almindelige	  tilbud	  og	  systemer	  som	  tidligere	  nævnt.	  At	  frivilligheden	  ofte	  nævnes	  men	  ikke	  nødvendigvis	  fremhæves	  ser	  jeg	  som	  et	  udtryk	  for	  en	  tydelig	  framing	  af	  at	  de	  hjemløse	  har	  brug	  for	  og	  fortjener	  hjælp,	  men	  at	  det	  ikke	  nødvendigvis	  er	  samfundets	  eller	  det	  offentliges	  ansvar.	  Således	  er	  det	  en	  ekstra	  indsats	  der	  er	  prisværdig,	  men	  udover	  det	  helt	  basale	  ikke	  noget	  der	  kan	  gøres	  krav	  på.	  Dog	  er	  det	  fremstillet	  positivt	  at	  det	  bliver	  gjort,	  og	  særlig	  i	  vintermånederne	  fremstår	  herberger	  som	  et	  minimum	  af	  støtte	  der	  skal	  opfyldes.	  At	  det	  frivillige	  ofte	  er	  støttet	  af	  offentlige	  midler	  –	  og	  at	  dette	  nævnes	  er	  dog	  med	  til	  at	  sløre	  grænserne	  mellem	  frivillige	  og	  offentlige	  aktører.	  	  Samtidig	  er	  det	  et	  eksempel	  på	  at	  hyppighed	  ikke	  nødvendigvis	  er	  ensbetydende	  med	  en	  stor	  opfattet	  vigtighed.	  	  	  Dog	  er	  den	  moralske	  evaluering	  af	  at	  hjælpe	  hjemløse	  gennem	  frivillighed	  overvejende	  neutral	  til	  positiv,	  der	  er	  altså	  tilsyneladende	  en	  forståelse	  af	  at	  de	  ikke	  kan	  klare	  ting	  på	  samme	  vilkår	  på	  andre,	  men	  at	  de	  skal	  have	  hjælp,	  og	  at	  der	  er	  hjælp	  at	  hente	  på	  frivillig	  basis.	  Det	  er	  altså	  ikke	  noget	  der	  skal	  bruges	  alt	  for	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mange	  midler	  på.	  Man	  kunne	  modsat	  have	  forestillet	  sig	  en	  indigneret	  holdning	  til	  at	  det	  er	  nødvendigt	  at	  det	  frivillige	  tager	  over	  fordi	  det	  offentlige	  ikke	  gør,	  men	  i	  kraft	  af	  at	  tilbuddene	  faktisk	  fremstår	  blandede,	  med	  undtagelse	  af	  herberger	  til	  udlændinge	  mener	  jeg	  ikke	  det	  er	  tilfældet.	  	  I	  mindre	  omfang	  benyttes	  det	  at	  være	  frivillig	  i	  relation	  til	  hjemløse	  også	  som	  en	  positionering	  særligt	  i	  debatindlæg	  og	  læserbreve	  eller	  af	  interviewpersoner.	  I	  et	  læserbrev	  fremstilles	  danskerne	  f.eks.	  som	  gode	  mennesker	  og	  alt	  andet	  end	  smålige:	  	  
 Smålig?	  Når	  der	  er	  katastrofer	  ude	  i	  verden,	  er	  vi	  en	  nation,	  som	  kan	  indsamle	  mange	  penge	  til	  folk	  i	  nød	  (…)	  Andre	  (danskere	  red.)	  bruger	  en	  juleaften	  på	  at	  være	  sammen	  med	  hjemløse	  eller	  gøre	  andre	  gode	  gerninger	  (Berlingske,	  1.2014	  136).	  	  	  Denne	  positionering,	  der	  går	  igen	  flere	  steder,	  er	  med	  til	  at	  understrege	  en	  framing	  af,	  at	  hjemløse	  har	  brug	  for	  hjælp,	  men	  også	  at	  de	  fortjener	  den.	  Og	  at	  der	  altså	  er	  en	  positiv	  moralsk	  vurdering.	  Samtidig	  kan	  det	  dog	  også	  ses	  som	  at	  man	  yder	  en	  ekstra	  indsats,	  og	  altså	  igen	  ikke	  som	  en	  hjælp	  de	  kan	  gøre	  krav	  på.	  Man	  er	  et	  godt	  menneske	  når	  man	  hjælper	  en	  hjemløs.	  Stærkest	  bliver	  denne	  framing	  omkring	  jul,	  hvor	  der	  også	  reporteres	  om	  julefrokoster	  for	  hjemløse,	  hvor	  de	  hjemløse	  også	  selv	  får	  taletid,	  dog	  kun	  som	  taknemmelige	  modtagere	  af	  denne	  hjælp	  og	  til	  at	  fortælle	  om	  deres	  egen	  hjemløshed	  (Jyllands-­‐Posten,	  22.12.2013).	  	  	  
Herberger	  Herberger	  har	  en	  central	  position,	  som	  den	  fysiske	  ramme	  hjemløse	  oftest	  præsenteres	  i.	  Særligt	  i	  december	  og	  januar,	  dog	  primært	  i	  Politiken	  fylder	  et	  tema	  om	  pladsmangel	  på	  herberger	  meget	  (	  e.g.	  Politiken,	  17.12.2013,	  Politiken	  (24.1.2014)),	  der	  klart	  fremstilles	  negativt.	  Dette	  blandt	  andet	  gennem	  et	  foks	  på	  at	  der	  trækkes	  lod	  om	  pladserne	  på	  overfyldte	  herberger.	  En	  varm	  seng	  bør	  ikke	  være	  et	  spørgsmål	  om	  tilfældigheder	  og	  held.	  De	  hjemløse	  har	  altså	  krav	  på	  som	  minimum	  en	  plads	  på	  et	  herberg	  selvom	  yderligere	  støtte	  tilsyneladende	  er	  et	  yderligere	  gode.	  Der	  er	  dog	  også	  plads	  til	  at	  fokusere	  på	  løsningsansvar	  som	  	  placeres	  enten	  hos	  det	  offentlige	  eller	  frivillige	  organisationer.	  Løsningerne	  er	  dog	  kortsigtede,	  en	  varm	  seng	  en	  enkelt	  nat	  eller	  to	  og	  et	  måltid	  mad,	  frem	  for	  f.eks.	  en	  varig	  bolig,	  hjælp	  til	  at	  komme	  ud	  af	  misbrug	  eller	  lignende.	  	  	  Særligt	  fokus	  har	  overbelægningen	  på	  herbergerne	  og	  det	  faktum,	  at	  der	  bliver	  trukket	  lod	  om,	  hvem	  der	  kan	  sove	  der	  denne	  nat	  altså.	  Lodtrækningen	  er	  central	  i	  flere	  artikler,	  og	  ofte	  i	  overskriften:	  ”Nattely	  er	  et	  nummer	  i	  lotteriet”	  (Politiken,	  16.12.2013A)	  ”Ind	  i	  varmen:	  Nummer	  48	  blev	  hans	  lykkenummer	  –	  den	  nat”	  (Politiken,	  16.12.2013C),	  ”Trækker	  lod	  om	  hjemløse”	  	  	  (Ekstrabladet	  4.12.013),	  er	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således	  bare	  et	  udpluk	  af	  disse	  overskrifter.	  Ligeledes	  er	  der	  et	  øget	  fokus	  på	  udenlandske	  hjemløse,	  fordi	  det	  kræver	  et	  sygesikringskort	  at	  benytte	  de	  offentlige	  tilbud.	  Derfor	  er	  det	  særligt	  de	  udenlandske	  hjemløse	  der	  har	  svært	  ved	  at	  finde	  et	  sted,	  og	  som	  trækker	  lod	  om	  pladserne.	  Det	  er	  dog	  værd	  at	  bemærke	  at	  det	  tilsyneladende,	  som	  aviserne	  fremstiller	  det,	  foregår	  i	  god	  ro	  og	  orden.	  Her	  fremhæves	  frivillige	  sociale	  organisationer	  og	  disses	  herberger,	  ligesom	  det	  primært	  er	  dem	  der	  udtaler	  sig	  i	  artiklerne.	  Dermed	  bliver	  de	  også	  konstrueret	  som	  en	  del	  af	  løsningen,	  blandt	  andet	  da	  borgere	  på	  Nørrebro	  vil	  omdanne	  en	  sportshal	  til	  nødherberg.	  Her	  er	  det	  frivillige	  altså	  løsningen.	  	  	  Specifikt	  når	  det	  omhandler	  herberger	  er	  der	  en	  negativ	  moralsk	  vurdering	  af,	  at	  det	  offentlige	  ikke	  gør	  noget,	  og	  direkte	  kan	  forhindre	  det	  frivillige.	  Hvor	  andre	  former	  for	  støtte	  til	  hjemløse	  altså	  er	  en	  frivillig	  opgave	  at	  løse,	  bør	  det	  sikres	  at	  de	  som	  minimum	  får	  en	  varm	  seng.	  Det	  politiske	  bliver	  således	  primært	  fremstillet	  som	  bureaukratisk	  idet	  det	  er	  svært	  at	  søge	  om	  at	  få	  lov	  til	  at	  åbne	  herberger	  og	  der	  er	  udsigt	  til	  flere	  ugers	  sagsbehandling,	  før	  der	  falder	  en	  afgørelse.	  (Politiken	  19.12.2013).	  Det	  offentlige	  system	  er	  altså	  en	  del	  af	  problemet,	  der	  forhindrer	  nye	  initiativer.	  I	  sidste	  ende	  faldt	  projektet	  på	  Nørrebro	  således	  også	  på	  juridiske	  paragraffer	  (Politiken	  24.1.2014).	  	  En	  stor	  del	  af	  ansvaret	  for	  problemet	  med	  pladsmangel	  på	  herbergerne	  bliver	  dermed,	  placeret	  hos	  det	  offentlige.	  Både	  fordi	  de	  udenlandske	  hjemløse	  ikke	  har	  lov	  at	  sove	  på	  offentlige	  herberger,	  og	  fordi	  bureaukrati	  og	  regler	  forsinker	  de	  frivillige	  initiativer.	  Også	  muligheden	  for	  et	  såkaldt	  transitrum,	  der	  kan	  give	  nattely	  og	  rådgivning	  om	  at	  vende	  hjem,	  blokeres	  af	  den	  nuværende	  nationale	  lovgivning.	  	  Forskellen	  i	  lovgivningen	  mellem	  danskere	  og	  udlændige	  fremstår	  dog	  mere	  som	  en	  konstatering	  end	  en	  egentlig	  problematisering..	  Skal	  der	  bruges	  penge	  på	  et	  særligt	  herberg	  til	  udlændinge	  kan	  det	  således	  kun	  forsvares,	  hvis	  pengene	  også	  bliver	  brugt	  på,	  at	  forberede	  dem	  på	  at	  vende	  hjem	  (Politiken,	  12.4.2014).	  	  Det	  billede	  der	  tegner	  sig	  er	  således	  em	  problematisering	  af	  det	  politiske	  niveau,	  særligt	  på	  et	  nationalt	  plan,	  hvor	  forsinket	  puljestyring	  og	  bureaukrati	  	  på	  Christiansborg	  er	  hovedproblemet:	  	  Blå	  Kors	  havde	  det	  hele	  klar.	  Alt,	  de	  manglede,	  var	  grønt	  lys	  fra	  ministeriet,	  og	  det	  er	  ikke	  o.k.,	  at	  lidt	  travlhed	  skal	  gøre,	  at	  hjemløse	  må	  lide	  i	  nattekulden.	  (Rønning-­‐Anderson,	  30.1.2014).	  De	  løsninger	  der	  præsenteres	  er	  dog	  begrænset	  til	  at	  fokusere	  på	  nødherberger	  og	  ikke	  f.eks.	  at	  få	  de	  hjemløse	  i	  en	  varig	  bolig.	  	  Billedet	  af	  de	  hjemløse	  der	  tegnes	  her,	  er	  tydeligt	  baseret	  på	  afhængighed	  af	  de	  tilbud	  de	  kan	  få	  fra	  frivillige	  organisationer.	  Er	  der	  ikke	  et	  herberg	  har	  de	  ikke	  andre	  muligheder	  end	  at	  sove	  i	  kulden:	  	  Lodtrækningens	  tabere	  søger	  ofte	  mod	  natcafeen	  i	  Stengade	  (…)	  Hvis	  de	  også	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trækker	  en	  nitte	  i	  Stengade,	  ender	  mange	  med	  at	  opholde	  sig	  på	  gaden	  natten	  i	  gennem	  (Politiken,	  24.1.2014).	  Således	  er	  der	  altså	  tale	  om	  en	  framing	  af	  individer	  uden	  agens.	  En	  enkelt	  notits	  i	  Politiken	  skiller	  sig	  dog	  ud	  og	  viser	  hjemløse	  som	  individer	  der	  tager	  initiativ	  og	  ikke	  blot	  er	  passive	  modtagere	  af	  hjælp.	  Her	  fortælles	  om	  en	  soveposedemonstration	  på	  Rådhuspladsen,	  for	  at	  gøre	  kommunen	  opmærksomme	  på	  problemet	  med	  manglende	  sovepladser.	  Dog	  bliver	  der	  ikke	  talt	  med	  demonstranterne	  selv,	  men	  med	  informationsmedarbejderen	  i	  SAND,	  de	  hjemløses	  organisation,	  ligesom	  man	  kan	  argumentere	  for	  at	  overskriften	  ”De	  
hjemløse	  demonstrerer	  mod	  kulden”	  antyder	  et	  umuligt	  projekt,	  eller	  endda	  en	  mild	  grad	  af	  komik	  på	  de	  hjemløses	  bekostning,	  da	  man	  jo	  ikke	  kan	  ændre	  vejret	  gennem	  demonstrationer	  (Politiken,	  9.12.2013).	  Ordet	  ”de”	  antyder	  desuden	  at	  der	  er	  tale	  om	  bestemt	  og	  sammenhængende	  gruppe.	   Jyllands-­‐Postens	  bruger	  dog	  herberger	  til	  at	  frame	  hjemløse	  væsentlig	  anderledes.	  Således	  bringer	  avisen	  to	  artikler	  om	  herberger,	  den	  ene	  en	  kort	  notits	  af,	  at	  Københavns	  kommune	  ikke	  har	  haft	  succes	  med	  at	  nedbringe	  antallet	  af	  dage	  hjemløse	  er	  på	  herberger.	  Her	  placeres	  ansvaret	  altså	  kommunalt	  og	  det	  antydes,	  at	  det	  ikke	  er	  en	  holdbar	  løsning	  i	  længden	  at	  opholde	  sig	  på	  et	  herberg.	  Et	  alternativ	  præsenteres	  dog	  ikke,	  ligesom	  det	  ikke	  kritiseres	  direkte	  (ritzau,	  27.12.2013).	  Den	  anden	  artikel	  er	  en	  helsides	  artikel	  om	  en	  nyt	  kvindebocenter,	  hvor	  en	  grønlandsk	  beboer	  interviewes.	  At	  hun	  er	  grønlænder	  beskrives	  i	  billedteksten,	  og	  får	  dermed	  en	  hvis	  fremhævelse,	  selvom	  det	  i	  resten	  af	  artiklen	  ikke	  nævnes.	  Artiklen	  veksler	  mellem	  generiske	  fakta	  om	  hjemløse	  kvinder	  og	  interviewpersonens	  Cornas	  historie.	  Selvom	  der	  er	  tale	  om	  et	  bocenter	  omtales	  det	  i	  overskriften	  som	  et	  herberg.	  Der	  er	  dog	  en	  vigtig	  forskel,	  da	  der	  her	  rent	  faktisk	  fremhæves	  og	  er	  fokus	  på	  langsigtede	  løsninger,	  idet	  kvinderne	  bor	  her	  fast	  og	  tilbydes	  beskæftigelse,	  misbrugsbehandling	  og	  hjælp	  til	  at	  komme	  i	  egen	  bolig	  efter	  et	  ophold	  –	  der	  i	  Cornas	  tilfælde	  indtil	  nu	  har	  varet	  ca.	  10	  måneder	  (Jyllands-­‐Posten	  29.12.2013).	  	  Således	  er	  der	  altså	  i	  Jyllands-­‐Posten	  en	  vis	  fremhævelse	  af	  at	  herberger	  ikke	  nødvendigvis	  er	  den	  eneste	  og	  endelige	  løsning.	  Dog	  er	  det	  stadig	  en	  del	  af	  løsningen,	  der	  blot	  ikke	  kan	  stå	  alene.	  Dog	  uden	  at	  det	  yderligere	  konkretiseres	  hvad	  der	  skal	  suppleres	  med.	  	  	  Samtidig	  understreges	  der	  dog	  her	  et	  billede	  af	  et	  voldeligt	  miljø	  på	  normale	  herberger	  der	  gør	  det	  nødvendigt	  	  med	  et	  hvor	  mænd	  er	  forment	  adgang,	  hvilket	  får	  særlig	  fremhævelse	  som	  udklippet	  citat.	  Ligesom	  med	  nødherbergerne	  understreges	  der	  også	  her,	  hvor	  stor	  en	  efterspørgsel	  der	  er	  på	  denne	  ydelse,	  der	  modsat	  mange	  andre	  der	  præsenteres	  er	  langsigtet	  (Jyllands-­‐Posten	  29.12.2013).	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Samfundet	  skal	  hjælpe	  voldsramte	  kvinder	  Ligesom	  med	  hjemløse	  er	  årsagen	  til	  problemet	  med	  voldsramte	  kvinder	  stort	  set	  fraværende.	  I	  stedet	  er	  der	  et	  større	  fokus	  på,	  hvem	  der	  har	  ansvaret	  for	  at	  løse	  problemet.	  	  I	  Berlingske	  fylder	  emnet	  voldsramte	  kvinder	  generelt	  lidt,	  og	  et	  løsningsansvar	  figurerer	  således	  kun	  i	  en	  enkelt	  kronik,	  hvor	  Peter	  Skaarup	  argumenter	  for	  strengere	  straffe	  generelt,	  og	  så	  også	  på	  dette	  område	  (Berlingske	  14.12.2013).	  Et	  argument	  han	  fortsætter	  i	  Politiken,	  hvor	  han	  understreger	  hensynet	  til	  ofret	  frem	  for	  voldsmanden	  (Politiken	  26.4.2014).	  I	  Jyllands-­‐Posten	  er	  ansvar	  eller	  løsninger	  fuldstændig	  fraværende	  i	  en	  generel	  kontekst	  om	  voldsramte	  kvinder.	  	  
Politiet	  svigter	  sit	  ansvar	  Således	  er	  det	  primært	  i	  Ekstra	  Bladet	  og	  Politiken	  at	  vi	  kan	  tale	  om	  en	  egentlig	  framing	  af	  ansvarsplacering	  og	  løsningsmodeller.	  Her	  kan	  vi	  identificerer	  en	  stort	  set	  uanfægtet	  framing	  der	  entydigt	  kritiserer	  politiet:	  	  	   Vores	  erfaring	  er,	  at	  kvinderne	  ikke	  bliver	  taget	  alvorligt,	  når	  de	  endelig	  går	  til	  politiet	  eller	  henvender	  sig	  på	  kommunen.	  De	  føler	  sig	  dårligt	  behandlet	  (…)	  siger	  Sanne	  Graffe,	  formand	  for	  Landsforeningen	  for	  Voldsramte	  Kvinder.	  (Ekstra	  Bladet	  6.4.2014)	  Ligeledes	  understreges	  det	  at	  tilhold	  ikke	  er	  nok	  til	  at	  hjælpe	  kvinden(e.g.	  Ekstrabladet	  25.4.2014).	  I	  stedet	  efterlyser	  direktør	  for	  organisationen	  Danner,	  Susanne	  Philipson,	  andre	  redskaber	  såsom	  fodlænker,	  gps-­‐udstyr	  og	  behandling	  af	  de	  voldelige	  mænd	  (Ekstrabladet	  25.4.2014)	  samt	  en	  tidlig	  (forebyggende)	  indsats,	  der	  dog	  ikke	  uddybes.	  	  Der	  er	  altså	  en	  entydig	  kritik	  af	  politiets	  indsats	  der	  skaber	  en	  framing	  at	  et	  ansvar	  de	  ikke	  lever	  op	  til.	  	  Vold	  eller	  stalking	  tages	  simpelthen	  ikke	  alvorligt	  fra	  politiets	  side,	  	  er	  den	  generelle	  vurdering	  (e.g.	  Politiken	  8.3.2014)	  Dette	  understreges	  også	  i	  Ekstra	  Bladets	  personlige	  beretninger,	  der	  enkelte	  gange	  bringes	  sammen	  med,	  og	  understøtter	  generelle	  artikler	  der	  problematiserer	  vold	  mod	  kvinder.	  Således	  fortæller	  Camilla	  at	  de	  ikke	  tager	  hende	  alvorligt:	  	  Der	  skal	  blod	  på	  bordet,	  før	  politiet	  fatter	  det	  (Ekstra	  Bladet	  25.4.2014).	  Det	  samme	  siger	  Susan:	  Et	  tilhold	  hjælper,	  fordi	  man	  kan	  retsforfølge	  gerningsmanden.	  Men	  der	  går	  alt	  for	  lang	  tid	  med	  at	  overbevise	  politiet	  om	  alvoren	  i	  stalkingen	  (Ekstra	  Bladet	  25.4.2014).	  En	  løsningsmodel	  der	  kritiseres	  for	  ikke	  at	  blive	  brugt	  er	  desuden	  muligheden	  for	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at	  bortvise	  den	  voldelige	  partner.	  Her	  ville	  man	  altså	  potentielt	  kunne	  give	  kvinden	  muligheden	  for	  at	  bevare	  sit	  liv	  i	  vante	  rammer	  	  (Politiken	  3.1.2014A).	  Framingen	  skærpes	  når	  der	  i	  en	  anden	  overskrift	  om	  samme	  emne	  på	  forsiden	  lyder	  “Politiet	  skåner	  voldsmænd”	  (Politiken	  3.12014.B).	  Generelt	  er	  der	  altså	  en	  stærkt	  negativ	  vurdering	  af	  politiets	  indsats	  på	  området:	  Det	  er	  dybt	  utilfredsstillende,	  at	  politiet	  ikke	  langt	  oftere	  fjerner	  voldsmanden	  fra	  hjemmet,	  så	  kvinden	  kan	  blive	  boende.	  Først	  bliver	  kvinderne	  udsat	  for	  vold	  af	  manden,	  og	  så	  bliver	  de	  udsat	  for	  vold	  af	  systemet,	  siger	  Lene	  Johannesson,	  sekretariatschef	  i	  Landsorganisation	  af	  kvindekrisecentre	  (LOKK),	  (Politiken	  3.12014.B).	  Ved	  i	  så	  høj	  grad	  at	  tilskrive	  politiet	  ansvaret	  ser	  vi	  igen	  et	  fuldkomment	  fravær	  af	  ansvar	  hos	  den	  voldelige	  partner.	  
Alle	  har	  et	  ansvar	  Der	  er	  således	  en	  dominerende	  frame	  med	  en	  moralsk	  vurdering	  af,	  at	  der	  bliver	  gjort	  for	  lidt	  for	  at	  hjælpe	  voldsramte	  kvinder.	  Dermed	  bliver	  de	  også	  konstrueret	  som	  en	  gruppe	  der	  fortjener	  hjælp	  til	  at	  forbedre	  deres	  situation.	  Ansvaret	  for	  at	  hjælpe	  ligger	  dog	  ikke	  hos	  politiet	  alene:	  	  Det	  er	  vi	  alle	  sammen	  nødt	  til	  at	  tage	  et	  fælles	  ansvar	  for,	  og	  vi	  skal	  gribe	  ind,	  når	  vi	  oplever,	  at	  nogen	  bliver	  slået	  –	  uanset	  om	  vi	  er	  familie,	  nabo	  eller	  ven.	  Volden	  må	  aldrig	  negligeres	  (Ekstra	  Bladet	  6.4.2014).	  Det	  er	  altså	  alles	  ansvar	  og	  Ekstra	  Blade	  præsenterer	  i	  den	  kontekst	  også	  en	  miniguide	  til,	  hvad	  læseren	  kan	  gøre,	  hvis	  man	  kender	  en	  voldsramt	  kvinde,	  eller	  selv	  er	  udsat	  for	  vold.	  Ved	  at	  gøre	  det	  til	  alles	  ansvar	  kan	  man	  dog	  argumentere	  for	  at	  ansvaret	  også	  privatiseres.	  Dermed	  bliver	  det	  den	  voldsramte	  selv	  der	  står	  med	  det	  endelige	  ansvar.	  Selvom	  politiet	  altså	  også	  har	  et	  ansvar	  de	  ikke	  lever	  op	  til.	  Dog	  nævnes	  den	  voldelige	  partners	  ansvar	  aldrig.	  Det	  er	  altså	  tilsyneladende	  alles	  ansvar,	  undtagen	  ham,	  er	  udøver	  vold.	  	  Udover	  en	  kritik	  af	  politiet	  ser	  vi	  også	  et	  enkelt	  debatindlæg	  hvor	  lovgivningen	  kritiseres:	  	  Når	  ’oprørt	  sindstilstand’	  bliver	  brugt	  som	  begrundelse	  for	  en	  lavere	  straf	  i	  sager	  om	  vold	  mod	  kvinder,	  afspejler	  det	  en	  uacceptabel	  tolerance	  fra	  myndighedernes	  side.	  (Politiken	  30.1.2014).	  	  Her	  afvises	  det	  altså	  at	  kvinden	  selv	  kan	  have	  en	  andel	  i	  ansvaret	  for	  volden,	  som	  vi	  ellers	  får	  antydet	  i	  den	  framing	  Ekstra	  Bladet	  benytter	  når	  de	  beretter	  om	  retssager	  og	  fremstiller	  kvinden	  som	  udløsende	  faktor	  for	  konkrete	  voldsepisoder.	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”Vi	  gør	  da	  noget”	  Dog	  ser	  vi	  også	  en	  anden	  frame,	  både	  alene	  og	  i	  forbindelse	  med	  kritikken	  af	  politi	  og	  offentlige	  tiltag,	  hvor	  særligt	  ligestillingsminister	  Manu	  Sareen	  understreger	  at	  der	  bliver	  gjort	  meget	  for	  voldsramte	  kvinder.	  Dette	  er	  dog	  udtryk	  defensivt:	  “Vi	  
gør	  allerede	  meget	  for	  dem”	  (Ekstra	  Bladet	  6.4.2014B).	  eller	  ”Regeringen	  har	  da	  
fokus	  på	  vold	  mod	  kvinder”	  (Politiken	  16.4.2014,	  min	  markering).	  Ligeledes	  er	  der	  ikke	  tale	  om	  konkrete	  aktører	  der	  gør	  noget.	  Det	  defensive	  element	  kan	  være	  udtryk	  for	  en	  framing	  der	  ikke	  fuldt	  ud	  anerkender	  denne	  indsats	  som	  selvfølgelig.	  Der	  er	  altså	  ikke	  enighed	  om	  framingen	  af,	  hvorvidt	  det	  offentlige	  lever	  op	  til	  sit	  ansvar.	  Således	  fastslår	  ministeren	  at:	  	  Nu	  er	  det	  ikke	  længere	  noget,	  kvinden	  går	  med	  selv,	  og	  det	  er	  jo	  det	  stærkeste	  udgangspunkt	  for	  at	  komme	  videre	  (Ekstra	  Bladet	  6.4.2014B).	  	  	  Det	  handler	  altså	  stadig	  om	  kvinden	  selv.	  Det	  der	  bliver	  gjort	  påpeger	  ministeren	  yderligere	  handler	  om	  kampagner,	  oplysning	  og	  uddannelse	  af	  personale	  på	  krisecentre	  og	  i	  kommuner.	  	  
Langsigtede	  løsninger	  Politiet	  eller	  lovgivningen	  kan	  tilsyneladende	  ikke	  løse	  problemet.	  Ligeledes	  er	  et	  ophold	  på	  et	  krisecenter	  er	  ikke	  nok	  I	  stedet	  fokuseres	  der	  oftere	  på	  langsigtede	  løsninger.	  Samtidig	  fokuseres	  der	  i	  flere	  debatindlæg	  og	  artikler	  også	  på	  børn:	  	  	   Hvordan	  hjælper	  kampagner	  den	  mor,	  der	  kommer	  ud	  fra	  et	  ophold	  på	  et	  krisecenter	  med	  et	  lille	  barn	  i	  hånden?	  Hvor	  skal	  hun	  gå	  hen	  for	  at	  få	  hjælp,	  når	  hverdagen	  efter	  krisecenteret	  melder	  sig?”	  (Politiken	  94.2014).	  	  Sådan	  siger	  direktør	  I	  Mødrehjælpen	  Mads	  Roke	  Klausen	  I	  et	  debatindlæg.	  Hvor	  de	  hjemløse	  altså	  blot	  skal	  hjælpes	  til	  en	  seng	  og	  et	  måltid	  mad	  på	  et	  herberg,	  skal	  voldsramte	  kvinder	  altså	  også	  have	  støtte	  efter	  et	  ophold	  på	  krisecenter	  og	  også	  inden	  volden	  udspiller	  sig	  med	  forebyggende	  oplysning	  etc.	  (e.g.	  Politiken	  94.2014	  og	  Politiken	  9.12.2013).	  	  Det	  er	  rigtig	  hårdt	  for	  en	  voldstraumatiseret	  kvinde	  med	  måske	  et	  eller	  flere	  børn	  at	  skabe	  sig	  et	  nyt	  liv	  og	  stå	  på	  egne	  ben,	  når	  hun	  flytter	  fra	  krisecentret.	  (…)	  Hun	  har	  brug	  for	  tryghed,	  rådgivning	  og	  vejledning	  –	  det,	  vi	  i	  krisecentersprog	  kalder	  et	  efterværn,	  og	  som	  er	  en	  stor	  del	  af	  forebyggelsesarbejdet.	  (Politiken	  9.12.2013)	  Her	  understreges	  det	  også	  at	  et	  brud	  med	  vold	  tager	  minimum	  to	  år	  (Politiken	  9.12.2013).	  	  Også	  i	  personlige	  beretninger	  om	  at	  komme	  ud	  af	  et	  voldeligt	  forhold	  ser	  vi	  at	  krisecentrene	  ikke	  kan	  stå	  alene	  som	  løsning:	  	  Gitta	  valgte	  selv	  at	  afbryde	  det	  udsigtsløse	  ophold	  på	  kvindehjemmet	  (Ekstra	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Bladet,	  15.3.2014).	  Krisecentrene	  fremstår	  således	  ikke	  som	  en	  egentlig	  løsning,	  idet	  stalking	  mm.	  fortsætter	  efterfølgende.	  En	  framing	  der	  understreger	  at	  volden	  ikke	  nødvendigvis	  stopper	  fordi	  forholdet	  gør.	  Som	  det	  fremstilles	  er	  det	  er	  altså	  en	  stakket	  frist,	  ligesom	  politi	  og	  myndigheder	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  hjælpe.	  Den	  eneste	  mulighed	  i	  den	  nuværende	  situation,	  hvor	  politiet	  ikke	  gør	  nok,	  er	  tilsyneladende	  at	  flygte:	  	  Tag	  til	  udlandet,	  få	  en	  ny	  identitet	  og	  slet	  dine	  spor	  (Ekstra	  Bladet	  5.4.2014).	  	  Sådan	  lyder	  rådet	  fra	  formanden	  for	  LOKK	  (Landsorganisation	  for	  Krisecentre)	  Birgit	  Søderberg	  der	  interviewes	  om	  sagen	  under	  overskriften	  “Eneste	  løsning	  er	  at	  flygte”	  (Ekstra	  Bladet	  5.4.2014).	  
Krisecentre	  er	  kun	  en	  stakket	  frist	  Hvor	  Herberger	  eller	  en	  seng	  i	  stor	  udstrækning	  beskrives	  som	  løsningen	  for	  hjemløse,	  ligesom	  det	  ofte	  bliver	  den	  ramme	  de	  bevæger	  sig	  inden	  for,	  forholder	  det	  sig	  anderledes	  med	  de	  voldsramte	  kvinders	  pendant,	  krisecentrene.	  	  	  	  	  Selvom	  det	  oftest	  er	  personale	  fra	  krisecentre	  der	  udtaler	  sig,	  er	  krisecentrene	  rolle	  derudover	  meget	  begrænset,	  ligesom	  krisecentre	  tydeligvis	  ikke	  er	  løsningen.	  F.eks.	  lyder	  det	  at	  :	  Gitta	  valgte	  selv	  at	  afbryde	  det	  udsigtsløse	  ophold	  på	  kvindehjemmet	  (Ekstra	  Bladet,	  15.3.2014).	  Selvom	  krisecentre	  altså	  ikke	  løser	  problemet	  eller	  er	  tilstrækkeligt	  ser	  jeg	  det	  alligevel	  fremstillet	  som	  en	  del	  af	  løsningen,	  	  fordi	  det	  er	  her	  eksperterne	  oftest	  hentes.	  Dermed	  fremstilles	  de	  som	  det	  sted,	  der	  er	  mest	  viden	  om	  voldsramte	  kvinder	  og	  deres	  behov.	  I	  sidste	  ende	  er	  det	  altså	  kvindernes	  eget	  ansvar	  fordi	  hverken	  politi,	  lovgivning	  eller	  krisecentre	  kan	  hjælpe	  hende.	  På	  samme	  møde	  møder	  vi	  ikke	  kvinder	  på	  krisecentre,	  ligesom	  vi	  ser	  med	  de	  hjemløse	  som	  vi	  ofte	  møder	  i	  relation	  til	  herberger.	  Udover	  at	  kvinderne	  selv	  bliver	  usynlige,	  bliver	  de	  rammer	  de	  bevæger	  sig	  i	  det	  således	  også,	  idet	  der	  heller	  ikke	  pointeres	  andre	  fysiske	  rammer,	  der	  kædes	  sammen,	  udover	  i	  mindre	  omfang	  hjemmet,	  og	  dermed	  privatsfæren.	  Oftest	  nævnes	  der	  dog	  slet	  ingen	  rammer.	  Krisecentrenes	  rolle	  er	  derfor	  primært	  at	  være	  eksperter	  på	  området	  og	  fortælle	  om	  kvindernes	  behov,	  en	  funktion	  kvinderne	  ikke	  selv	  udfylder.	  Dog	  kritiseres	  de	  også	  for	  ikke	  at	  være	  gearede	  til	  æressager,	  og	  bliver	  dermed	  draget	  ind	  i	  den	  markante	  framing	  af	  udenlandske	  kvinder,	  som	  jeg	  analyserer	  i	  et	  senere	  afsnittet.	  Tilsyneladende	  er	  det	  begrænset	  med	  løsninger,	  men	  det	  er	  tydeligt	  at	  der	  er	  brug	  for	  løsninger	  der	  er	  mere	  langsigtede	  end	  et	  krisecenter.	  Dermed	  er	  der	  heller	  ikke	  nær	  det	  samme	  fokus	  på	  frivillighed	  og	  ansvar	  hos	  andre	  end	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kvinden	  selv,	  politiet	  eller	  politikerne.	  At	  politiet	  i	  så	  høj	  grad	  er	  involveret,	  og	  kritiseret	  understreger	  det	  ulovlige	  element,	  og	  dermed	  også	  i	  et	  vist	  omfang	  offerrollen	  til	  den	  voldsramte	  kvinde,	  at	  det	  er	  en	  forbrydelse	  hun	  udsættes	  for,	  og	  det	  er	  ikke	  i	  orden	  at	  det	  ignoreres.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Kriminalstof:	  Kvinden	  som	  udløsende	  faktor	  Ekstra	  Bladet	  adskiller	  sig	  ved	  som	  den	  eneste	  avis	  at	  frame	  vold	  mod	  kvinder	  i	  relation	  til	  retssager	  som	  kriminalstof.	  Lige	  knap	  halvdelen	  af	  avisens	  artikler	  beretter	  om	  konkrete	  overgreb	  eller	  domme	  i	  forbindelse	  med	  en	  efterfølgende	  retssag.	  Ingen	  af	  de	  andre	  aviser	  præsenterer	  en	  sådan	  framing	  i	  en	  eneste	  artikel	  i	  perioden.	  Her	  er	  der	  fokus	  på	  strafferammen	  og	  kvinderne	  der	  er	  blevet	  udsat	  for	  vold	  bliver	  fremstillet	  som	  ofre	  for	  en	  forbrydelse.	  Oftest	  er	  der	  tale	  om	  partnervold,	  men	  der	  er	  dog	  også	  enkelte	  der	  fokuserer	  på	  voldtægt.	  Generelt	  er	  det	  dog	  enkeltstående	  tilfælde	  der	  fokuseres	  på.	  	  Alligevel	  er	  det	  interessant	  at	  der	  også	  bliver	  peget	  på	  individuelle	  årsager	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  retfærdige	  gøre	  volden:	  	  	   Parret	  havde	  været	  oppe	  at	  slås,	  fordi	  Ann	  Kirkeby	  angiveligt	  havde	  brugt	  en	  børneopsparing	  på	  30.000	  til	  parrets	  fælles	  søn.	  (Ekstra	  Bladet	  22.3.2014).	  	  Og	  i	  et	  andet	  tilfælde	  er	  det	  en	  uønsket	  graviditet:	  Jeg	  ville	  ikke	  være	  far,	  og	  jeg	  var	  meget	  frustreret.	  Men	  jeg	  tænkte	  ikke	  på,	  at	  hun	  var	  gravid,	  og	  at	  det	  kunne	  skade	  barnet	  (Ekstra	  Bladet	  23.11.2013).	  Og	  så	  i	  overskrifterne	  ser	  vi	  den	  handling	  som	  volden	  tilsyneladende	  er	  en	  reaktion	  på:	  ”hun	  skrev	  Bøsse	  på	  min	  hoveddør”	  (Ekstra	  Bladet,	  4.4.2014).	  En	  anden	  overskrift	  lyder:	  ”Bankede	  kæresten	  da	  hun	  slog	  op”	  (Ekstra	  Bladet,	  12.12.2013).	  Dermed	  synes	  historien	  at	  være	  at	  kvinden	  også	  er	  aktiv,	  og	  mandens	  voldelige	  udfald	  er	  en	  reaktion	  på	  hendes	  handlinger.	  Dermed	  frames	  det	  som	  om	  det	  er	  reelle	  begrundelser,	  der	  kan	  retfærdiggøre	  vold.	  Ansvaret	  placeres	  dermed	  også	  hos	  kvinden.	  Samtidig	  fraskrives	  manden	  ansvaret,	  han	  reagerer	  på	  hendes	  handlinger.	  Igennem	  udsagn	  som	  ”her	  slog	  det	  klik	  for	  mig”	  (Ekstra	  Bladet	  13.1.2014)	  bliver	  volden	  gjort	  til	  noget	  der	  er	  uden	  for	  hans	  egen	  kontrol.	  Udover	  fremhævelsen	  af	  kvindens	  handlinger	  er	  denne	  frame	  præget	  af	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udpenslende	  beskrivelser	  af	  de	  konkrete	  voldshandlinger:	  Den	  40-­‐årige	  skal,	  ifølge	  politiets	  sigtelse,	  have	  flået	  kæresten	  omkuld	  ved	  at	  trække	  hende	  i	  hestehalen,	  hvorefter	  han	  skal	  have	  slået	  og	  sparket	  kvinden,	  taget	  kvælertag	  på	  hende	  og	  truet	  hende	  med	  ordene:	  ’Denne	  gang	  skal	  du	  dø’.	  (Ekstra	  Bladet,	  12.12.2013)	  	  Og	  i	  en	  anden	  artikel:	  Pigen	  blev	  sparket	  og	  slået	  i	  ansigtet	  og	  på	  kroppen	  og	  fik	  mast	  hans	  ben	  ind	  mod	  sin	  hals,	  så	  hun	  ikke	  kunne	  få	  luft.	  Derefter	  skulle	  han	  have	  bidt	  hende	  i	  låret	  samt	  ført	  nøgler	  og	  pinde	  op	  i	  hendes	  underliv	  (Ekstra	  Bladet	  23.11.2014).	  Det	  udpenslende	  beskrivelser	  af	  volden	  er	  med	  til	  at	  skærpe	  sensationspræget	  i	  historien	  og	  understrege	  det	  exceptionelle	  ved	  netop	  denne	  sag.	  Dermed	  frames	  det	  som	  enkeltstående	  tilfælde,	  et	  individuelt	  problem	  der	  adskiller	  sig	  fra	  normen	  frem	  for	  at	  være	  et	  samfundsproblem	  eller	  lignende.	  Ligeledes	  beskrives	  der	  heller	  ikke	  forhold	  uden	  for	  den	  konkrete	  voldssituation,	  der	  kan	  tjene	  som	  årsagsforklaring,	  f.eks.	  en	  voldelig	  opvækst,	  traumer	  eller	  samfundsforhold	  og	  kun	  i	  et	  enkelt	  tilfælde	  beskrives	  andre	  voldshandlinger	  der	  ville	  kunne	  tegne	  et	  mønster	  af	  en	  generelt	  voldelig	  person	  (12.12.2013).	  	  	  I	  flere	  er	  tilfældene	  er	  der	  tale	  om	  udenlandske	  voldsmænd.	  Dermed	  benytter	  Ekstra	  Bladet	  sig	  altså	  også	  af	  en	  framing	  af	  vold	  mod	  udenlandske	  kvinder,	  dog	  langt	  mere	  implicit.	  Volden	  som	  helhed	  eller	  del	  af	  en	  kultur	  problematiseres	  ikke,	  i	  stedet	  fokuseres	  der	  på	  enkelttilfælde,	  ligesom	  der	  I	  flere	  af	  de	  tilfælde	  hvor	  en	  generel	  problematik	  italesættes	  bliver	  underbygget	  med	  personlige	  beretninger.	  Ligeledes	  er	  der	  ikke	  forskel	  på	  hvordan	  de	  danske	  og	  udenlandske	  mænd	  fremstilles	  i	  denne	  krimiframe.	  Det	  er	  således	  både	  danske	  og	  udenlandske	  mænd	  der	  understreger	  kvindens	  provokation	  eller	  den	  handling	  fra	  kvinden	  der	  forårsagede	  den	  voldelige	  reaktion	  fra	  dem.	  	  	  
Udenlandske	  udsatte:	  En	  dominerende	  udgrænsning	  Både	  når	  der	  er	  tale	  om	  voldsramte	  kvinder	  og	  om	  hjemløse,	  fylder	  en	  mindre	  gruppe	  i	  gruppen	  en	  markant	  del	  af	  artiklerne	  i	  den	  periode	  jeg	  har	  undersøgt.	  Både	  udenlandske	  hjemløse	  og	  udenlandske	  kvinder	  ramt	  af	  vold	  i	  nære	  relationer	  fremhæves	  i	  særlig	  grad.	  Således	  er	  der	  både	  en	  betragtelig	  mængde	  af	  artikler	  med	  dette	  som	  hovedemne	  og	  ordet	  udenlandsk	  fremgår	  allerede	  i	  overskrift	  og	  rubrik	  eksempelvis	  her	  i	  Politiken:	  ”Borgmester	  vil	  hjælpe	  udenlandske	  hjemløse”	  (Politiken,	  12.4.2014).	  Samtidig	  frames	  udenlandske	  udsatte	  anderledes	  end	  når	  der	  ikke	  er	  tale	  om	  udlændinge.	  Det	  at	  de	  er	  udenlandske	  tillægges	  dermed	  en	  stor	  opfattet	  relevans	  eller	  vigtighed.	  Framingen	  af	  de	  udenlandske	  hjemløse	  og	  kvinder	  adskiller	  sig	  desuden	  fra	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framingen	  af	  øvrige	  hjemløse	  og	  voldsramte	  kvinder,	  både	  i	  problemdefinition,	  årsag,	  løsning	  og	  i	  visse	  tilfælde	  også	  i	  den	  moralske	  vurdering.	  	  
Udenlandske	  hjemløse	  som	  tiggere	  og	  forbrydere	  Udenlandske	  hjemløse	  i	  sig	  selv	  udgør	  et	  selvstændigt	  emne,	  og	  et	  problem	  der	  får	  betragteligt	  spalteplads	  i	  samtlige	  aviser.	  Samtidig	  nævnes	  udenlandske	  hjemløse	  ofte	  særskilt	  i	  en	  lang	  række	  andre	  artikler,	  hvor	  der	  er	  tale	  om	  andre	  hovedemner,	  f.eks.	  tuberkulose	  eller	  pladsmangel	  på	  herberger,	  eksempelvis	  når	  risikogrupper	  for	  tuberkulose	  nævnes:	  	  grupper	  i	  risikozonen	  såsom	  hjemløse	  og	  misbrugere	  fra	  blandt	  andet	  Grønland	  og	  Østeuropa	  (Berlingske,	  24.3.2014).	  Det	  skaber	  en	  udgrænsning	  af	  udenlandske	  hjemløse	  og	  adskiller	  dem	  klart	  fra	  danske	  hjemløse	  i	  framingen.	  Oftest	  benævnes	  danske	  hjemløse	  blot	  hjemløse	  og	  har	  dermed	  en	  form	  for	  usynlig	  etnicitet.	  Således	  er	  alene	  det	  at	  der	  befinder	  sig	  udenlandske	  hjemløse	  et	  særskilt	  problem	  der	  også	  gives	  en	  del	  spalteplads.	  	  	  Ifølge	  Projekt	  Udenfor	  befinder	  der	  sig	  på	  en	  given	  dag	  omkring	  200	  udenlandske	  hjemløse	  migranter	  i	  København.	  Til	  sammenligning	  mener	  man,	  der	  er	  1.630	  hjemløse	  i	  alt	  i	  København	  (Politiken,	  12.4.2014).	  I	  forhold	  til,	  at	  udenlandske	  hjemløse	  dermed	  kun	  udgør	  omkring	  1/12	  af	  de	  hjemløse	  i	  hvert	  fald	  i	  København	  er	  deres	  tilstedeværelse	  i	  medierne	  markant.	  	  Særligt,	  men	  ikke	  udelukkende,	  i	  debatindlæg	  fra	  Ekstra	  Bladet	  er	  der	  en	  udpræget	  negativ	  moralsk	  vurdering	  af	  de	  udenlandske	  hjemløse,	  særligt	  fra	  Østeuropa:	  	  	   Hjemløse	  østeuropæere,	  som	  pga.	  tiggeri	  og	  småkriminalitet	  er	  blevet	  en	  plage	  for	  mange	  af	  byens	  borgere”	  (Ekstra	  Bladet,	  24.11.2013).	  	  Dermed	  er	  der	  i	  denne	  frame	  heller	  ikke	  opbakning	  til	  initiativer	  der	  er	  specifikt	  rettet	  mod	  udenlandske	  hjemløse:	  	  	   Frank	  Jensens	  forslag	  er	  en	  åben	  invitation	  til	  flere	  tiggere	  og	  forbrydere	  i	  Danmark	  og	  især	  i	  Københavns	  gadeliv”	  (Ekstra	  Bladet,	  20.11.2013).	  	  Det	  omtalte	  forslag	  drejer	  sig	  om	  transithuse	  til	  udenlandske	  hjemløse.	  Her	  bliver	  der	  altså	  sat	  direkte	  lighedstegn	  mellem	  udenlandske	  hjemløse	  og	  kriminalitet	  og	  tiggere	  –	  en	  plage	  for	  almindelige	  borgere.	  Også	  en	  tidligere	  hjemløs,	  udtrykker	  dette	  synspunkt	  i	  et	  debatindlæg	  (Ekstra	  Bladet,	  13.11.2013).	  Tilsyneladende	  er	  det	  altså	  i	  denne	  frame	  specifikt	  og	  kun	  de	  udenlandske	  hjemløse	  der	  udgør	  et	  problem	  som	  kriminelle	  elementer,	  der	  ikke	  fortjener	  hjælp.	  Også	  i	  Jyllands-­‐Posten	  fremhæves	  et	  stereotypt	  billede	  af	  særligt	  rumænere,	  i	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artiklen	  ”Vesteuropas	  uønskede	  gæster	  fra	  Rumænien”.	  Artiklen	  understreger	  problemets	  omfang	  ved	  at	  fokusere	  på	  hele	  Vesteuropa.	  Her	  påpeges	  det	  bl.a.	  at	  	  Politiet	  mener,	  at	  kvarterets	  hjemløse	  rumænere	  også	  står	  bag	  lommetyverier	  og	  rapserier	  i	  butikkerne”	  (Jyllands-­‐Posten,	  3.1.2013).	  Skellet	  mellem	  danske	  og	  udenlandske	  hjemløse,	  fremhæves	  også	  ved	  at	  påpege	  forskellige	  løsninger	  til	  det	  samme	  problem,	  tiggeri.	  Således	  udtaler	  Venstres	  socialordfører,	  Eyvind	  Vesselbo	  i	  Berlingske:	  	  Danske	  tiggere	  bør	  assisteres	  i	  at	  få	  kontakt	  med	  kommunen,	  så	  de	  kan	  få	  hjælp,	  mens	  udenlandske	  tiggere	  bør	  sendes	  hjem,	  så	  deres	  landsmænd	  kan	  se,	  at	  det	  er	  en	  dårlig	  idé	  at	  tigge	  i	  Danmark	  (BNB,	  19.1.2014).	  	  Dog	  fremstilles	  tiggeri	  samtidig	  som	  noget	  ”flere	  ser	  sig	  nødsaget	  til”	  (Berlingske,	  19.1.2014),	  selvom	  der	  altså	  er	  en	  kriminalisering	  er	  der	  ikke	  en	  entydig	  placering	  af	  skyld.	  	  
Fejlinformerede	  udenlandske	  hjemløse	  skal	  hjem	  Den	  stærkt	  negative	  frame	  af	  udenlandske	  hjemløse	  er	  dog	  ikke	  den	  eneste,	  hvor	  udenlandske	  hjemløse	  fremhæves	  og	  udgrænses.	  Således	  findes	  der	  også	  en	  anden	  framing	  af	  udenlandske	  hjemløse,	  der	  i	  højere	  grad	  fokuserer	  på	  årsag	  og	  problemdefinition.	  Her	  frames	  den	  økonomiske	  krise	  som	  hovedårsagen.	  Østeuropæere	  der	  har	  mistet	  deres	  job	  og	  søger	  til	  Danmark	  i	  et	  mislykket	  forsøg	  på	  at	  finde	  arbejde	  (e.g.	  Politiken,	  12.4.2014).	  Dermed	  er	  den	  moralske	  vurdering	  således	  også	  mere	  positiv,	  idet	  der	  ikke	  er	  tale	  om	  personer	  der	  er	  kommet	  til	  Danmark	  for	  at	  stjæle	  og	  tigge,	  men	  for	  at	  arbejde.	  Dog	  uden	  held:	  Mange	  migranter	  kommer	  hertil	  med	  håbet	  om	  at	  finde	  arbejde,	  men	  det	  er	  perspektivløst	  for	  dem	  at	  blive	  i	  Danmark.	  De	  fleste	  ender	  i	  en	  social	  deroute	  og	  risikerer	  at	  synke	  helt	  til	  bunds,	  hvis	  ikke	  vi	  går	  i	  dialog	  med	  dem	  om,	  at	  der	  ikke	  er	  et	  arbejdsmarked	  i	  Danmark,	  som	  de	  har	  forventet.	  Vores	  fokus	  er,	  at	  de	  skal	  rådgives	  til	  at	  vende	  hjem«,	  siger	  han	  (Socialborgmester	  i	  København	  Jesper	  Christensen(s)	  red.).	  (Johansen	  12.4.2014).	  	  Samtidig	  fremhæves	  der	  en	  række	  andre	  problemer:	  Sprogbarrierer,	  manglen	  på	  sociale	  rettigheder	  i	  forhold	  til	  danskere,	  at	  de	  ikke	  kender	  de	  rettigheder	  de	  har,	  politiet	  der	  udfører	  stressaktioner,	  at	  de	  kun	  socialiserer	  med	  andre	  østeuropæiske	  hjemløse	  fordi	  de	  er	  nødt	  til	  at	  opholde	  sig	  på	  særlige	  væresteder,	  og	  at	  de	  ikke	  kan	  få	  en	  bankkonto	  uden	  en	  bopæl.	  Der	  er	  altså	  tale	  om	  helt	  andre	  problemer	  end	  blandt	  de	  danske	  hjemløse,	  og	  de	  understreges	  også	  direkte	  at	  de	  sjældent	  har	  misbrug	  eller	  lignende,	  som	  ofte	  nævnes	  i	  forbindelse	  med	  danske	  hjemløse.	  Også	  fremmedhad	  påpeges	  som	  et	  stort	  problem,	  særligt	  i	  debatindlæg	  (Politiken,	  15.11.2013,	  Politiken,	  29.1.2014).	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Størstedelen	  af	  disse	  problemer	  befinder	  sig	  altså	  på	  et	  strukturelt	  eller	  politisk	  niveau,	  med	  undtagelse	  af	  sprogbarrierer.	  Således	  har	  flere	  af	  problemerne	  tilsyneladende	  simple	  løsninger,	  såsom	  at	  give	  mulighed	  for	  at	  få	  en	  bankkonto	  eller	  at	  bremse	  politiets	  stressaktioner,	  men	  den	  eneste	  reelle	  løsning	  der	  fremhæves	  er	  et	  transitrum	  –	  et	  opholdssted	  der	  skal	  forberede	  dem	  på	  at	  vende	  hjem	  (e.g..	  Politiken,	  12.4.2014).	  Ingen	  steder	  fremhæves	  der	  løsninger,	  der	  fokuserer	  på	  at	  finde	  jobs	  eller	  forbedre	  deres	  muligheder	  i	  Danmark.	  Dog	  fortjener	  de	  stadig	  at	  få	  hjælp	  til	  de	  mest	  basale	  behov	  såsom	  mad	  og	  en	  sovepose	  (Politiken,	  12.4.2014).	  Denne	  hjælp	  skal	  dog	  kanaliseres	  gennem	  frivillige	  organisationer,	  hvilket	  kan	  ses	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  nok	  fortjener	  de	  hjælp,	  men	  det	  er	  ikke	  det	  offentliges	  ansvar.	  	  	  	  At	  de	  ikke	  har	  de	  samme	  vilkår	  som	  danskere,	  f.eks.	  adgang	  til	  offentligt	  støttede	  herberger	  konstateres	  således	  blot	  neutralt,	  men	  anfægtes	  ikke.	  Dog	  fremhæves	  det	  heller	  positivt.	  	  En	  enkelt	  artikel	  i	  Politiken	  framer	  de	  udenlandske	  hjemløse	  markant	  anderledes	  og	  udpræget	  positivt.	  Således	  omtales	  de	  som	  ”Afrikas	  håb”	  og	  ”spydspidser”.	  Her	  er	  således	  tale	  om	  Afrikanske	  hjemløse	  og	  ikke	  de	  østeuropæiske,	  som	  ofte	  er	  genstand	  for	  de	  mest	  negative	  frames.	  Det	  er	  de	  bedste	  i	  et	  lokalsamfund,	  der	  sendes	  til	  Europa	  for	  at	  søge	  job.	  Dermed	  frames	  de	  stadig	  som	  fejlinformerede	  om	  jobmulighederne,	  men	  det	  er	  langt	  mindre	  deres	  skyld	  og	  medfølelsen	  er	  tydelig:	  	  (…)	  arbejdssøgningen	  til	  en	  smertelig	  stoledans,	  samtidig	  med	  at	  der	  er	  indført	  flere	  restriktioner	  over	  for	  afrikanerne”	  (Politiken	  20.12.2014).	  	  Således	  fremstilles	  afrikanerne	  også	  med	  en	  anden	  agens	  end	  i	  de	  øvrige	  artikler:	  	  Nogle	  af	  de	  afrikanske	  mænd	  søger	  mod	  Danmark	  efter	  at	  have	  orienteret	  sig	  i	  blandt	  andet	  arbejdsløshedsstatistikkerne.	  Ifølge	  Jakob	  Jakobsen	  følger	  mange	  af	  dem	  med	  i	  aviser	  og	  på	  sociale	  medier	  for	  at	  se,	  ’hvor	  det	  er	  godt	  at	  være’	  (Politiken	  20.12.2014).	  Her	  har	  de	  altså	  aktivt	  valg	  Danmark	  baseret	  på	  research	  om,	  hvor	  mulighederne	  for	  at	  få	  job	  var	  størst.	  Ligeledes	  påpeges	  det	  at	  nogle	  har	  opvaskerjobs.	  Ligeledes	  i	  Politiken	  bliver	  der	  i	  to	  debatindlæg	  reflekteret	  over	  den	  hårde	  tone	  overfor	  østeuropæiske	  hjemløse	  (Politiken,	  15.11.2013,	  Politiken,	  29.1.2014).	  Både	  her	  og	  i	  den	  føromtalte	  artikel	  bliver	  der	  dog	  gennem	  henholdsvis	  tegninger	  og	  overskrift	  referet	  til	  et	  hverv	  som	  flaskesamler,	  der	  kan	  betegnes	  som	  et	  stereotypt	  billede	  på	  den	  hjemløse.	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Udenlandske	  hjemløse	  har	  ingen	  stemme	  Selvom	  de	  udenlandske	  hjemløse	  fylder	  en	  stor	  del	  af	  empirien	  er	  der	  kun	  et	  enkelt	  tilfælde,	  hvor	  vi	  møder	  en	  udenlandsk	  hjemløs,	  nemlig	  et	  interview	  i	  Politikens	  IBYEN	  tillæg	  (Politiken	  14.2.2014).	  Her	  bliver	  hjemløshed	  beskrevet	  som	  en	  af	  byens	  forskellige	  kulturer,	  og	  bliver	  altså	  sidestillet	  med	  andre	  former	  for	  byliv	  eller	  måder	  at	  leve	  på.	  Her	  spørges	  der	  ind	  til	  den	  hjemløses	  egen	  situation,	  men	  faktisk	  også	  til	  dansk	  politik.	  Dog	  på	  så	  lavt	  et	  niveau	  at	  almindelige	  borgere	  nok	  havde	  rystet	  på	  hovedet,	  hvis	  de	  var	  blevet	  stillet	  samme	  spørgsmål:	  ”Ved	  du	  hvad	  statsministeren	  i	  Danmark	  hedder?”	  (Politiken	  14.2.2014).	  Ligesom	  et	  andet	  spørgsmål	  intervieweren	  stiller	  ”er	  du	  alkoholiker?”	  kan	  ses	  som	  et	  udtryk	  for	  et	  stereotypt	  billede	  af	  hjemløse.	  Særligt	  fordi	  den	  hjemløse	  Karer	  El	  Hassan	  svarer	  benægtende	  (Politiken	  14.2.2014).	  Stereotypen	  bliver	  altså	  afkræftet.	  Dog	  er	  der	  på	  intet	  tidspunkt	  en	  østeuropæisk	  hjemløs,	  dem	  der	  oftest	  frames	  negativt	  i	  denne	  undersøgelses	  empiri,	  der	  bliver	  givet	  stemme.	  	  	  	  
Grønlændere	  er	  undtagelsen	  Teknisk	  set	  er	  grønlændere	  ikke	  udlændinge,	  og	  grønlandske	  hjemløse	  fremstilles	  da	  også	  markant	  anderledes.	  Alligevel	  bliver	  de	  også	  udgrænset	  fra	  (andre)	  danske	  hjemløse	  i	  nyhedsmedierne.	  Således	  nævnes	  de,	  ligesom	  udenlandske	  hjemløse	  ofte	  særskilt	  når	  der	  opremses	  grupper	  af	  socialt	  udsatte	  F.eks.	  i	  forbindelse	  med	  tuberkulose	  (e.g.	  Politiken,	  24.10.2013A	  og	  Politiken,	  24.10.2013B),	  men	  også	  i	  forbindelse	  med	  et	  nyt	  kvindeherberg,	  og	  en	  personlig	  fortælling	  om	  tuberkulose	  er	  det	  i	  begge	  tilfælde	  en	  grønlandsk	  kvinde	  der	  bliver	  interviewet	  (Jyllands-­‐Posten,	  29.12.2013,	  Politiken,	  23.10.2013B).	  Her	  bliver	  det	  således	  fremhævet,	  men	  tillægges	  ikke	  en	  større	  betydning,	  da	  det	  at	  de	  er	  grønlændere	  ikke	  fremstilles	  som	  årsagen	  (eller	  en	  del	  af	  årsagen)	  til	  deres	  situation.	  	  Bortset	  fra	  denne	  generelle	  udgrænsning	  er	  det	  dog	  kun	  Politiken	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  grønlændere	  som	  særskilt	  tema.	  Det	  sker	  i	  to	  længere	  debatindlæg	  og	  en	  stor	  artikel.	  Her	  fremhæves	  misbrug	  og	  psykiske	  lidelser	  ligesom	  med	  danske	  hjemløse	  som	  et	  stort	  problem.	  Således	  lyder	  en	  underrubrik	  f.eks.:	  	  	   kun	  to	  	  procent	  af	  de	  grønlandske	  hjemløse	  er	  i	  behandling	  for	  deres	  misbrug	  eller	  psykiske	  sygdom”	  (Sjursen,	  6.3.2014)	  	  	  Dermed	  kan	  det	  fremstå	  som	  om,	  alle	  grønlandske	  hjemløse	  har	  et	  misbrug	  og	  psykiske	  lidelser.	  	  De	  grønlandske	  hjemløse	  fremstilles	  altså	  til	  dels	  med	  samme	  udfordringer	  som	  danske	  hjemløse,	  men	  derudover	  italesættes	  en	  række	  yderligere	  problemer,	  nemlig	  at	  de	  i	  kraft	  af	  deres	  danske	  statsborgerskab	  ikke	  modtager	  hjælp	  til	  integration,	  samtidig	  med	  at	  der	  mangler	  viden	  om	  deres	  behov	  og	  situation,	  og	  manglende	  målrettede	  tiltag	  (Politiken,	  6.2.2014,	  Politiken,	  3.2.2014,	  Politiken,	  28.1.2014).	  Statsborgerskab	  fremhæves	  dog	  som	  den	  markant	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væsentligste	  faktor,	  f.eks.	  i	  overskriften	  ”Statsborgerskab	  holder	  Grønlændere	  ude”	  (Nilsson,	  28.1.2014)	  eller	  i	  en	  underrubrik	  	  	   ”Vi	  glemmer	  at	  grønlændere	  der	  flytter	  hertil	  er	  fremmede	  i	  det	  danske	  samfund.	  Vi	  må	  få	  viden	  så	  vi	  undgår	  social	  deroute”	  (Olsen,	  3.2.2014).	  	  	  Ved	  at	  placere	  problemet	  allerede	  i	  en	  overskrift	  eller	  en	  underrubrik	  tillægger	  journalisten	  det	  en	  højere	  relevans	  end	  hvis	  det	  f.eks.	  stod	  i	  en	  bisætning	  sidst	  i	  artiklen.	  Overskrifter	  og	  rubrikker	  har	  større	  blikfang	  og	  er	  oftest	  det	  første	  en	  læser	  får	  øje	  på.	  	  Den	  moralske	  vurdering	  er	  således	  positivt	  stemt	  overfor	  grønlænderne,	  idet	  problem	  og	  årsag	  fremstår	  på	  et	  strukturelt	  niveau	  og	  løsningsansvaret	  placeres	  hos	  det	  offentlige	  frem	  for	  den	  enkelte.	  Det	  kan	  man	  yderligere	  se,	  ved	  fremhævelsen	  af	  den	  manglende	  behandling	  af	  misbrug	  eller	  psykiske	  lidelser,	  frem	  for	  f.eks.	  blot	  at	  nævne	  at	  mange	  grønlandske	  hjemløse	  har	  disse	  problemer.	  Problemet	  er	  ikke	  misbruget	  eller	  lidelsen,	  men	  snarere	  den	  manglende	  behandling	  	  
Udenlandske	  kvinder	  som	  ofre	  for	  æresvold	  	  Ligesom	  en	  særlig	  framing	  af	  udenlandske	  hjemløse	  gør	  sig	  gældende,	  frames	  vold	  mod	  kvinder	  i	  stort	  omgang	  	  i	  relation	  til	  udenlandske	  kvinder.	  Således	  er	  der	  brugt	  en	  sådan	  framing	  i	  en	  tredjedel	  af	  alle	  artiklerne	  i	  den	  periode	  jeg	  undersøger,	  oftest	  som	  hovedelementet,	  men	  dog	  også	  i	  enkelte	  tilfælde	  som	  et	  mindre	  element.	  	  Ekstra	  Bladet	  adskiller	  sig	  dog	  ved	  kun	  at	  have	  en	  enkelt	  notits	  (Ekstra	  Bladet	  5.3.2014),	  hvor	  udenlandske	  kvinder	  er	  hovedfokus.	  I	  de	  resterende	  bliver	  det	  blot	  nævnt	  i	  personsager	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  person	  med	  f.eks.	  pakistansk	  baggrund	  i	  forbindelse	  med	  en	  konkret	  episode.	  	  	   Ifølge	  anklageskriftet	  overfaldt	  25-­‐årige	  JA,	  der	  har	  pakistanske	  rødder,	  sin	  tidligere	  elskerinde	  (Ekstra	  Bladet,	  23.11.2013).	  Det	  bliver	  således	  fremhævet	  at	  der	  er	  tale	  om	  personer	  med	  en	  anden	  etnisk	  baggrund	  end	  dansk,	  men	  bliver	  ikke	  tilskrevet	  yderligere	  betydning,	  idet	  det	  blot	  nævnes	  som	  karakteristika	  ved	  voldspersonen	  på	  linje	  med	  alder:	  	  Der	  er	  altså	  tale	  om	  karakteristika	  der	  er	  fundet	  væsentlige	  nok	  til	  de	  bør	  være	  med,	  men	  uden	  det	  uddybes,	  eller	  problematiseres	  som	  årsag	  eller	  et	  særligt	  pakistansk	  problem.	  Den	  øvrige	  framing	  af	  vold	  mod	  udenlandske	  kvinder	  har	  dog	  netop	  kulturen	  og	  deres	  anderledeshed	  som	  et	  centralt	  element	  der	  især	  bliver	  konstrueret	  gennem	  æresrelaterede	  konflikter/æresvold,	  og	  skaber	  en	  udgrænsning	  fra	  en	  dansk	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kultur.	  Her	  er	  der	  ligeledes	  ikke	  nødvendigvis	  tale	  om	  partnervold	  men	  ligeså	  ofte	  vold	  fra	  andre	  nære	  relationer,	  en	  far	  eller	  en	  bror.	  I	  en	  del	  af	  artiklerne	  er	  volden	  ikke	  det	  centrale	  element,	  men	  bruges	  til	  at	  understrege	  deres	  situation	  og	  sidestilles	  med	  social	  kontrol,	  kvindeundertrykkelse,	  genopdragelsesrejser	  mm.	  Mest	  dominerende	  er	  fortællinger	  om	  ofret	  der	  tager	  sagen	  i	  egen	  hånd	  og	  bryder	  ud:	  ”Flere	  unge	  indvandrere	  gør	  oprør”	  (Jyllands-­‐Posten	  22.4.2014),	  ”Kefah	  søger	  
hjælp	  i	  Danmark”	  (Jyllands-­‐Posten	  21.4.2014),	  ”Uddannelse,	  dobbeltliv	  og	  
selvstændighed”	  (Berlingske,	  22.1.2014).	  Dette	  er	  blot	  overskrifterne	  fra	  nogle	  af	  de	  artikler	  der	  fokuserer	  på	  forskellige	  former	  for	  vold	  i	  nære	  relationer	  for	  udenlandske	  kvinder	  i	  Danmark.	  Som	  overskrifterne	  antyder	  og	  som	  artiklerne	  yderligere	  konstruerer	  fokusereres	  der	  ofte	  på	  mønsterbrydere.	  Unge	  stærke	  kvinder,	  både	  enkeltpersoner	  som	  Kefah	  der	  får	  lov	  at	  fortælle	  sin	  historie	  og	  som	  en	  generel	  tendens	  baseret	  på	  statistik	  og	  kædet	  sammen	  med	  at	  flere	  udenlandske	  kvinder	  tager	  en	  uddannelse.	  Kefahs	  historie	  er	  også	  den	  eneste	  hvor	  vi	  møder	  en	  angrende	  mand,	  hendes	  far	  der	  har	  udsat	  hende	  for	  vold	  gennem	  blandt	  andet	  genopdragelsesrejser.	  Han	  bliver	  et	  udtryk	  for	  den	  muslimske	  dominerende	  kultur	  og	  dette	  er	  det	  eneste	  tilfælde	  hvor	  en	  mand	  kommer	  til	  orde	  og	  angrer,	  og	  hvor	  kvinden	  selv	  er	  helt	  uden	  skyld	  (Jyllands-­‐Posten,	  21.4.2014)	  Netop	  det	  øgede	  fokus	  på	  genopdragelsesrejser	  og	  æresvold	  er	  med	  til	  at	  placere	  årsagen	  og	  problemdefinitionen	  som	  et	  kulturelt	  problem,	  frem	  for	  som	  et	  individuelt	  problem.	  Modsat	  altså	  den	  danske	  kultur	  der	  ikke	  frames	  som	  en	  del	  af	  problemet.	  Samtidig	  bliver	  der	  italesat	  løsninger	  der	  i	  høj	  grad	  peger	  på	  et	  ansvar	  hos	  det	  offentlige,	  gennem	  krisecentre	  eller	  andre	  støttetiltag.	  Derudover	  fremstilles	  opvæksten	  i	  Danmark	  som	  årsagen	  til,	  at	  flere	  og	  flere	  bryder	  ud:	  	  	  De	  står	  i	  en	  konflikt	  mellem	  at	  leve	  det	  danske	  liv,	  de	  ønsker,	  og	  rette	  ind	  efter	  familiens	  ære.	  (Ekstrabladet	  5.3.2014)	  Integrationen	  i,	  eller	  kendskabet	  til	  det	  danske	  samfund	  bliver	  altså	  framet	  som	  en	  del	  af	  løsningen,	  der	  gør	  udenlandske	  kvinder	  i	  stand	  til	  at	  bryde	  ud	  af	  en	  kultur	  der	  indebærer	  vold.	  Dermed	  bliver	  der	  også	  her	  implicit	  sagt	  at	  vold	  mod	  kvinder	  ikke	  er	  en	  del	  af	  en	  dansk	  kultur.	  Vold	  mod	  indvandrerkvinder	  bliver	  på	  den	  måde	  også	  en	  måde	  at	  frame	  og	  definere	  en	  kultur	  i	  minoritets-­‐	  eller	  indvandrermiljøer	  der	  er	  (underforstået)	  muslimske	  og	  adskille	  den	  fra	  dansk	  kultur,	  der	  ophøjes	  ved	  at	  blive	  gjort	  til	  løsningen.	  Modsat	  en	  kultur	  ”der	  er	  styret	  
af	  begreber	  som	  ære	  og	  skam”	  (Jyllands-­‐Posten,	  22.4.2014),	  massiv	  kvindeundertrykkelse	  (Jyllands-­‐Posten	  17.10.2013)	  og	  ”kontrol”	  (Berlingske	  22.1.2014).	  En	  kontrol	  der	  således	  også	  betyder	  at	  der	  kun	  kan	  brydes	  med	  de	  negative	  mønstre	  ved	  enten	  at	  bryde	  med	  familien	  eller	  leve	  et	  dobbeltliv.	  Der	  præsenteres	  således	  ikke	  løsninger	  der	  kan	  harmonere	  med	  den	  kultur	  de	  udenlandske	  kvinder	  er	  en	  del	  af,	  der	  tilsyneladende	  ikke	  kan	  ændres	  og	  fremstilles	  statisk	  og	  forældet	  overfor	  den	  danske,	  frigørende	  kultur.	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Med	  en	  problemdefinition	  der	  ligger	  i	  kulturen	  frem	  for	  hos	  individet	  bliver	  løsningen	  også	  fremhævet	  som	  mere	  samfundsorienteret.	  Hvor	  løsninger	  generelt	  på	  dette	  område	  glimrer	  ved	  sit	  fravær,	  sættes	  der	  netop	  i	  relation	  til	  udenlandske	  kvinder	  fokus	  på	  krisecentre	  og	  det	  offentliges	  ansvar:	  ”Kommunerne	  skal	  tvinges	  
til	  at	  hjælpe	  voksne	  æresofre”	  (Politiken,	  27.1.2014).	  Rådgivning	  og	  handleplaner	  bliver	  løsningsmodeller	  der	  dog	  er	  specifikt	  rettet	  (i	  denne	  kontekst)	  mod	  æresvold	  og	  æreskonflikter.	  Som	  ligeledes	  understreges	  ved	  at	  være	  helt	  anderledes	  end	  andre	  voldssager	  i	  nære	  relationer:	  	  Sikkerheden	  på	  mange	  krisecentre	  er	  slet	  ikke	  gearet	  til	  at	  modtage	  æresofre,	  mener	  fagfolk	  (…)	  	  (Politiken,	  29.12.2013).	  I	  samme	  artikel	  sættes	  der	  yderligere	  ord	  på,	  præcis	  hvorfor	  krisecentrene	  ikke	  er	  gode	  nok:	  Manglende	  anonymitet,	  udsat	  beliggenhed	  og	  ringe	  forståelse	  for	  et	  stærkt	  kulturelt	  pres	  (Politiken,	  29.12.2013).	  	  Elementer	  man	  ellers	  kunne	  argumentere	  for	  også	  gør	  sig	  gældende	  i	  alle	  andre	  partnervoldssager,	  hvor	  kvinden	  ofte	  oplever	  at	  en	  tidligere	  voldelig	  partner	  udsætter	  hende	  for	  stalking	  og	  hun	  derfor	  kan	  have	  brug	  for	  anonymitet.	  	  alle	  skal	  ind	  i	  kampen	  mod	  undertrykkelse	  og	  for	  mere	  ligestilling	  i	  de	  etniske	  minoritetsmiljøer.	  For	  pigernes	  skyld.	  For	  ligestillingen	  skyld.	  Og	  for	  integrationens	  skyld.	  (Politiken,	  9.2.2014)	  	  Sådan	  siger	  ligestillingsminister	  Manu	  Sareen	  i	  et	  debatindlæg.	  Vold	  mod	  etniske	  minoritetskvinder	  er	  således	  også	  alles	  ansvar,	  ligesom	  det	  er	  er	  for	  danske	  kvinder.	  Også	  her	  bliver	  ligestilling	  og	  vold	  kædet	  sammen,	  som	  modpoler,	  og	  de	  etniske	  minoritetsmiljøer	  fremstilles	  som	  miljøer	  der	  ikke	  er	  ligestillede.	  Også	  integration	  bliver	  et	  spørgsmål	  om	  at	  slippe	  for	  vold.	  	  At	  problemet	  er	  kulturelt	  og	  et	  offentlig	  anliggende	  understreges	  ved	  at	  framingen	  ofte	  er	  generel,	  frem	  for	  emnespecifik.	  Der	  er	  således	  eksperter	  der	  udtaler	  sig	  om	  et	  stigende	  problem,	  tal,	  fakta	  og	  generelle	  tendenser	  frem	  for	  enkeltsager.	  Disse	  er	  dog	  også	  repræsenteret	  men	  kædes	  sammen	  med	  det	  generelle	  billede.	  	  Flere	  unge	  vil	  kræve	  retten	  til	  at	  sætte	  kursen	  for	  deres	  eget	  liv	  og	  selv	  vælge	  deres	  ægtefælle	  og	  bestemme	  over	  egen	  krop«	  .	  (Politiken,	  27.1.2014)	  	  I	  Politiken	  ser	  vi	  dog	  også	  en	  anden	  framing	  af	  udenlandske,	  voldsramte	  kvinder.	  Også	  her	  er	  vold	  mod	  udenlandske	  kvinder	  	  dominerende,	  men	  vi	  ser	  her	  også	  en	  frame,	  der	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvorvidt	  det	  er	  et	  kulturelt	  problem.	  ”er	  det	  
kulturen	  der	  er	  forskellen	  på	  vold	  mod	  Birgitte	  og	  Sabiha”	  spørges	  der	  således	  i	  en	  overskrift	  i	  en	  artikel,	  der	  argumenterer	  for	  at	  man	  for	  ofte	  forfalder	  til	  at	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beskrive	  vold	  mod	  udenlandske	  kvinder	  som	  æresvold:	  	  hvad	  der	  betegnes	  som	  æresvold	  i	  både	  systemet	  og	  den	  offentlige	  debat	  er	  i	  mange	  tilfælde	  slet	  ikke	  æresvold,	  men	  ’almindelig’	  kønsbaseret	  vold	  (Politiken	  5.1.2014).	  Det	  samme	  kan	  man	  argumentere	  for	  gør	  sig	  gældende	  når	  Ekstra	  Bladet	  beskriver	  specifikke	  episoder	  med	  partnervold,	  hvor	  det	  nævnes	  at	  voldsmanden	  er	  pakistansk,	  men	  ikke	  tilskrives	  kulturen.	  	  
Dobbelt	  anderledes	  	  I	  framingen	  af	  både	  hjemløse	  og	  voldsramte	  kvinder	  er	  der	  altså	  et	  klart	  fokus	  på,	  hvis	  vedkommende	  ikke	  er	  dansk,	  og	  der	  er	  tale	  om	  en	  framing	  og	  især	  problemdefinition	  der	  i	  begge	  tilfælde	  adskiller	  sig	  markant	  fra	  fremstillingen	  af	  socialt	  udsatte	  i	  almindelighed.	  Dermed	  frames	  disse	  udenlandske	  udsatte	  som	  dobbelt	  anderledes,	  hvilket	  adskiller	  dem	  fra	  både	  ”almindelige	  borgere”	  men	  også	  fra	  andre	  udsatte.	  Denne	  dobbelte	  udgrænsning	  har	  også	  betydning	  for	  framingen	  af,	  hvordan	  der	  skal	  tages	  hånd	  om	  problemet,	  og	  hvis	  ansvar	  det	  er.	  Selvom	  den	  egentlige	  specifikke	  etniske	  identitet	  ikke	  synes	  fremhævet	  i	  væsentlig	  grad,	  er	  der	  dog	  en	  forskel	  mellem	  de	  to	  grupper.	  Således	  er	  der	  blandt	  de	  hjemløse	  et	  øget	  fokus	  på	  særligt	  østeuropæiske	  hjemløse,	  mens	  der	  for	  voldsramte	  kvinder	  fokuseres	  på	  æreskonflikter	  i	  muslimske	  familier.	  Dog	  er	  den	  egentlige	  etnicitet	  også	  her	  ofte	  nedtonet:	  om	  der	  er	  tale	  om	  en	  pakistansk,	  afghansk,	  tyrkisk	  eller	  en	  helt	  tredje	  gruppe	  eller	  en	  rumænsk	  eller	  polsk,	  er	  tilsyneladende	  ikke	  relevant	  og	  fremhæves	  sjældent.	  Dermed	  udviskes	  interne	  forskelle	  og	  det	  centrale	  bliver	  æresvold	  i	  muslimske	  familier.	  I	  relation	  til	  den	  EU-­‐rapport	  der	  i	  høj	  grad	  affejes	  som	  misvisende	  biddrager	  det	  øgede	  fokus	  på	  muslimsk	  kultur	  som	  voldelig	  til	  at	  distancere	  volden	  fra	  en	  dansk	  kultur.	  Dermed	  skaber	  framingen	  af	  vold	  mod	  udenlandske	  kvinder	  et	  billede	  af	  et	  kulturelt	  problem	  der	  står	  i	  modsætning	  til	  dansk	  kultur.	  Hvor	  de	  udenlandske	  hjemløse	  dog	  kun	  skal	  hjælpes	  med	  de	  mest	  basale	  behov	  og	  dernæst	  til	  at	  vende	  tilbage	  til	  deres	  hjemland,	  er	  der	  dog	  et	  større	  fokus	  på	  at	  hjælpe	  de	  udenlandske,	  herboende	  kvinder.	  Her	  frames	  løsningen	  som	  et	  brud	  med	  deres	  oprindelige	  kultur	  og	  en	  indslusning	  i	  dansk	  kultur.	  Der	  er	  altså	  forskel	  på	  hvordan	  og	  hvor	  meget	  hjælp	  der	  skal	  gives,	  alt	  efter	  hvilke	  udenlandske	  udsatte	  der	  er	  tale	  om.	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Diskussion	  Baseret	  på	  den	  foregående	  analyse	  vil	  jeg	  i	  dette	  kapitel	  diskutere	  forskelle	  og	  ligheder	  i	  framingen	  af	  henholdsvis	  hjemløse	  og	  voldsramte	  kvinder	  og	  som	  en	  del	  af	  framingen	  af	  socialt	  udsatte	  som	  helhed.	  Jeg	  fokuserer	  særligt	  på	  fraværet	  af	  et	  strukturelt	  ansvar,	  hvor	  jeg	  fandt	  en	  markant	  lighed	  mellem	  de	  to	  grupper,	  ligesom	  hverken	  voldsramte	  kvinder	  eller	  hjemløse	  selv	  kommer	  til	  orde	  i	  nævneværdig	  grad.	  Omvendt	  viste	  der	  sig	  en	  stor	  forskel	  i,	  hvordan	  støtten	  til	  de	  to	  grupper	  blev	  præsenteret.	  I	  min	  analyse	  valgte	  jeg	  at	  adskille	  framingen	  af	  udenlandske	  udsatte,	  idet	  denne	  gruppe	  var	  genstand	  for	  en	  særlig	  markant	  fremhævelse	  i	  min	  empiri.	  Samtidig	  adskilte	  framingen	  sig	  væsentligt	  fra	  framingen	  af	  udsatte	  i	  øvrigt.	  Dette	  var	  en	  adskillelse	  jeg	  ikke	  var	  stødt	  på	  i	  tidligere	  undersøgelser	  om	  udsatte	  og	  som	  derfor	  opstod	  ud	  fra	  empirien.	  Denne	  udgrænsning	  inddrager	  jeg	  derfor	  ligeledes	  i	  denne	  diskussion	  som	  en	  central	  ligheder	  mellem	  de	  to	  grupper.	  	  
Socialt	  udsatte	  er	  et	  problem,	  men	  ikke	  samfundsskabt	  Min	  indledende	  tese	  var	  at	  socialt	  udsatte	  var	  forskellige	  og	  at	  begrebet	  socialt	  udsatte	  negligerer	  disse	  forskelle.	  Hvor	  der	  er	  en	  række	  forskelle	  peger	  analysen	  dog	  især	  på	  betragtelige	  ligheder	  i	  framingen.	  Hjemløse	  bliver	  fremstillet	  som	  en	  anonym	  stereotyp	  gruppe	  og	  voldsramte	  kvinder	  som	  usynlige	  individer.	  	  Begge	  dele	  skaber	  dog	  en	  anonymisering	  af	  individet,	  enten	  som	  én	  i	  en	  gruppe	  eller	  én	  i	  mængden.	  Det	  skaber	  en	  objektivisering	  af	  individet,	  lig	  den	  Remilliard	  omtaler	  som	  ”den	  hjemløse	  krop”	  hvor	  individets	  personlige	  karakteristika	  negligeres	  (Remilliard,	  2012:	  19).	  Dog	  er	  der	  den	  væsentlige	  forskel	  i	  denne	  anonymisering	  at	  hjemløse	  bliver	  adskilt	  fra	  resten	  af	  samfundet	  som	  en	  anderledes	  gruppe,	  og	  fremstilles	  gennem	  det,	  at	  være	  anderledes.	  Modsat	  frames	  de	  voldsramte	  kvinder	  som	  en	  integreret	  del	  af	  samfundet,	  det	  kan	  være	  alle	  og	  enhver	  og	  er	  en	  usynlig	  del	  af	  samfundet.	  	  Ligesom	  individet,	  er	  fuldstændig	  fraværende	  har	  jeg	  i	  begge	  tilfælde	  argumenteret	  for	  et	  markant	  fravær	  af	  strukturelle	  årsagsforklaringer.	  Hjemløshed	  i	  den	  form	  der	  oftest	  italesættes,	  eller	  vold	  mod	  kvinder	  kan	  tilsyneladende	  ikke	  forklares	  med	  strukturelle	  eller	  samfundsskabte	  årsager.	  	  Professor	  Rachel	  Jewkes	  mener	  dog	  modsat	  at	  årsagen	  til	  partnervold	  netop	  skal	  findes	  i	  ulighed	  imellem	  kønnene	  og	  kvindens	  lavere	  status	  end	  mandens.	  (Jewkes,	  2002:	  253).	  Et	  argument	  flere	  andre	  forskere	  fremfører:	  	   However	  much	  the	  domestic	  violence	  revolution	  may	  have	  reformed	  the	  helping	  and	  justice	  professions,	  these	  changes	  are	  unlikely	  to	  endure	  unless	  the	  underlying	  cultural	  supports	  for	  domestic	  violence	  are	  displaced	  (Stark	  &	  Buzawa	  (2009:	  xiiii)	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Forskning	  peger	  altså	  på	  at	  vold	  mod	  kvinder	  kan	  være	  udtryk	  for	  et	  kulturelt	  problem,	  og	  påpeger	  desuden	  en	  sammenhæng	  mellem	  ligestilling	  (eller	  mangel	  på	  samme)	  og	  vold	  mod	  kvinder.	  En	  sammenhæng	  man	  også	  finder	  i	  den	  framing,	  der	  fremhæver,	  at	  der	  er	  ligestilling	  i	  Danmark	  og	  dermed	  kan	  der	  ikke	  være	  tale	  om	  så	  høje	  tal	  for	  vold	  mod	  kvinder	  som	  den	  omtalte	  EU-­‐rapport	  viste.	  Strukturelle	  årsager	  udelukkes	  altså	  ikke,	  ligesom	  de	  også	  bruges	  til	  at	  forklare	  situationen	  for	  udenlandske	  kvinder	  udsat	  for	  vold.	  Manglende	  kønsligestilling	  kan	  altså	  være	  en	  årsag	  til	  vold	  mod	  kvinder,	  det	  frames	  bare	  ikke	  som	  en	  mulighed	  i	  Danmark	  fordi	  vi	  altså	  tilsyneladende	  har	  ligestilling.	  Ligestilling	  præsenteres	  som	  en	  kerneværdi	  i	  det	  danske	  samfund.	  Kun	  i	  enkelte	  tilfælde,	  primært	  omkring	  kvindernes	  internationale	  kampdag	  8.	  marts	  fremhæves	  det	  i	  enkelte	  artikler	  at	  der	  stadig	  er	  noget	  at	  kæmpe	  for,	  når	  det	  gælder	  ligestilling	  i	  Danmark.	  Og	  her	  nævnes	  vold	  mod	  kvinder	  som	  et	  blandt	  en	  række	  af	  argumenter,	  for	  at	  vi	  ikke	  har	  fuld	  ligestilling.	  	  Også	  hjemløshed	  kunne	  man	  argumentere	  for,	  bunder	  i	  strukturelle	  problemer	  som	  fattigdom,	  arbejdsløshed	  eller	  mangel	  på	  billige	  boliger.	  I	  langt	  de	  fleste	  tilfælde	  bliver	  hverken	  direkte	  eller	  indirekte	  årsager	  til	  hjemløshed	  dog	  nævnt.	  Hyppigst	  optræder	  der	  dog	  individuelle	  indirekte	  årsager	  ved	  at	  hjemløsheden	  bliver	  kædet	  sammen	  med	  misbrug	  eller	  lignende.	  I	  det	  omfang	  ansvaret	  placeres	  er	  det	  altså	  også	  her	  primært	  den	  enkeltes	  eget	  ansvar.	  	  	  Også	  her	  ser	  vi	  dog	  en	  begrænset	  framing	  i	  en	  håndfuld	  artikler	  der	  netop	  fremstiller	  et	  strukturelt	  problem	  i	  mangel	  på	  billige	  boliger	  og	  den	  på	  det	  tidspunkt	  forestående	  kontanthjælpsreform.	  Her	  var	  der	  dog	  ikke	  tale	  om	  en	  årsag	  til	  de	  hjemløse	  vi	  møder	  på	  gaden	  i	  dag	  men	  til	  hypotetiske	  potentielle	  boligløse.	  Vel	  at	  mærke	  individer	  der	  modsat	  den	  hjemløse	  der	  oftest	  blev	  fremstillet	  var	  langt	  mere	  usynlig	  og	  primært	  blev	  omtalt	  som	  unge	  og	  ofte	  også	  studerende,	  noget	  man	  normalt	  forbinder	  med	  mere	  ressourcestærke	  individer.	  Disse	  strukturelle	  årsager	  fremstod	  således	  ikke	  ses	  som	  en	  forklaring	  på	  det	  generelle	  hjemløseproblem.	  	  	  I	  begge	  tilfælde	  ser	  vi	  altså	  et	  markant	  fravær	  af	  strukturelle	  årsager,	  men	  også	  en	  lille,	  om	  end	  marginaliseret	  åbning	  i	  debatten	  der	  viser	  at	  der	  trods	  alt	  er	  mulighed	  for	  at	  forklare	  problematikker	  omkring	  socialt	  udsatte	  strukturelt.	  	  	  Retorikprofessor	  Thomas	  Huckin	  beskæftiger	  sig	  med	  fravær	  og	  udeladelser	  i	  diskurser,	  og	  benytter	  hjemløshed	  som	  case.	  Således	  argumenterer	  han	  for	  at	  fravær	  af	  frames	  eller	  diskurser	  i	  	  medier	  kan	  ses	  som	  en	  bevidst	  udeladelse	  (Huckin,	  2002:	  351f),	  hvis	  den	  kan	  identificeres	  andre	  steder.	  Findes	  der	  ikke	  en	  eneste	  nyhedsartikel	  om	  et	  emne	  eller	  en	  vinkling,	  er	  det	  ikke	  en	  del	  af	  diskursen	  eller	  genren	  og	  journalisten	  kan	  ikke	  med	  god	  ret	  forventes	  at	  inddrage	  det	  (Huckin,	  2002:	  351).	  Er	  der	  blot,	  om	  end	  en	  lille	  og	  marginaliseret	  stemme	  der	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påpeger	  et	  problem	  må	  det	  ses	  som	  en	  mulig	  framing,	  og	  dermed	  en	  framing	  der	  er	  andre	  tilfælde	  er	  udeladt,	  men	  ikke	  utænkelig.	  	  I	  den	  optik	  viser	  de	  to	  eksempler,	  med	  ligestilling	  på	  den	  ene	  side	  og	  kontanthjælpsreform	  og	  mangel	  på	  billige	  boliger	  på	  den	  anden,	  at	  strukturelle	  årsagsforklaringer	  er	  en	  del	  af	  framingen,	  og	  at	  det	  er	  en	  mulig	  måde	  at	  frame	  på,	  og	  dermed	  en	  udeladelse.	  Iyengar	  (1990)	  påpeger	  i	  sit	  studie	  af	  framing	  af	  fattigdom	  at	  jo	  mere	  der	  fokuseres	  på	  individet,	  jo	  større	  tendens	  er	  der	  til	  også	  at	  placere	  ansvaret	  for	  problemet	  hos	  den	  enkelte.	  Med	  et	  så	  massivt	  fravær	  af	  strukturelle	  forklaringer	  er	  det	  netop	  de	  individuelle	  årsager	  der	  kommer	  i	  fokus,	  og	  problemerne	  bliver	  i	  højere	  grad	  individualiseret.	  Når	  noget	  er	  ”alles	  ansvar”	  er	  det	  i	  sidste	  ende	  dit	  eget.	  Når	  artikler	  om	  vold	  mod	  kvinder	  ledsages	  af	  et	  telefonnummer	  du	  kan	  ringe	  til	  for	  at	  få	  hjælp,	  er	  det	  i	  sidste	  ende	  dit	  ansvar	  at	  gribe	  telefonen	  og	  bede	  om	  hjælp.	  	  	  Fraværet	  af	  et	  strukturelt	  ansvar	  er	  altså	  markant	  dominerende	  i	  framingen	  af	  både	  voldsramte	  kvinder	  og	  hjemløse,	  selvom	  jeg	  betragter	  dette	  som	  to	  forskellige	  grupper	  af	  socialt	  udsatte.	  Og	  selvom	  andre	  framinger	  er	  mulige	  og	  marginalt	  til	  stede.	  Dermed	  mener	  jeg	  det	  kan	  ses	  som	  en	  indikation	  på,	  at	  man	  sandsynligvis	  vil	  kunne	  identificere	  en	  lignende	  tendens,	  hvis	  man	  skulle	  lave	  undersøgelser	  af	  framingen	  af	  andre	  socialt	  udsatte,	  f.eks.	  misbrugere.	  Som	  minimum	  vil	  det	  være	  en	  interessant	  sammenligning	  at	  undersøge	  nærmere,	  hvorvidt	  det	  gælder	  for	  andre	  sociale	  problemstillinger.	  	  	  
Eksklusion	  fra	  den	  offentlige	  debat	  Selvom	  de	  hjemløse	  i	  et	  vist	  omfang	  får	  lov	  at	  komme	  til	  orde	  er	  det	  langt	  oftere	  at	  de	  tales	  om,	  end	  at	  de	  tales	  med,	  eller	  lyttes	  til.	  En	  tendens	  som	  også	  Barbara	  Schneider	  har	  peget	  på	  i	  flere	  studier	  af	  canadiske	  medier	  (Schneider,	  2011	  &	  Schneider	  et	  al.	  2010).	  Voldsramte	  kvinder	  møder	  vi	  kun	  i	  den	  rehabiliterede	  udgave,	  kvinder	  der	  er	  kommet	  ud	  på	  den	  anden	  side,	  og	  ofte	  er	  de	  i	  framingen	  flankeret	  af	  fagpersoner	  der	  siger	  det	  samme.	  Deres	  udsagn	  kan	  altså	  tilsyneladende	  ikke	  stå	  alene,	  og	  selv	  de	  rehabiliterede	  kvinder	  møder	  vi	  kun	  sjældent.	  Selvom	  det	  altså	  i	  sidste	  ende	  fremstilles	  som	  de	  socialt	  udsattes	  eget	  ansvar	  at	  ændre	  deres	  situation,	  er	  det	  ikke	  dem	  der	  får	  lov	  at	  forklare,	  hvad	  der	  skal	  til.	  I	  stedet	  får	  de	  lov	  til	  at	  være	  taknemmelige	  over	  den	  hjælp	  de	  får,	  eller	  fortælle	  om	  deres	  konkrete	  personlige	  oplevelse	  med	  udsathed.	  Således	  bliver	  problemet	  fremstillet	  gennem	  professionelles	  blik,	  eller	  som	  et	  politisk	  spørgsmål	  om	  hvor	  løsningsansvaret	  skal	  placeres.	  Med	  et	  overvældende	  fravær	  af	  stemme	  til	  disse	  to	  grupper	  af	  udsatte	  kan	  det	  tyde	  på	  en	  generel	  tendens	  i	  framingen	  af	  socialt	  udsatte.	  Også	  dette,	  at	  de	  tales	  om	  og	  ikke	  med	  anser	  jeg	  som	  et	  udtryk	  for	  objektivisering	  af	  de	  udsatte.	  Professor	  i	  sociologi	  Margaretha	  Järvinen,	  der	  primært	  forsker	  i	  socialt	  udsatte	  og	  klientrelationer	  påpeger	  således	  hvordan	  en	  manglende	  stemme	  er	  fremmedgørende:	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They	  become	  strangers	  whose	  lives	  are	  subject	  to	  'constant	  scrutiny	  and	  critique,	  without	  being	  allowed	  to	  pass	  judgment	  on	  their	  judges'	  (Jarvinen,	  2003:	  218).	  	  En	  række	  andre	  forskere	  har	  ligeledes	  argumenteret	  for	  vigtigheden	  af,	  at	  socialt	  udsatte	  kommer	  til	  orde,	  og	  at	  det	  modsatte	  er	  et	  udtryk	  for,	  og	  er	  med	  til	  at	  	  skabe	  asymmetriske	  magtforhold	  (Couldry	  &	  Curran,	  2002).	  Også	  blandt	  medieforskere	  påpeges	  det	  at	  de	  udsattes	  egen	  stemme	  er	  essentiel,	  hvis	  man	  ønsker	  at	  skabe	  et	  mere	  præcist,	  nuanceret	  og	  balanceret	  billede	  af	  deres	  liv	  og	  situation	  (Min,	  1999:	  viii).	  	  
Støtte	  til	  et	  nyt	  eller	  til	  et	  tåleligt	  liv	  Den	  største	  forskel	  i	  framingen	  af	  voldsramte	  kvinder	  og	  hjemløse	  finder	  vi	  i	  den	  måde	  hjælp	  og	  løsningsansvar	  frames	  på.	  Hjemløse	  skal	  primært	  have	  hjælp	  af	  frivillige	  organisationer,	  mens	  løsningsansvaret	  når	  det	  kommer	  til	  voldsramte	  kvinder	  særligt	  bliver	  framet	  gennem	  en	  kritik	  af	  politiet	  eller	  et	  politisk	  forsvar	  af,	  at	  det	  offentlige	  bestemt	  gør	  en	  indsats	  for	  at	  afhjælpe	  problemet.	  For	  begge	  grupper	  er	  en	  framing	  af	  løsninger	  mængdemæssigt	  set	  blandt	  de	  mest	  dominerende	  frames.	  Det	  kan	  både	  ses	  som	  et	  udtryk	  for	  en	  accept	  af,	  at	  socialt	  udsatte	  har	  brug	  for,	  og	  fortjener	  hjælp.	  Dog	  kan	  det	  også	  fungere	  som	  en	  yderligere	  understegning	  af,	  at	  ansvaret	  i	  sidste	  ende	  er	  hos	  den	  udsatte	  selv	  netop	  fordi	  der	  jo	  altså	  er	  hjælp	  at	  hente.	  	  	  	  	  Hvordan	  de	  skal	  hjælpes	  er	  dog	  den	  største	  forskel.	  Hjemløse	  skal	  primært	  have	  en	  varm	  seng	  på	  et	  herberg	  og	  et	  måltid	  mad,	  mens	  de	  hyppigt	  understreges	  at	  voldsramte	  kvinder	  skal	  have	  støtte	  til	  at	  komme	  videre	  også	  efter	  et	  evt.	  ophold	  på	  et	  krisecenter.	  	  Krisecentrene	  og	  herbergerne	  mener	  jeg	  kan	  sidestilles	  som	  to	  lignende	  institutionaliserede,	  kortsigtede	  løsninger	  på	  hver	  sit	  sociale	  problem.	  Men	  hvor	  denne	  kortsigtede	  løsning	  altså	  er	  den	  primære	  løsning	  når	  det	  gælder	  hjemløse	  er	  den	  blot	  et	  skridt	  på	  vejen	  for	  voldsramte	  kvinder.	  Hermed	  tegnes	  den	  største	  forskel	  på	  de	  to	  grupper.	  De	  hjemløse	  skal	  altså	  primært	  have	  hjælp	  til	  at	  få	  opfyldt	  et	  eksistensminimum	  i	  den	  situation	  de	  befinder	  sig	  i,	  mens	  de	  voldsramte	  kvinder	  skal	  have	  hjælp	  til	  at	  starte	  et	  nyt	  liv	  og	  en	  ny	  tilværelse	  uden	  vold.	  Denne	  forskel	  ser	  jeg	  som	  central	  og	  også	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  de	  to	  sociale	  problemer	  opfattes	  fundamentalt	  forskelligt.	  Hjemløshed	  er	  et	  problem	  der	  tilsyneladende	  ikke	  kan	  undgås	  helt,	  og	  når	  man	  først	  er	  nået	  dertil	  at	  man	  er	  hjemløs,	  med	  alle	  de	  følgeproblemer	  der	  hører	  til,	  er	  man	  tilsyneladende	  opgivet.	  I	  hvert	  fald	  er	  der	  meget	  lidt	  fokus	  på	  hvordan	  man	  kan	  afhjælpe	  hjemløsheden,	  men	  blot	  gøre	  den	  mere	  tålelig.	  Hjemløshed	  bliver	  altså	  et	  varigt	  problem,	  fremfor	  en	  forbigående	  tilstand.	  Dette	  kan	  også	  ses	  i	  sammenhæng	  med	  at	  hjemløsheden	  i	  højere	  grad	  bliver	  framet	  som	  den	  hjemløses	  primære	  identitet,	  mens	  dette	  ikke	  er	  tilfældet	  for	  den	  voldsramte	  kvinde,	  der	  kan	  være	  hvem	  som	  helst.	  Remmilliard	  udtrykker	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dette	  som	  at	  den	  hjemløse	  bliver	  kropsliggjort:	  	  The	  homeless	  body,	  as	  a	  specific	  mode	  of	  embodiment,	  is	  not	  an	  identity	  but	  an	  emergent	  and	  contingent	  condition	  that	  traverses	  and	  occludes	  identity	  (Remmilliard,	  2012,	  11).	  	  	  En	  gang	  hjemløs	  altid	  hjemløs	  synes	  at	  være	  den	  underliggende	  logik.	  Modsat	  har	  voldsramte	  kvinder	  snarere	  truffet	  et	  dumt	  og	  uforklarligt	  valg,	  som	  de	  har	  mulighed	  for	  at	  gøre	  om	  og	  ændre	  deres	  situation.	  Derfor	  er	  det	  voldelige	  forhold	  ikke	  en	  del	  af	  deres	  identitet	  eller	  en	  permanent	  tilstand,	  men	  et	  afgrænset	  problem	  der	  kan	  løses	  helt.	  På	  samme	  måde	  møder	  vi,	  dog	  i	  begrænset	  omfang	  tidligere	  voldsramte	  kvinder	  der	  har	  brudt	  med	  det	  voldelige	  forhold,	  men	  ikke	  tidligere	  hjemløse,	  der	  har	  fået	  en	  ny	  og	  bedre	  tilværelse.	  Det	  frames	  altså	  som	  muligt	  for	  den	  voldsramte	  kvinde	  at	  komme	  ud	  på	  den	  anden	  side,	  men	  ikke	  for	  den	  hjemløse.	  Samtidig	  for	  den	  voldsramte	  kvinde	  lov	  til	  at	  beholde	  sin	  identitet	  som	  mere	  og	  andet	  end	  voldsramt.	  
Os	  og	  dem	  	   	  Som	  tidligere	  nævnt	  var	  en	  af	  de	  mest	  dominerende	  frames	  en	  udgrænsning	  af	  udenlandske	  hjemløse	  og	  udenlandske	  voldsramte	  kvinder,	  som	  et	  særligt	  problem	  der	  adskiller	  sig	  fra	  andre	  udsatte,	  særligt	  i	  årsagsforklaringerne.	  Selvom	  der	  altså	  er	  en	  interessant	  lighed	  i	  at	  udenlandske	  udsatte	  i	  begge	  tilfælde	  dominerer	  mediebilledet,	  en	  tendens	  der	  er	  så	  markant	  at	  det	  vil	  være	  interessant	  at	  undersøge	  hvorvidt	  der	  blandt	  andre	  udsatte	  også	  skelnes	  mellem	  danske	  og	  udenlandske	  personer.	  Søgninger	  på	  infomedia	  i	  de	  samme	  aviser	  og	  samme	  perioder	  der	  kombinerer	  ordet	  udenlandsk	  med	  eks.	  misbrug*	  eller	  alkohol*	  giver	  dog	  kun	  et	  begrænset	  antal	  hits,	  men	  da	  der	  kan	  benyttes	  mange	  forskellige	  ord	  for	  udlændinge,	  siger	  dette	  ikke	  nødvendigvis	  noget	  om,	  hvorvidt	  en	  sådan	  framing	  er	  til	  stede.	  I	  et	  enkelt	  tilfælde	  i	  artiklerne	  om	  hjemløshed	  fremstilles	  ludomani	  således	  som	  et	  særligt	  problem	  specifikt	  for	  unge	  nydanske	  mænd,	  der	  kan	  tvinge	  dem	  fra	  hus	  og	  hjem	  (Politiken,	  3.3.2014).	  	  	  Dog	  er	  der	  forskel	  på	  hvilke	  udenlandske	  udsatte	  der	  er	  tale	  om,	  og	  særligt	  den	  moralske	  vurdering	  og	  den	  mulige	  hjælp	  der	  fremstilles.	  I	  begge	  dele	  fremstilles	  det	  dog	  i	  langt	  højere	  grad	  som	  enten	  kulturelle	  eller	  strukturelle	  problemer,	  altså	  modsat	  framingen	  af	  udsatte	  generelt,	  hvor	  netop	  en	  sådan	  framing	  er	  fraværende.	  Således	  er	  de	  udenlandske	  hjemløse	  primært	  østeuropæiske,	  eller	  (i	  mindre	  omfang)	  afrikanske.	  De	  betragtes	  ikke	  som	  en	  del	  af	  det	  danske	  samfund	  og	  er	  besøgende,	  ofte	  også	  illegalt.	  Således	  er	  der	  også	  en	  moralsk	  negativ	  vurdering	  til	  stede,	  særlig	  i	  debatindlæg,	  der	  fremstiller	  dem	  som	  snyltere,	  tiggere	  og	  forbrydere.	  Og	  selv	  i	  framing	  hvor	  den	  moralske	  evaluering	  er	  mere	  neutral	  er	  løsningen	  blot	  at	  sende	  dem	  hjem,	  og	  ikke	  at	  hjælpe	  dem	  til	  f.eks.	  at	  finde	  et	  job,	  selvom	  årsagen	  til	  deres	  situation	  fremstilles	  som	  manglen	  på	  jobs,	  som	  de	  fejlagtigt	  tror	  de	  kan	  få	  i	  Danmark.	  Årsagen	  er	  således	  kun	  delvist	  strukturel.	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  Helt	  modsat	  er	  de	  udenlandske	  kvinder	  stadig	  udenlandske	  men	  herboende	  og	  en	  del	  af	  det	  danske	  samfund.	  Det	  er	  muslimske	  kvinder,	  og	  det	  er	  den	  muslimske,	  patriarkalske	  kultur	  der	  er	  problemet.	  Her	  er	  der	  en	  langt	  mere	  positiv	  framing	  og	  et	  fokus	  på	  at	  sikre	  dem	  hjælp,	  gennem	  dansk	  ligestilling.	  Dermed	  skaber	  framingen	  også	  et	  modsætningsforhold	  mellem	  deres	  kultur	  og	  den	  danske,	  der	  fremstår	  som	  løsningen	  og	  som	  baseret	  på	  ligestilling.	  Modsat	  for	  danske	  kvinder	  placeres	  der	  faktisk	  også	  	  her	  i	  enkelte	  tilfælde	  et	  ansvar	  hos	  den	  voldelige	  mand	  eller	  far.	  Således	  møder	  vi	  eks.	  en	  angrende	  far	  der	  fortryder	  den	  genopdragelsesrejse	  han	  har	  sendt	  sin	  datter	  på	  (Jyllands-­‐Posten,	  21.4.2014).	  	  De	  udenlandske	  kvinder	  er	  altså	  vores	  egne	  og	  skal	  have	  massiv	  hjælp,	  tilsyneladende	  ved	  at	  blive	  mere	  danske,	  mens	  de	  udenlandske	  hjemløse	  ikke	  er	  en	  del	  af	  det	  danske	  samfund.	  Dermed	  er	  det	  ikke	  vores	  problem	  eller	  ansvar	  og	  de	  skal	  blot	  sendes	  hjem.	  	  	  Ligesom	  de	  begrænsede	  framinger	  af	  samfundsmæssige	  årsager	  for	  udsatte	  generelt	  viser	  at	  det	  er	  mulige	  framinger,	  gør	  den	  anderledes	  framing	  af	  socialt	  udsatte	  udlændinge	  det	  samme.	  Når	  det	  for	  udenlandske	  udsatte	  tilsyneladende	  er	  et	  kulturelt	  problem,	  kan	  dette	  bruges	  som	  argument	  til	  at	  påpege	  at	  det	  samme	  kan	  gøre	  sig	  gældende	  for	  danske.	  Omvendt	  kan	  framingen	  af	  danske	  udsatte	  ses	  som	  et	  argument	  for	  en	  ensidig	  fremstilling	  af	  udenlandske	  udsatte,	  hvor	  kulturen	  og	  en	  særlig	  æresvold	  konsekvent	  gives	  som	  forklaring.	  Blandt	  herboende	  muslimer	  er	  der	  således	  tilsyneladende	  ikke	  almindelige	  tilfælde	  af	  partnervold,	  hvor	  kvinden	  blot	  har	  valgt	  den	  forkerte	  mand.	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Konklusion	  I	  specialet	  er	  det	  med	  fokus	  på	  voldsramte	  kvinder	  og	  hjemløse	  blevet	  undersøgt,	  hvordan	  danske	  aviser	  framer	  socialt	  udsatte.	  Undersøgelsen	  viste	  langt	  større	  ligheder	  i	  de	  to	  grupper	  end	  forventet.	  	  Både	  voldsramte	  kvinder	  og	  hjemløse	  bliver	  således	  primært	  fremstillet	  som	  ansvarlige	  for	  deres	  egen	  situation,	  og	  strukturelle	  eller	  samfundsmæssige	  årsagsforklaringer	  er	  stort	  set	  ikke	  til	  stede.	  Eneste	  undtagelser	  er	  enkelte	  artikler	  der	  fokuserer	  på	  ligestillingskamp	  i	  forbindelse	  med	  kvindernes	  internationale	  kampdag,	  og	  en	  kritik	  af	  kontanthjælpsreformen,	  som	  et	  uretfærdigt	  indgreb	  der	  potentielt	  vil	  betyde	  flere	  hjemløse.	  Netop	  disse	  undtagelser	  viser	  dog,	  at	  der	  kan	  findes	  strukturelle	  forklaringer,	  og	  dermed	  er	  de	  med	  til	  at	  understrege	  fraværet	  af	  en	  sådan	  framing	  i	  det	  dominerende	  billede.	  	  	  Hjemløse	  får	  i	  højere	  grad	  en	  voldsramte	  kvinder	  lov	  at	  komme	  til	  orde,	  men	  kun	  for	  at	  fortælle	  deres	  egen	  historie,	  og	  ikke	  til	  at	  kommentere	  på	  hjemløshed	  som	  socialt	  problem.	  Ikke	  en	  eneste	  gang	  møder	  vi	  en	  voldsramt	  kvinde	  og	  kun	  enkelte	  gange	  møder	  vi	  overlevere,	  der	  fortæller	  deres	  egen	  historie.	  I	  stedet	  er	  det	  frivillige	  fra	  krisecentre	  eller	  herberger,	  samt	  politikere,	  der	  fortæller	  om	  ansvar	  eller	  løsninger.	  Voldsmanden	  ser	  vi	  kun	  i	  relation	  til	  retssager	  som	  der	  berettes	  om	  i	  Ekstra	  Bladet	  og	  politiet	  og	  kvinden	  selv	  tilskrives	  således	  et	  markant	  større	  ansvar	  for	  ikke	  at	  gøre	  tilstrækkeligt.	  	  Begge	  grupper	  konstrueres	  som	  anonyme,	  men	  dog	  på	  forskellige	  måder.	  Den	  voldsramte	  kvinde	  kan	  være	  hvem	  som	  helst,	  mens	  de	  hjemløse	  fremstilles	  som	  stereotype	  stakler	  der	  kædes	  tæt	  sammen	  med	  misbrug,	  psykiske	  lidelser,	  tuberkulose,	  herberger	  og	  småkriminalitet	  	  Den	  stereotype	  fremstilling	  af	  hjemløse	  kan	  være	  grunden	  til	  at	  de	  bliver	  brugt	  som	  markør	  for	  en	  gruppe	  der	  fortjener	  og	  har	  brug	  for	  hjælp.	  Således	  henvises	  der	  ofte	  til	  hjemløse,	  hvis	  det	  skal	  påpeges	  at	  offentlige	  midler	  bruges	  forkert.	  Hjemløse	  er	  altså	  en	  bedre	  sag	  at	  støtte	  end	  så	  meget	  andet	  at	  det	  oftest	  nævnes	  explicit	  som	  ”den	  gode	  sag”.	  	  	  	  Begge	  grupper	  fremstilles	  gennem	  deres	  behov	  for	  hjælp,	  som	  de	  fortjener,	  men	  som	  de	  i	  vid	  udstrækning	  også	  selv	  må	  opsøge.	  Således	  er	  det	  heller	  ikke	  nødvendigvis	  det	  offentliges	  ansvar,	  eksempelvis	  er	  det	  oftest	  frivillige	  aktører	  der	  fremstilles	  på	  hjemløseområdet.	  Når	  det	  gælder	  voldsramte	  kvinder	  er	  der	  en	  særlig	  frame	  der	  fokuserer	  på	  en	  massiv	  kritik	  af	  politiets	  indsats	  eller	  mangel	  på	  samme.	  Framingen	  af	  hjælpen	  adskiller	  sig	  dog	  de	  to	  grupper	  imellem.	  Således	  frames	  støtten	  til	  hjemløse	  som	  kortsigtet,	  herberger	  eller	  et	  måltid	  mad,	  mens	  voldsramte	  kvinder	  skal	  have	  hjælp	  til	  at	  starte	  et	  nyt	  liv	  –	  også	  efter	  et	  eventuelt	  ophold	  på	  et	  krisecenter.	  Dermed	  er	  de	  to	  grupper	  altså	  centralt	  forskelligt	  fremstillet:	  den	  hjemløse	  er	  fortabt	  og	  må	  affinde	  sig	  med	  en	  kronisk	  tilværelse	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som	  hjemløs	  (	  en	  tilværelse	  der	  dog	  kan	  forbedres).	  Den	  voldsramte	  kvinde	  befinder	  sig	  i	  en	  midlertidig	  situation	  og	  hjælpen	  skal	  rettes	  mod	  at	  afbryde	  denne.	  	  	  For	  begge	  grupper	  er	  der	  desuden	  tale	  om	  en	  dobbelt	  udgrænsning	  af	  udenlandske	  udsatte,	  der	  frames	  markant	  anderledes	  med	  et	  større	  fokus	  på	  kulturelle	  eller	  strukturelle	  årsager	  og	  er	  særdeles	  hyppigt	  til	  stede.	  Muslimske	  kvinder	  frames	  som	  ofre	  for	  æresvold,	  der	  i	  framingen	  fremstilles	  anderledes	  og	  kulturelt	  begrundet	  end	  den	  partnervold	  der	  rammer	  tilsyneladende	  tilfældige	  danske	  kvinder,	  der	  er	  faldet	  for	  den	  forkerte	  mand.	  Ofte	  er	  det	  dog	  stærke	  kvinder	  der	  bryder	  med	  æresvolden	  der	  fremstilles.	  Østeuropæiske	  og	  afrikanske	  hjemløse	  har	  søgt	  til	  Danmark	  i	  håb	  om	  at	  finde	  job,	  som	  finanskrisen	  dog	  har	  gjort	  praktisk	  talt	  umulig.	  For	  de	  udenlandske	  hjemløse	  ser	  vi	  desuden	  endnu	  en	  framing,	  der	  adskiller	  sig	  ved	  en	  udpræget	  negativ	  moralsk	  evaluering,	  særligt	  i	  debatindlæg.	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Perspektivering	  Det	  oprindelige	  udgangspunkt	  for	  dette	  speciale,	  var	  at	  få	  en	  dybere	  forståelse	  for	  framingen	  af	  socialt	  udsatte,	  og	  de	  forskelle	  og	  ligheder	  der	  er	  imellem	  de	  grupper	  der	  karakteriseres	  sådan.	  Jeg	  har	  afgrænset	  mig	  til	  en	  forståelse	  af	  de	  forskellige	  frames,	  med	  udgangspunkt	  i	  to	  forskellige	  grupper	  udsatte.	  En	  sådan	  undersøgelse	  vil	  dog	  altid	  åbne	  op	  for	  nye	  perspektiver,	  som	  jeg	  vil	  reflektere	  over	  i	  dette	  afsnit.	  	  Gennem	  min	  analyse	  har	  jeg	  vist	  at	  selv	  i	  to	  så	  forskellige	  grupper	  som	  voldsramte	  kvinder	  og	  hjemløse	  er	  der	  en	  række	  ligheder	  i	  framingen,	  selvom	  der	  også	  er	  forskelle.	  For	  begge	  grupper	  frames	  årsagen	  i	  høj	  grad	  individuelt,	  ligesom	  der	  er	  er	  en	  massiv	  udgrænsning	  af	  udlændinge.	  Disse	  forskelle,	  ligheder	  og	  udgrænsninger	  kunne	  være	  et	  spændende	  udgangspunkt	  for	  en	  undersøgelse	  af	  framingen	  af	  andre	  socialt	  udsatte	  grupper,	  f.eks.	  misbrugere,	  prostituerede	  eller	  udsatte	  børn.	  	  Ligeledes	  ville	  en	  undersøgelse	  af	  framingen	  hos	  andre	  aktører	  på	  socialområdet	  være	  interessant.	  Dette	  kunne	  f.eks.	  være	  politikere	  og	  socialarbejdere,	  der	  er	  dem	  der	  oftest	  kommer	  til	  orde	  i	  medierne.	  Supplerede	  man	  i	  en	  sådan	  analyse	  med	  Laclau	  og	  Mouffes	  (2001)	  diskursteori,	  kunne	  man	  skabe	  en	  forståelse	  af	  de	  forskellige	  aktørers	  magtpositioner	  og	  lægge	  yderligere	  vægt	  på	  relationer	  og	  kampe	  mellem	  de	  forskellige	  frames	  og	  diskurser	  og	  dermed	  have	  	  et	  større	  fokus	  på	  afsenderen	  og	  dennes	  interesser	  samt	  magtforhold.	  	  	  	  
Effekten	  af	  medieframes	  En	  af	  grundene	  til	  at	  medieframing	  	  er	  interessant	  at	  undersøge	  er,	  at	  framing	  har	  potentialet	  til	  at	  påvirke	  modtagerens	  holdning	  til	  et	  givent	  emne.	  I	  denne	  undersøgelse	  har	  jeg	  valgt	  udelukkende	  at	  fokusere	  på	  indholdet	  i	  de	  konkrete	  frames,	  men	  et	  oplagt	  næste	  skridt	  ville	  være	  at	  undersøge,	  hvordan	  bestemte	  målgrupper	  opfatter	  socialt	  udsatte,	  og	  om	  og	  hvordan	  medieframes	  er	  i	  stand	  til	  at	  	  påvirke	  deres	  holdninger.	  Sådanne	  effektmålinger	  foregår	  ofte	  eksperimentelt	  ved	  at	  undersøge	  og	  sammenligne	  forskellige	  variabler.	  Dette	  kunne	  f.eks.	  gøres	  med	  inspiration	  fra	  Shanto	  Iyengars	  undersøgelse	  af	  effekten	  af	  forskellige	  fattigdomframes	  (Iyengar1990:	  24).	  Således	  kan	  man	  præsentere	  udvalgte	  målgrupper	  for	  forskellige	  konstruerede	  cases	  og	  eksempelvis	  bede	  dem	  diskutere	  og	  vurdere	  hvilken	  hjælp,	  de	  mener,	  der	  er	  brug	  for.	  Disse	  cases	  kunne	  i	  den	  forstand	  have	  forskellige	  personlige	  karakteristika	  eks.	  som	  udlændinge,	  eller	  casebeskrivelsen	  kunne	  lægge	  vægt	  på	  forskellige	  årsagsforklaringer,	  strukturelle	  og	  individuelle.	  Således	  ville	  en	  sammenligning	  af	  deres	  svar,	  baseret	  på	  forskelligt	  konstruerede	  repræsentativt	  udformede	  cases	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  forskellige	  frames	  kunne	  pege	  på	  en	  relation	  mellem	  frames	  og	  modtagerens	  holdning	  til	  den	  støtte	  socialt	  udsatte	  bør	  modtage.	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En	  anden	  måde	  at	  undersøge	  modtagerframes	  på,	  kunne	  være	  at	  undersøge,	  hvordan	  udvalgte	  målgrupper	  konstruerer	  deres	  holdninger	  til	  socialt	  udsatte.	  Målgrupperne	  kunne	  eksempelvis	  tage	  udgangspunkt	  i	  målgruppen	  for	  de	  fire	  aviser	  inddraget	  her.	  Ved	  at	  inddrage	  Gamsons	  tre	  samtaleressourcer,	  Erfaringsbaseret	  viden,	  populærviden	  og	  medieframes	  ville	  man	  få	  et	  analyseværktøj	  hvor	  man	  gennem	  kvalitative	  metoder	  kunne	  undersøge	  modtageres	  argumentation	  for	  deres	  holdninger,	  og	  således	  undersøge	  hvorvidt	  medieframes	  rent	  faktisk	  er	  en	  del	  af	  denne	  argumentation	  og	  om	  de	  medieframes	  jeg	  her	  har	  præsenteret	  bliver	  genkendt	  og	  accepteret.	  	  Ved	  i	  dette	  speciale	  at	  have	  skabt	  en	  forståelse	  for	  framingen,	  kan	  denne	  forståelse	  benyttes	  som	  inspiration	  til	  at	  forstå	  modtagerframes,	  eller	  til	  at	  skabe	  meningsfulde	  forskelle	  og	  variabler	  i	  en	  effektundersøgelse,	  f.eks.	  ved	  at	  opdele	  efter	  forskellige	  årsagsforklaringer	  eller	  forskellige	  ansvarsplaceringer,	  eller	  ved	  at	  lade	  enten	  udsatte	  selv	  eller	  fagpersoner	  komme	  til	  orde.	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  Politiken	  (9.12.2013):	  Phillipson,	  Susanne	  &	  Walsted,	  Helle:	  ”lad	  ikke	  børn	  i	  
stikken”	  debatindlæg	  s.	  6	  	  	  Politiken	  (12.12.2013):	  Lindell,	  Jan:	  ”Mænd	  bliver	  også	  udsat	  for	  partnervold”	  Læserbrev	  s.	  8	  	  Politiken	  (29.12.2014):	  Sheikh,	  Jakob:	  ”Krisecentre	  kritiseres	  for	  at	  være	  usikre	  for	  
æresofre”	  Artikel	  s.	  5	  	  	  Politiken	  (3.1.2014A):	  Hvass,	  Jesper:	  ”Politiet	  skåner	  voldsmænd”	  Forsideartikel	  s.	  1	  	  Politiken	  (3.1.2014B):	  Hvass,	  Jesper:	  ”SF	  og	  DF:	  Bortvisning	  skal	  bruges	  langt	  
oftere”	  Artikel	  s.	  5	  	  Politiken	  (5.1.2014):	  Sheikh,	  Jakob:	  ”Er	  det	  kulturen	  der	  er	  forskellen	  på	  
voldsramte	  Birgitte	  og	  Sabiha?”	  Artikel	  s.	  5	  	  	  Politiken	  (27.1.2014):	  Sheik,	  Jakob:	  ”Kommunerne	  skal	  tvinges	  til	  at	  hjælpe	  voksne	  
æresofre”	  Artikel	  s.	  5	  	  Politiken	  (30.1.2014):	  Baumbach,	  Trine:	  ”Dansk	  lovgivning	  respekterer	  ikke	  
voldsramte	  kvinder”	  Kronik	  s.	  9.10	  	  Politiken	  (9.2.2014):	  Sareen,	  Manu:	  ”Vi	  skal	  alle	  gå	  i	  fælles	  kamp	  for	  Fatima”	  Debatindlæg	  s.	  9	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  Politiken	  (28.2.2014):	  Johansen,	  Kristine	  Dam:	  ”Millioner	  skal	  hjælpe	  voldsramte	  
mænd”	  Artikel	  s.	  5	  	  Politiken	  (2.3.2014):	  Nilsson,	  Kirsten	  &	  Rothenborg,	  Michael:	  ”I	  medgang	  og	  
modgang	  –	  men	  ikke	  i	  tomgang”	  Artikels	  s.	  2	  	  Politiken	  (5.3.2014A):	  Jersing,	  Tinne:	  ”Rapport:	  Danske	  mænd	  er	  de	  mest	  
kvindefjendske	  i	  hele	  EU”	  artikel	  s.	  2	  	  Politiken	  (5.3.2014B):	  Nilsson,	  Kirsten	  &	  Rothenborg,	  Michael:	  ”	  En	  hverdag	  med	  
tjek	  på	  det	  hele	  –	  Næsten”	  Artikel	  s.	  6	  	  	  Politiken	  (6.3.2014):	  Holm,	  Charlotte:	  ”Forsker	  tror	  ikke	  på	  EU’s	  rapport	  om	  vold	  
mod	  kvinder”	  Artikel	  s.	  2	  	  	  Politiken	  (7.3.2014):	  Kestler,	  Amalie:	  ”Jo	  mere	  ligestilling	  jo	  mere	  vold?”	  Debatindlæg	  s.	  6	  	  Politiken	  (8.3.2014A):	  Lohdahl	  Mads	  Ananda	  et.	  al.:	  ”Unge:	  her	  er	  den	  nye	  
ligestillingskamp!”	  Kronik	  s.	  2-­‐3	  	  Politiken	  (8.3.2014B):	  Al-­‐Zyadi,	  Hanin:	  ”Tag	  stalking	  alvorligt”	  læserbrev	  s.	  5	  	  Politiken	  (9.3.2014A):	  Tornemand,	  Ulla:	  Dine	  kønsdele	  afgør,	  hvad	  du	  bør	  lege	  
med	  i	  dagens	  Danmark	  ”	  Debatindlæg	  s.	  9	  	  Politiken	  (9.3.2014B):	  Nilsson,	  Kirsten	  og	  Rothenborg	  Michael:	  ”Kvinder	  må	  godt	  
være	  kræsne”	  Artikel	  s.	  4	  	  Politiken	  (18.3.2014):	  Kjærum,	  Morten	  &	  Goddey,	  Joanne:	  ”Jo,	  det	  kan	  sagtens	  
passe,	  Lykkeberg”	  Debatindlæg	  s.	  7	  	  Politiken	  (21.3.2014):	  Adelsteen,	  Pia	  (DF):	  ”Glem	  ikke	  mændene”	  Læserbrev	  s.	  7	  	  Politiken	  (22.3.2014):	  Bjerke	  &	  Bom:	  ”Det	  er	  nemt	  at	  være	  venlig”	  Debatindlæg	  s.	  2	  	  Politiken	  (9.4.2014):	  Clausen,	  Mads	  Roke:	  ”Hvor	  skal	  28.000	  børn	  få	  hjælp	  fra,	  
Manu?”	  Debatindlæg	  s.7	  	  Politiken	  (16.4.2014):	  Sareen,	  Manu:	  ”Regeringen	  har	  da	  fokus	  på	  vold	  mod	  
kvinder”	  Debatindlæg	  s.	  6	  	  Politiken	  (26.4.2014A):	  Krongaard,	  Tina	  &	  Bencke,	  Sune	  Højrup:	  ”Det	  er	  ulovligt	  
at	  forbyde	  mænd	  adgang	  til	  hotel”	  Artikel	  s.	  6	  	  Politiken	  (26.4.2014B):	  Skaarup,	  Peter:	  ”Lad	  os	  gøre	  mere	  for	  ofre	  end	  for	  
voldsmænd”	  Debatindlæg	  s.	  4	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Bilag	  II:	  Artikeloversigt,	  hjemløse	  	  Berlingske	  (5.10.2014):	  Windström,	  Cecilie	  Tørper	  &	  Lauridsen,	  Jan	  Bjerre:	  ”Omrokering	  af	  ressourcer	  skal	  løfte	  psykiatrien”	  Artikel	  s.	  14	  	  Berlingske	  (24.10.2013):	  BNB:	  ”Mange	  hjemløse	  har	  tuberkulose”	  artikel	  s.	  12	  	  	  Berlingske	  (19.11.2013):	  Rudaizky,	  Finn	  (DF):	  ”Socialt	  ansvar”	  Læserbrev	  s.	  28	  	  Berlingske	  (OBS):	  Knudsen,	  Lisbeth:	  ”Finanslov	  i	  blårøde	  nuancer”	  Leder	  s.	  2	  	  	  	  Berlingske	  (29.11.2013):	  BNB:	  ”Millioner	  fordelt	  til	  social-­‐	  og	  sundhedsområdet”	  artikel	  s.	  11	  	  Berlingske	  (21.12.2013):	  Selsing,	  Eva:	  ”Velfærd	  får	  os	  til	  at	  glemme	  hinanden”	  kronik	  s.	  17	  	  Berlingske	  (4.1.2014):	  ”Sareen	  Sabeena:	  	  Dronningen	  bør	  ikke	  moralisere”	  debatindlæg	  s.	  34	  	  Berlingske	  (18.1.2014):	  Wehmüller,	  Anne-­‐Mette:	  ”Europa	  har	  brug	  for	  en	  ny	  
socialpolitik”	  Kronik	  s.	  17	  	  	  Berlingske	  (19.1.2014)	  BNB:	  ”Flere	  tiggere	  i	  gadebilledet”	  Artikel	  s.	  12	  	  Berlingske	  (26.1.2014)	  Erhardtsen,	  Birgitte:	  ”Jeg	  drives	  af	  broderkærlighed	  og	  
kammeratskab”	  artikel	  s.	  12-­‐15	  	  Berlingske	  (28.1.2014):	  Nielsen,	  Jens	  Beck:	  Tuberkulose	  er	  ikke	  længere	  bare	  et	  
fjernt	  minde”	  Forsideartikel	  s.	  1	  	  Berlingske:	  (10.302014A):	  Brøndum,	  Christian:	  ”Krigsveteraner	  konkurrerer	  om	  
politik	  og	  penge”	  Artikel	  s.	  4	  	  Berlingske:	  (10.302014B):	  Brøndum,	  Christian:	  ”Nyt	  veteranhjem	  på	  første	  klasse	  
er	  kun	  halvt	  fyldt”	  Artikel	  s.	  4-­‐5	  	  Berlingske:	  (12.3.2014):	  Poulsen,	  Henrik	  Day:	  ”Udlændinge	  på	  danske	  sygehuse”	  debatindlæg	  s.	  14	  	  	  Berlingske:	  (24.3.2014):	  BNB:	  ”Tuberkulosen	  sniger	  sig	  tilbage	  til	  Danmark”	  Artikel	  s.	  9	  	  	  Berlingske	  (29.3.2014):	  Pedersen,	  Søren,	  Hviid:	  ”Indspark”	  Debatindlæg	  s.	  18	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Berlingske	  (18.4.2014):	  Reuters:	  ”Paven	  på	  skærtorsdag:	  Kirken	  skal	  være	  åben	  
for	  de	  fattige”	  Artikels	  s.	  14	  	  Berlingske	  (19.4.2014):	  Rebensdorff,	  Jens:	  ”Mig	  og	  Nordvest”	  artikel	  s.	  2	  	  Ekstra	  Bladet	  (3.10.2013):	  Selin,	  Mikkel:	  ”Dybt	  godnat,	  politikere”	  artikel	  s.	  10	  	  Ekstra	  Bladet	  (11.11.2013)	  Andersen,	  Lisbeth	  Zornig:	  ”Hver	  en	  stemme	  tæller”	  Debatindlæg	  s.	  24	  	  Ekstra	  Bladet	  (13.11.2014):	  Hemmingsen,	  Allan:	  ”Tidl.	  Hjemløs:	  Franks	  
transithuse	  er	  tåbelige”	  Læserbrev	  s.	  22	  	  Ekstra	  Bladet	  (18.11.2013):	  Møller,	  Svend	  Åge	  Kjær:	  ”Vendt	  på	  en	  tallerken”	  Læserbrev	  s.	  26-­‐27	  	  Ekstra	  Bladet	  (20.11.2013):	  Nilsson,	  Jan:	  ”Slår	  portene	  op	  for	  kriminelle”	  Læserbrev	  s.	  30-­‐31	  	  Ekstra	  Bladet	  (24.11.2013):	  Schoubye,	  Niels:	  ”Østeuropæiske	  hjemløse	  skal	  ikke	  
have	  fast	  ophold	  i	  København”	  Læserbrev	  s.	  31	  	  Ekstra	  Bladet	  (2.12.2013A):	  Andersen,	  Lisbeth	  Zornig:	  ”Spar	  mig	  for	  misforståede	  
hensyn”	  Debatindlæg	  s.	  18	  	  Ekstra	  Bladet	  (2.12.2013B):	  Jørgensen,	  Heine	  &	  Poulsen,	  Morten	  (Ed.):	  ”Mettes	  
boliganvisning”	  Ekstra	  Bladet	  mener	  s.	  2	  	  Ekstra	  Bladet	  (4.12.2013):	  David:	  ”Trækker	  lod	  om	  hjemløse”	  Artikel	  s.	  15	  	  Ekstra	  Bladet	  (8.12.2013):	  Skov,	  Henrik:	  ”Forkælede	  ungdom”	  Læserbrev	  s.	  35	  	  Ekstra	  Bladet	  (10.12.2013):	  Kristensen,	  Bjarne	  (Ed.):	  ”Vil	  drøfte	  hjemløselejr”	  Artikel	  s.	  10	  	  	  	  Ekstra	  Bladet	  (16.12.2913):	  Goldschmidt,	  Kent	  Broe:	  ”Magteliten	  er	  blevet	  socialt	  
blind”	  Læserbrev	  s.	  23	  	  Ekstra	  Bladet	  (23.12.2013):	  Ejbye-­‐Ernst,	  Anders	  &	  Kjær,	  Lærke:	  ”Hvis	  bare	  folk	  
ville	  huske	  os	  til	  januar”	  Artikel	  s.	  20	  	  Ekstra	  Bladet	  (25.12.2013):	  Aarbye,	  John:	  ”Pind	  pludselig	  tavs”	  Læserbrev	  s.	  23	  	  Ekstra	  Bladet	  (29.12.2013):	  Kønigsfeldt,	  Amalie	  (Ed.)	  ”320”	  Artikel	  s.	  2	  	  	  	  	  Ekstra	  Bladet	  (29.12.2013B):	  Hartmann,	  J.:	  ”De	  fortjener	  ikke	  den	  flotte	  torsk”	  Læserbrev	  s.	  42	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Ekstra	  Bladet	  (3.1.2014):	  Boysen,	  Karl:	  ”Dronningen	  er	  en	  rigtig	  humørbombe”	  Læserbrev	  s.	  25	  	  Ekstra	  Bladet	  (11.1.2014):	  Lade,	  Marie:	  ”Her	  lærer	  hjemløse	  mænd	  at	  blive	  bange	  
for	  døden”	  Artikel	  s.	  16-­‐23	  	  Ekstra	  Bladet	  (15.1.2014):	  Jacobsen,	  Søren	  Henrik	  (Ed.):	  ”Årskort	  til	  tandlægen”	  s.	  14	  	  	  Ekstra	  Bladet	  (27.1.2014A):	  Andersen,	  Lisbeth	  Zornig:	  ”Lad	  os	  dog	  få	  en	  
socialkommission”	  Debatindlæg	  s.	  22.	  	  	  Ekstra	  Bladet	  (27.1.2014B):	  Rasmussen,	  Anton:	  ”Vi	  varmer	  hinanden	  Tiger	  og	  
jeg”	  artikel	  s.	  11	  	  Ekstra	  Bladet:	  (1.2.2014A):	  Langwadt,	  Lisbeth:	  ”Skæve	  og	  skøre	  tabere”	  Leder	  s.	  2	  	  Ekstra	  Bladet	  (1.2.2014B):”Når	  jeg	  vågnede	  om	  morgenen	  ønskede	  jeg	  bar	  det	  
ville	  blive	  aften	  så	  jeg	  skulle	  sove	  igen”	  Artikel	  s.	  7-­‐11	  	  Ekstra	  Bladet	  (8.2.2014):	  Vestergaard	  Marianne:	  ”I	  dag	  ville	  jeg	  sige	  nej	  til	  
formuen”	  	  Artikel	  s.	  20-­‐	  	  Ekstra	  Bladet	  (11.2.2014):	  Kviesgaard,	  Vagn:	  ”Stormfloden	  ruinerer	  pensionister”	  Læserbrev	  s.	  23	  	  Ekstra	  Bladet	  (15.2.2014):	  Ejbye-­‐Ernst,	  Anders:	  ”Jagten	  på	  skønhed	  har	  kostet	  
alt”	  artikel	  s.	  4-­‐5	  	  	  Ekstra	  Bladet	  (2.3.2014):	  Skov,	  Henrik	  ”Hjemløse	  lig	  på	  bordet”	  Læserbrev	  s.	  26	  	  Ekstra	  Bladet	  (2.3.2014)B:	  Bülow,	  L.:	  ”Landet	  for	  længe	  siden”	  Læserbrev	  s.	  27	  	  Ekstra	  Bladet	  (5.3.2014):	  Frimann,	  Henrik	  ”De	  klippede	  mine	  fingre	  af	  og	  brændte	  
huset	  ned”	  Artikel	  s.	  6-­‐7	  	  Ekstra	  Bladet	  (17.3.2014):	  Sabber,	  Puk:	  ”Digitale	  krav	  kaster	  svage	  ud	  i	  sort	  hul”	  Debatindlæg	  s.	  24	  	  Ekstra	  Bladet	  (24.3.2014):	  Andersen,	  Lisbeth	  Zornig:	  ”80.000	  børn	  lever	  med	  
psykisk	  syge	  forældre”	  Debatindlæg	  s.	  19	  	  Ekstra	  Bladet	  (17.4.2014):	  Clante,	  Caroline:	  ”Herberg-­‐dronningen	  dømt	  for	  rod	  i	  
økonomien”	  Artikel	  s.	  18	  	  Ekstra	  Bladet	  (21.4.2014):	  Skov,	  Henrik:	  ”De	  hjemløse	  er	  nok	  engang	  glemt”	  Læserbrev	  s.	  28	  	  Ekstra	  Bladet	  (27.4.2014):	  Fischer,	  Sune:	  ”Jeg	  ville	  ikke	  dræbe	  ham”	  Artikel	  s.	  34	  
	   9	  
	  Jyllandsposten	  (3.10.2013):	  Thomsen,	  Henrik	  &	  Jensen,	  Solveig	  Gram:	  	  
”Vesteuropas	  uønskede	  gæster	  fra	  Rumænien”	  Artikel	  s.	  16-­‐17	  	  Jyllandsposten	  (7.10.2013):	  Mathiesen,	  Knud:	  ”EU’s	  gavebod”	  Læserbrev	  s.	  20	  	  Jyllandsposten	  (18.10.2013):	  Gottschalck,	  Anne:	  ”Mandecentre	  gør	  klar	  til	  at	  
lukke”	  Artikel	  s.	  6	  	  	  Jyllandsposten	  (4.11.2013):	  Ritzau:	  ”Rigsadvokaten	  ønsker	  sag	  om	  tigger	  for	  
højesteret”	  Artikel	  s.	  10	  	  Jyllandsposten	  (7.11.2013):	  Rudaizky,	  Finn	  (DF):	  ”De	  ansatte	  tager	  skraldet”	  Læserbrev	  s.	  29	  	  	  Jyllandsposten	  (12.11.2013):	  Gjertsen,	  Marchen,	  Rytgaard	  Nikolaj	  &	  Sokolov,	  Alexander:	  ”Redningskrans	  på	  vej	  til	  kontanthjælpsmodtagere”	  Artikel	  s.	  2	  	  	  	  	  Jyllandsposten	  (13.11.2013):	  Kott,	  Sara:	  ”Københavns	  kommune	  sender	  millioner	  
retur	  til	  ministerium”	  Artikel	  s.	  	  5	  	  Jyllandsposten	  (16.11.2013):	  Danielsen,	  Thomas	  (V):	  ”Stemmer	  på	  kanten	  
udfordrer	  demokratiet”	  Debatindlæg	  s.	  29	  	  Jyllandsposten	  (1.12.2013)	  Sokolov,	  Alexander	  &	  Borg,	  Orla:	  ”Minister	  til	  de	  unge:	  
Flyt	  til	  noget	  billigere”	  Artikel	  s.	  11	  	  Jyllandsposten	  (14.12.2013):	  ”Dagens	  tal”	  Artikel	  s.	  2	  	  Jyllandsposten	  (15.12.2013):	  Sandberg,	  Jane:	  ”stor	  mangel	  på	  billige	  boliger”	  Debatindlæg	  s.	  29	  	  Jyllandsposten	  (17.12.2013):	  Olsen,	  Robert:	  ”inden	  for	  og	  uden	  for	  psykiatrien”	  Kronik	  s.	  24	  	  Jyllandsposten	  (22.12.2013):	  Andersen,	  Sara:	  ”Jul	  på	  bunden	  af	  samfundet”	  Artikel	  s.	  10-­‐11	  	  Jyllandsposten	  (24.12.2013):	  Viberg,	  Thomas:	  ”Kirkerne	  optrapper	  socialt	  
arbejde”	  Artikel	  s.	  1	  	  Jyllandsposten	  	  (27.12.2013):	  Ritzau:	  ”mål	  for	  hjemløse	  ikke	  nået”	  Artikel	  s.	  17	  	  Jyllandsposten	  (29.12.2013):	  Thorup,	  Sofie	  Bak:	  ”Hjemløse	  kvinder	  får	  eget	  
herberg”	  Artikel	  s.	  6	  	  Jyllandsposten	  (3.1.2014):	  Madsen,	  John:	  ”Utilpassede	  unge	  koster”	  Debatindlæg	  s.	  25	  	  
	   10	  
Jyllandsposten	  (5.1.2014):	  Sauer,	  Paul:	  ”Dømt	  for	  en	  forbrydelse	  han	  aldrig	  begik”	  Artikel	  s.	  6-­‐9	  	  Jyllandsposten	  (12.1.2014):	  Borg,	  Orla	  &	  Johansen,	  Martin:	  ”Psykiatrisk	  patient	  
vurderet	  som	  uddannelsesparat”	  Artikel	  s.	  7	  	  	  Jyllandsposten	  (13.1.2014):	  Ritzau:	  ”Hjælp	  på	  vej	  til	  hjemløse	  Bodil-­‐ofre”	  Artikel	  s.	  8	  	  Jyllandsposten	  (19.1.2014):	  Ritzau:	  ”Politiet	  opruster	  mod	  tiggere”	  Artikel	  s.	  4	  	  	  Jyllandsposten	  (25.1.2014):	  Ritzau:	  ”Flere	  får	  tuberkulose”	  Artikel	  s.	  10	  	  	  Jyllandsposten	  (19.2.2014A):	  Gustavsen,	  Rikke	  &	  Sauer	  Paul:	  ”Ingen	  myndigheder	  
hjalp	  manden	  på	  madrassen”	  Artikel	  s.	  4-­‐5	  	  Jyllandsposten	  (19.2.2014B):	  Gustavsen,	  Rikke	  &	  Sauer	  Paul:	  ”Minister:	  Den	  slags	  
må	  bare	  ikke	  ske”	  Artikel	  s.	  5	  	  Jyllandsposten	  (20.2.2014A):	  Gustavsen,	  Rikke	  &	  Sauer	  Paul:	  ”Hjemmelavet	  
ambulance	  til	  hjemløse”	  Artikels	  s.	  4	  	  	  Jyllandsposten	  (20.2.2014B):	  Gustavsen,	  Rikke	  &	  Sauer	  Paul:	  ”Politiet:	  Ring	  op	  
igen,	  tak”	  Artikel	  s.	  4	  	  Jyllandsposten	  (22.2.2014A):	  Gustavsen,	  Rikke	  &	  Sauer,	  Paul:	  ”Måske	  synes	  de	  at	  
hjemløse	  lugter”	  Artikel	  s.	  12-­‐13	  	  	  Jyllandsposten	  (22.2.2014B):	  Gustavsen,	  Rikke,	  Fall,	  Hanne	  &	  Sauer,	  Paul:	  
”Regionschef:	  Hjemløse	  får	  en	  anden	  behandling”	  Artikel	  s.	  12-­‐13	  	  	  Jyllandsposten	  (22.2.2014C):	  Gustavsen,	  Rikke	  &	  Sauer,	  Paul:	  ”Helt	  og	  aldeles	  
uacceptabelt”	  Artikel	  s.	  13	  	  Jyllandsposten	  (23.2.2014A):	  Larsen,	  Jesper	  Stein:	  ”	  En	  død	  mand,	  der	  vil	  slås”	  Artikel	  s.	  6	  	  	  	  Jyllandsposten	  (23.2.2014B):	  Pihl-­‐Andersen,	  Axel:	  	  ”Manden	  der	  valgte	  at	  blive	  
hjemløs”	  Artikel	  s.	  14-­‐16	  	  Jyllandsposten	  (6.3.2014):	  Sauer,	  Paul	  &	  Gustavsen,	  Rikke:	  ”Alarmcentral	  beder	  
om	  hjælp	  til	  hjemløse”	  Artikel	  s.	  10	  	  Jyllandsposten	  (23.3.2014):	  Ritzau:	  ”Hjemløse	  får	  egne	  gravsteder”	  Artikel	  s.	  10	  	  Jyllandsposten	  (25.3.2014):	  Nielsen,	  Hanne	  Fall:	  ”Kirker	  kan	  genbruges	  til	  
kampsport	  eller	  hjemløse”	  Artikel	  s.	  2	  	  
	   11	  
Jyllandsposten	  (5.4.2014):	  Sauer,	  Paul:	  ”Hjemløse	  patienter	  får	  hjælp	  i	  nyt	  
omsorgscenter”	  artikel	  s.	  4	  	  Jyllandsposten	  (27.4.2014):	  Hansen,	  Hans-­‐Martin:	  ”Erfaringer	  og	  indtryk	  fra	  
psykiatrien”	  Debatindlæg	  s.	  29	  	  Politiken	  (1.10.2013):	  Sennov,	  Sacha:	  ”Udsatte	  skal	  hives	  til	  stemmeurnerne”	  Artikel	  s.	  5	  	  Politiken	  (18.10.2013):	  Rasmussen	  Lasse	  Kyed:	  ”Krigszone	  med	  kaffebønner”	  Artikel	  s.	  6	  	  Politiken	  (21.10.2013A):	  Sheikh,	  Jakob	  &	  Christiansen,	  Flemming:	  ”Tuberkulose	  
hos	  indvandrere	  slipper	  ind	  i	  landet”	  Artikel	  s.	  3	  	  Politiken	  (21.10.2013B):	  Sheikh,	  Jakob	  &	  Christiansen,	  Flemming	  ”Indespærret:	  
Asylsøger	  gik	  smitsomt	  rundt”	  	  Artikel	  s.	  3	  	  	  Politiken	  (23.10.2013A):	  Christiansen,	  Flemming	  &	  Sheikh,	  Jakob:	  ”Udsatte	  
rammes	  hårdt	  af	  tuberkulose”	  Artikel	  s.	  6	  	  Politiken	  (23.10.2013B):	  Nilsson,	  Kirsten:	  ”I	  risiko	  for	  smitte:	  Nogle	  gange	  
glemmer	  man	  at	  spise”	  Artikel	  s.	  6	  	  Politiken	  (24.10.2013):	  Christiansen,	  Flemming	  &	  Sheikh,	  Jakob:	  ”Smittekæde	  
giver	  også	  danskere	  tuberkulose”	  Artikel	  s.	  7	  	  Politiken	  (5.11.2013):	  Rudaizky,	  Finn	  (DF):	  ”Politisk	  kompas”	  Læserbrev	  s.	  6	  	  	  Politiken	  (15.11.2013):	  Hussein,	  Tarek	  Ziad:	  ”Bash	  en	  polak”	  Debatindlæg	  s.	  6	  	  Politiken	  (2.12.2013):	  Andersen,	  Benny:	  ”Lad	  os	  bekæmpe	  forråelsen	  sammen”	  Debatindlæg	  s.	  6	  	  Politiken	  (8.12.2013):	  Evald,	  Therese	  Alexandra:	  ”Fri	  mig	  for	  fordomme	  om	  
udsatte	  mennesker”	  Kronik	  s.	  9	  	  Politiken	  (9.12.2013):	  Sennov,	  Sacha:	  ”Hjemløse	  demonstrerer	  mod	  kulden”	  Artikel	  s.	  2	  	  Politiken	  (10.12.2013):	  Søelund,	  Sune	  (Ed.):	  ”Aarhusrådmand:	  Nej	  til	  nyt	  
Christiania	  for	  hjemløse”	  Artikel	  s.	  2	  	  Politiken	  (15.12.2013):	  Beck,	  Rasmus	  Thirup:	  ”Et	  vigtigt	  måltid	  udenfor”	  Artikel	  s.	  8-­‐9	  	  Politiken	  (16.12.2013A):	  Coogan	  Sean:	  ”Nattely	  er	  et	  nummer	  i	  lotteriet”	  Artikel	  s.	  1	  	  
	   12	  
Politiken	  (16.12.2013B):	  Coogan	  Sean:	  ”Bureaukrati	  forsinker	  ly	  til	  hjemløse”	  Artikel	  s.	  4	  	  Politiken	  (16.12.2013C):	  Coogan	  Sean:	  ”Ind	  i	  varmen:	  Nummer	  48	  blev	  hans	  
lykkenummer	  –	  den	  nat”	  Artikel	  s.	  4	  	  Politiken	  (16.12.2013D):	  Hutters,	  Lars:	  ”Katastrofen	  kommer”	  Læserbrev	  s.	  6	  	  Politiken	  (17.12.2013):	  Maag,	  Palle:	  ”Hjemløse	  i	  kulden”	  Læserbrev	  s.	  6	  	  Politiken	  (19.12.2013A)	  Coogan,	  Sean:	  ”Borgere	  vil	  give	  hjemløse	  husly	  i	  
sportshal”	  Artikel	  s.	  8	  	  	  Politiken	  (19.12.2013B):	  Juul,	  Tor:	  ”Hver	  femte	  er	  socialt	  udsat”	  Debatindlæg	  s.	  9	  	  Politiken	  (19.12.2013C):	  Fuglsang,	  Vivian:	  ”Herberg	  til	  hjemløse	  I”	  Læserbrev	  .	  9	  	  Politiken	  (19.12.2013D):	  Kallesøe,	  Ernst:	  ”Herberg	  til	  hjemløse	  II”	  Læserbrev	  .	  9	  	  Politiken	  (20.12.2013):	  Coogan,	  Sean:	  ”Afrikas	  håb	  samler	  flasker	  i	  København”	  Artikel	  s.	  9	  	  Politiken	  (23.12.2013):	  Birk,	  Kristian:	  ”Jeg	  kigger	  tiggeren	  i	  øjnene”	  Debatindlæg	  s.	  5	  	  Politiken	  (24.1.2014):	  Coogan,	  Sean:	  ”Hjemløse	  må	  leve	  med	  de	  kolde	  nætter”	  Artikel	  s.	  7	  	  Politiken	  (25.1.2014A):	  Nilsson,	  Kirsten:	  ”Store	  byer	  mangler	  boliger”	  Artikel	  s.	  6	  	  Politiken	  (25.1.2014B):	  Nilsson,	  Kirsten:	  ”Minister:	  Kommunerne	  har	  ansvaret	  for	  
boliger”	  Artikel	  s.	  6	  	  Politiken	  (28.1.2014):	  Nilsson,	  Kirsten:	  ”Statsborgerskab	  holder	  grønlændere	  ude”	  
Artikel	  s.	  5	  	  
	  Politiken	  (29.1.2014):	  Coulthard,	  Louise	  Elisabeth:	  ”Lad	  os	  være	  mere	  gæstfrie	  for	  
de	  rumænske	  hjemløse”	  Kronik	  s.	  5	  	  	  Politiken	  (30.1.2014):	  Rønning-­‐Andersson,	  Albert:	  ”Flere	  hjemløse	  får	  en	  seng	  at	  
sove	  i”	  Artikel	  s.	  8	  	  Politiken	  (3.2.2014):	  Olsen,	  Robert:	  ”Det	  skjulte	  integrationsproblem”	  Kronik	  s.	  5	  	  Politiken	  (7.2.2014):	  Nilsson,	  Kirsten:	  ”Boliger	  bliver	  billige	  ved	  at	  være	  bittesmå”	  Artikel	  s.	  7	  	  	  Politiken	  (14.2.2014):	  Vesterberg	  Henrik,	  ”Alle	  mennesker	  elsker	  gode	  ting”	  Artikel	  s.	  18-­‐20	  	  
	   13	  
	  Politiken	  (20.2.2014):	  Kaltoft,	  Clif:	  ”Dagens	  citat”	  Debat	  s.	  7	  	  	  Politiken	  (3.3.2014):	  Saietz,	  Dorrit:	  ”Enarmed	  tyveknægte	  frister	  nydanske	  mænd”	  Artikel	  s.	  6	  	  Politiken	  (6.3.2014)	  Sjursen,	  Jan:	  ”Hjælpen	  til	  de	  socialt	  udsatte	  grønlændere	  er	  
alt	  for	  dårlig”	  Kronik	  s.	  7	  	  Politiken	  (13.3.2014):	  Fuglsang,	  Jacob:	  ”Bumser	  i	  soveposer	  til	  fest	  på	  jura”	  Artikel	  s.	  8	  	  Politiken	  (18.3.2014):	  Sjursen,	  Jan:	  ”Når	  forargelse	  driver	  socialpolitikken”	  	  Debatindlæg	  s.	  6	  	  Politiken	  (27.3.2014):	  Riegels,	  Stine:	  ”Vi	  er	  alle	  sammen	  livet	  igennem	  til	  unødigt	  
besvær	  til	  unødigt	  besvær	  for	  hinanden”	  Kronik	  s.	  7	  	  Politiken	  (12.4.2014):	  Johansen,	  Kristine	  Dam:	  ”Borgmester	  vil	  hjælpe	  
udenlandske	  hjemløse”	  Artikel	  s.	  5	  	  Politiken	  Klarlund,	  Bente:	  ”Psykisk	  sygdom	  rammer	  også	  fysikken”	  Debatindlæg	  s.	  26	  	  Politiken	  (20.402014):	  Hoyer,	  Sofie	  Buch	  &	  Raabæk,	  Christina:	  ”Læge:	  Mange	  
illegale	  har	  brug	  for	  hjælp”	  Artikel	  s.	  5	  	  	  Politiken	  (22.4.2014):	  Lambrecht,	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